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' •· _ . rn · this, thesis .. · i .t .·is . proposed .t~ ·~o~si.der. the .role of .. ·. · ·~· ~· 
Gide,' s" attit.ude to r~~l.ity : ·~n hl~ ·.~de:~elopm~h~ . 'of. ·a· .~i.e~rof . . . I J. 
... 
to al.ly. him~ elf . t~rnpora:dly -w·i th the · ·. : · 
· .. ·:/" . ' -
short introductic;m the .. ·p~±n~ w:i.11 . Ke .. 
art which persuade~ hi~ 
. .. Symbo~ist school. 
.r ', •. 
niade ·that Gide; s . ·_fi~~t. ·a:c~u~ate Jc~ow;J.edge ~f_r.;y~oi~-st the~r~· . . -'. 
. . •. .. . . . . ' . . i ·. . . . ' , . . : ' . . ~ ,. . ': . 
came .in ··an · artic.'1e which he read ·.- in January; 1891,' ·two_ ·~onths 
. . . . . . ; . . ~ 
after the completion of the Cahiers · d • Andre .. Walter, · and ~ · that· 
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in· 'the first chapter the. article in ·La Plume .will ·he ~ 
,. : ·:analysed in or~er to, discover t~e definitio·~·,:of Symbolism. . : . ·-· .· ~- ~· -: ..· 
·· · · · is-ts held in commq~ .· 
·• . ';ith .;hi~~ Gl~eJdenti~~d, Further study Wi~l bO ;;ndei< : . ~ . . 
take~n ·tO 'is'olate . the views on· art · which Gide ·and . the ·symbol'.,- .-., .> ·-.. 
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... . · -.~. 
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. . ' ' ~n 'J,.; ~as~s .o; ·t~e fi~d{~Js ~ad~ ·aLve ,··~h t • . . .· . 
d'A~ci~~ wa:~. ~ . .. ~ i~~-- J,e. st?~;~a. . £~~~-r~~epK~:/:.: ·f. y ·e .. -.J· 
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· is intended, in .' this . chap't"e.:c:/ to~ analyse :Delaro.che .. • .s -ar.ticl:e :. ~· - ·~: · · · 
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~av~. be·en . of greatest importanc~ in: 'induc~ng Gide±o_moqi~y . 
.. :-\. h~s- fttit:u<\e.· t6wards the ,St~o~.i;;t. . ~cnoo-L _ T?<\ ~~~ ty;~sm_s . :: : : .:. 
' .. of · the .SY.mboli.sts. which are. c'it~d - i~n·_'~e-·art:idfe . 'wirt :be dis-_~~- -
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·. Symb~_list~ w.i.ll .be :stu~ied in~ ~l;der to i•dentify the views · . 
whiclr. they . held in 'conunon ·with Gide ~ . 
r ' • ' 
. · ~ Gide defines : nis ~tti.tud.e 'to :the Syrnb"oli~ .t~ ·· b~fore : . ' 
. / ' ' 
his 'reading of Delaioche' s ~rticl~· in a. statement fn his 
, . . ' 
. 0 
letter to Vale;ry c;:>f January 26, 189"!, which leaves little 
- ··~ . ' . ? , ' , . 
. doubt .': as· to ·his 'anta~ioriism toyiards w_ha:t .he calls· · "~alery' s 
; . ,: 
· s chooY·~J: ·. ·. -·.· .. 
,..,. 
' . 
. ' . 
·' 
·· . ·Voyez·: . j ~ etais,. alors encore q~e 'je vous avals ' vu, 
1 • alors enco~e depuis que j'etais rentre en la vill~, · 
: .J . frondeur acharne de ce que . je . P~is · dU.~e "votr~ ecol.e" 
. .' · et ·me post-ais · moi-meme co;nrne apotre de verites 
'· neuves . (ver~teS ,d 1 art Sf entend) 1 ,'de Verites· 
.. -:--?· • • <;~.ntagonistes .des votr.es. 0 · , 0 j e. croyais ··ces . 
,., . 
estheticiens d'auj.ourd'hui plonges . d~ns . des nimbes · ~ · 
vagues, inconscients :Pr.esque., obscurs p'ar .joi.e 'de · ·· ·. 
mots .aime_s· pour les mots mem~s· , etc. 2 
·He .giyes here .four separate but interrelated· re~sons for his 
~:w ... / 
hpstility tow~rds 'the Symbolists. ]!irstly, he. makes the 
• • ' '-:-....... "r • ·• . • • ' 
·general point that the Symbolist aesth~tic offers .. nothirig . 
: .. . . . ' 
. : :-- . 
new, and does not repres.ent artistic progress. In the ,second 
p1~e, '\.he synibolist "est~~ticiens, i•. barely )cons-ciou~· ·of ·, ·' : 
: 1 . ' b 
their .6wn'. existence 'or of . that' of the world . around them, have 
turned away from __ the_ realities of life in favour of mo.re 0 
ethe~eal realms. 3 'l'hirdly, the Symbolists· are more concern~d ·• 
' 4,,.11'"''"'' .. ~r-· . .. :·: l:. 
_ · 
3J:t ~i.'s worth noting·, ; in passing, 'that · this is precisely 
the · reason which · Gide ·· later ga:ve ·-for ·having ended his associ:a-
. t:iqn with . the Syrilb~ 1 is ts • c f'. Le·s:- F a·ux.:.. Monnay:eurs '· : ·. , 
o·.c, XII, p. 206: . II~ • . · • . la grande fai6l,.esse de l'ecole . . · 
' syml)oli,ste, . c'est . de .ri' avoir· 'appor~e gu' une es'thetique; • 
. . (Le symbqliste] ne· se ·COmportait pas du tout dans·· la vie, il 
..pe cherchait p_as a la comp:i:endre; il :la niait~ il lui 
tournai t. le dos. 11 
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. their own .sake, . than wi~ .giving' e'xpressi:ori to. i~eas . or 
. ' ...... ,. __ . . . ' ~ ' . 
_ . ell\C?tions •. ,-Finai·ly.; : . Symbol~~t ~·oetry, as a · resuit of this 
. ·_, ~ ··~~,~ :· . ~ / 
formalism, ·. is .. rna-:rrt-a _.by -obscuri-ty~ 
. .. , · 
- !'. :Y ~:r · · . 
. .'J .... . . 
.· ·. :.: -~- -.. / . . . . . . . . . 
· .. ·:.· These·· .. fo'ti.~ ~iticisms of the Synu)olist~· would se.~ :tc;>_. 
. -==--~ -· 
, · 
----
. ~ I 
.:,• 
. • 
have been 'widely_·, eld ainong .the - critics of the period 'preced-
~- ... . · .. 
~n.g ~.89Q, · for wh n Delaroq~e . s~eks ·representatives~ of c;:~n- -··.·. 
. •' 
· -·.: > :·temporar:Y 
. . 
. . 
choose~ · two ·critics who . between them :~ 
attack · the· Sy -. oli~t~ . on. pre~-~sely th~~~ four· p0i~~s. 4 · The · 
,. . . . . 
., 
/· . . - . 
critics0 • ~ele . ed ·by_· Q~la~oche. are Paul ~ourde, whos_r ~rticle . 
. · .. ·· - .. ... 
. -- .. appeared in . Le Temps of August : 6, 188_S., . a_nd _Brunet-iez:e, . Whos'e 
cC?mP;t"~hens ve ~.tidgement of .the SYmbolist ~chool' ~as ·fea.t:ur~d ­
vue ·des Deux. Mondes of Nove~mber 1 ,. ·18 88. ·Their · 
' ; . · -.- ~ 
· 
4 rt ~ight 'be . objected th~t the similarity in ·:vi ews : 
' ... 
.·.1 
·, 
\ 
j 
!-
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I 
J 
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i .. 
r .. 
I 
.. ,. 
• • I . 
' , ~ ': 
.'>~ 
n _ Gide "and the two ·critics ·.could have resulted: simply 
-from ide'.s having react and. adopted · their criticisms in, · ' 
· Del a oche' s article before writing to vai€ry. · we would stigc 
-.-·~.~: 
/ · 
.' . 
· .. ... 
: :. ~ I 
.. ; -; 
1 . 
·. gest however, · that it i .s :more likely th!}t Bourde ' ·s and · 
·• Bru t.iere' s views confirme d and clarified those which .Gide 
_'alr ady held. This .was . a r~lationship to int'luence . which · 
Gi . claimed .to be characteristic of him, -and ther,e Ts · evi-
de ce that .at least 'one 'of hi.s · views predated his ,reading.· of . 
aroche's article·. In a letterto Marcel Drouin, written 
.. :i · 1889 or early 1890, he · tells the latter o f t he 'revie}'l 
. ··.w ich he and Pierre Lou:Vs .intend to found: . "Le ·plan de la . 
. . · vue est .. tres simple:~ elle doi t s.ans cess e .· indiquer ·les .. , 
· d~es · futures •• .. • un .grand_.eclectisme - simplement ie 
. · 'efus des idees ret-rogrades ou decadentes ·.u . (Quoted 'in G.W._ 
reland, · Andre Gide: A Stud of his Creative Writin Sr : . 
·xford, - Clarendal Press, 1970, · pp. 20-21 • He re; as J..n his / 
etter . to valery, Gide s~es himself' as ·the apostle o~ . -· . 
rogress' and . in opposi_tiOn7 tO .all i deas Whi'ch do · not look 
o ·the future. In add:f:tion, it is "difficult to imagine that . 
Gide, in the latter. paft .of the 1880 • s ·an.d with his knowl- · · .' 
. edge of .the . Parisiari literary·. scene', :woulq use ''\decadentes'' . -· · 
- · without some refer_erice to the · l_i te;-ary movement. · _ . . . 
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· -_equa~iy unworthy of . his ·att.eritiojl· ~ ; · ~~~de. :the . .impr·essio.n : ·.·· ~ ,:·. 
. . . . ,. . . ' . -· •' . . .• . 
. .-. . 'whi6h )iis . writing~ . . gi,;.~ : o.f ' ~~~.'nty '· s~p'erficial _ ;ari'd perhap~ .. · . · . . 
. . \ -; . ... . . .. · .. , . .. ' , . ~ 
. "- --'-- -------'- . . ' . :-. 
· ·. ; . ·. ·.< ~ ·. · 10oti~-~~d :in -~el·~~~·c~e~:·_ . art·.· cit •. >.p. · 16~ ·. ·: ·. · . ,. 
,; ' ' • ' •' ' ' • ' ' ' ; • .. I ' I I • / i 1 . . - . . . . . . I . . . I . / . ; . . : . .. ·, ' . ' . . . :.. •: .. ,. ' . ., .. 
.. . . ... .. . Cf .: ·oe.laroch~, · art·. ci f.· , · ·P. ·16 : . "Maigre ~es . · . . .. ·: 
. · ··· . ·. declarations ·· nettes et · cat~goriques . • · • ·; · 1' e,qui voque n! en . · 
:-.: . .' 9onti:~~~< pas · ':lloin~· • '_.· ... . ; n · . .. · . .. :. \_ · · . . . ~.. : . .. :· .. y ... · .. . 
. . . .·. . . -~?Gide's . · igno~~nce i~· ·· l~$s : surpr~s~·ng wh~·n .. :it .:is con-.·. 
. sidered .tha·t :·a critic of ·.the stature of Brunetiere -could . 
write: a~ · ·art·lclt? · ·on the . development _of . Symbolism witho.ut.9rice 
.. < mak:i l)g ' a . clea:·.· dist~nction ~~twel;!n : Symbolists ~ .~~ DecadEm:t.s .• · . ... I 
\ ·.·· .. .. _ Cf ~: F • . ·Brunet..._J._e:t::'e: : ."S~ol1.stes· . et D.~cade~s. · l.~l ; ," . Revue . .. : 
: · des · Deux Mendes, November 1,· 1888, , pp. · 213-226. . . . · 
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~.r~ tical judg·ement . of the .. sc~<?61. · . It was 'only · when Dela-
. . ~ . . ,~ . . / . . . . :. '• . 
roche 1 s . al.'t:i.'cle . .Opened his eyes 'to the . fact that the ·, · · 
' ' • I ' ' ' ,, • • ' 
: _ ~ 
./~· · ·• . . . . . . . . :. . -:--..... . . . . . . . ' ' . . . . , .. Symbolists 1 vie~s .were· not ··the same· as those ·Of ·the Decadents 
' . . ·. . . . . ·.. ' . . . . . . . ' . . . .. .. \ . . _.: ~ ' . ,. . ' . . ' . ' . . . 
that Gid·e~: w~·s .prepared ·to stu¢ly more clos~ly th~ · det.af:ls . ~f . 
. . ~ ' . 
·the' new" aesthetic and to ' ~ form . a:n ' indep~nd'ent opinion. ' . . 
- ~ :·· .. ·· If Bou~de 1. s .·att~~~ and. ~6r~a·s-~:· s ·~respon~e b~o:ght_. the . 
··' ., . dis~.i~b'ti~~.~~tw~eri ·necad~nce. a~~ · s~~~i;;m. ·~C? Gid~' s. ·~~~e~~· -. · .· 
.~ 
' • • 11 ~ 
. . · .. . :/ t~o~, then :rf . w·~s ~ Bruneti~re .1 s cri.tic~srns . and · o~l~:[:oche'. ~ . 
· .... ·· re'pl:i~·~ ~hi~h ~av,~ · Gid~ ·. a·~ insig~t . in.to· . the aim~ ·and''aspira-. 
• ' ' ~ • I' • 
·' ./ · tion's. · c:if ·.··the syrnbo-Ii~·ts ~ .~ ei~~o~~e · e.ntimerate~ .. thre~ p~·i~ts · ~. 
. . .. . . . . . . . . . . . . " . 
On ' wl:}i,~h . BtUnefi~re . 'c-~itiCiSeS . the :~~TJnboii~t~ 1 ·and. ··aii ' three · ... ' ' 
· .co~~~~~n~ t~ the: c~~t~-~ymp · e~pr~s~.ed. · ~Y ·. Gide: i~ h·~~ let~e_r;· _~ · · : ': . ·· 
tc> ·vau;:ry· . . : T~e . I'irst: ·i~ .. th~ o~~;c~r·it1 of th~{r .· po~~ry14. · · 
; _ ·~J:·iich had .~lready ·· ~e.en· ... ~~tac~ed : by: ·~our.~e .in 1885~: ··an atta~k · 
. ·'/. 
- ' 
·· .  
13 · ' . ' ' . : . . · . . 
, In particular the're . would seem .to be" q . strong . pes-:- . 
. . / . . s ·ibility. of Gide 1 s having reacf Bi:urietH~re'_ s somewhat ironic · . 
... ·article .' on the· Sy.mbolist~;l .in . the Revue .des . Deu·x Mondes · ·of .· . 
· N:6v.einb'er ·1, 1888". . Gi.'d~ 1 sL "SUbjecti£ 11 show.~ that ·fie was a · · · .·' 
. '• '/ .. 'reg)lla'r re,ader 'of Brunet'irre 1,S .-c6ntri?utions' to" the 'Revue des 
DeuJt Mondes · betw.een 1889 · and 1893, the whole of the · per1od ' · 
COVered ' by the 'nsubj e'ctif', II and -' it t.hUS "se~mS ffi0r.e than_ , .likely , 
that he had ·read the · article. of ·November 1, 1888.; .· Cf. · J. · . 
· Cotnam,· "Le •subjectif 1 , . ·ou .. les .ie6 tures d.."And!;e··walter . (18.89.- .· .. · 
' ...- . 1893) II I Cah~ers· A n.dre" . Gide I I ' Par,i~; .Galliin' rd; 1969,.-; · .. c· ·. ·.· " .. . 
pp . . lS-~13. . ·' . . 1· • : · .. _· ' . . . · .. . . 
14 . ' ' ' 
... -· Delaroche does no~ ·quote Brune't·i~re .· n the· que.sti . · ~ .' . 
:.:o~ ~bscurity • . H~ h~ . done ,so,. he might : have. f ·fered ·us t~e· .. · 
. following commentary by ·Brunet~~re on. ·Gustav. . ahn and Rene . 
:.Ghil:.·· "S"ils ont. quelque autre merl.te;· avec;: ce.lui d"etre .en 
· general ·inintelligible,· C 1 est -de trahir, dan les rares· .. · . .. 
~n:dro_its que l"on e~ ·croit·. comprendre, · une ·i effable ignorance 
'de toutes chos·es et une ·inexpe rience_ .toucha te . de la: • V:ie ~ ~~ · :·. · 
B,runetie:r.e~ art~ . cit~~· .p. 216. · · 
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. .. r~onHn~ed b~ Ma~rice. Peyro~ ~181l"i: > . ' , • 
· · '\ Le ·. romancie~ · · et le~ po_ete- do·i vent: €crire -pour.' tout -.le .. . 
:· ~ . m~?.de~·: et ·: non. pour · tine :~at~goJ;ie i:estr~inte ·(I · .~dep~es •15 
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_.\ T~e . . re~~i~i:~g tw? __ P~int~ -~~ ~~~et~e~~~_s· c{l~ici:~. · r~f~~ _to, ..... ~ ·· ,-· 
.\the . qu~s t~on of ·the <relat~ ve ~mportance .. of . form. and content ·. . . , 1:··.~. ' 
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·. or the Sy~oli~tsr ·. ~~~ ··h_e _bring~ ~ti~ · b~~ th~_·. positiv~ an~d:: · 
. / ' . · • ' ' .. : . • _I ''/ • • ' • • . • • ' . ' • • ~··. • . • • . 
. ·' e~at~ve :a~p~_c.t~;>f . t~e.~~- .'in~ov~tio.ns! ~y. ~lacing . . them in · . .. 
. . . ... . 1e~_at1on;--~ --~~e ~a~nass~_ens · on .the o1e -hand a~~- ,to the · · .- ·· 
.... · .. ··. Nat'uralists· on the other: ,. :. : ·. ..·: ./ 
. ·.:> .- ·I ·. R€agi~sant · .co~~~e· ·1~ ~rej\ige . 'de .la·· · forme, . ·outre~·-chez · . .- : · 
·.· /:. ·les' Parnassiens , · qui fai·saien~.de - 'la· poesie· ~~im pur · · . . ·· . 
badinage .. et . de Vor meme de la· rime un . clinquant •. l~s :· · . · · . .. .. 
/. 
·. :-
Symbolis'tes ~ont group€ autour d I eux· tou's :· ceux qui ·. . . ' . 
croient qu Van peut .faire .entrer daris un vers de"S· · . . .. · ·· .,- ... i~ees 6u. des .·sentiments.. Et,· dans un· temps ou~ . so'us . :.· ' 
· pz:etext~ de . Natu·ralisme., on . avait . redui t l 1 .a~t ·a . .. 
n I e'tr'e Pl.us· quI ),lne imitation du contour . exterieur des 
. . chos'es, ils .ont paru r~pprendre 'aux jeunes ' .geris que . . 
·· · . .. ;.-· ·les/ choses on.t aus8i une ame .16 · · : · . · . 
. · . : _ .: . . . . . . . '· . . . '\ . 
: . ·s·u~h a:n ·aesthetfc: po~i tiq~,· avoi·dirig ~ext~e~e 'c,levotiori eii:h~·r . 
·.' .· . .. . . . ' . 
<· .· ·to·. form. ~~ 'to.· q~nte-~t; ~ to ·ideal is~ . or: to m.ater;i..a~~~m, would · . ·:· · :.· ·. 
- ~ ·· . . ·' ) . ' ' . ·. · . . , ·· ~. ;'· . · · .. ·· .. · .· . . . . : . · .. . ~~ -' .. :··-~--- · :·. ·· -~· .,. " . 
.· · .. · seem 'to ··invalidate ·in.· adVi~U~~e·.· Gide 1 S ·q~iticism _''of 'January i · · · 
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. .• l89l.· . · · ~o~eve.r,·. · th_is . w;~s. no more than - ~" 8}:-at.eme~t _of . the 
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· Syrnbolist~=>' .. interitions, based :on a negative· reaction ·to 'the ': 
•. • • • • . • • •• • :- ' I •• ' • •• • •• , .· I ·. . : :. . . ' ' - 0 . . .. . ~. . :. ,· ' 
/ . . other two: s·ch~~ls, an_d . .':~-~neti~re . 'goes · on · to~ ·po_int . ou~ . ~at, . . _: , .. 
:·,· · / . . whe~-- ': ~:t cam~ · to tqe _q~e~ti.on.- .o~_- . p_ro,d~~~·ng·_ a _ ~~sit:i~~ - ~esthetic ... 
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.. . . - · as~· ~- .. P~~~ticat~ . a~·te~nat~v·e~.\~he ·. syrnb~li~t~· f~~led -:thrbugl( . ·.. . : /~/:_- ·. ··::-· 
.. · . . , O~eri~actio~: : ; .· .. . · ' ~ /J .· .•.. \ ·. : _: . ·. . • , . ·.· ... . • ... · . . c , 
: ··:. : , .. < ~a'i'$ 1 . a ·.' ie.U.t- tO~r, ilS: 'Semb£ent Oublier ·lm peU . que , , . ' . .:· 
.. ·' . ' . ' . ' . ' - < i ' .irni tatio·n' de -1a . nature, . sall.s .' etre tout '1' art'; en . .. . 
· · ... .., :· · · · · .·  :· ~st au ... moJ.ns. J.a":.condJ. tJ.qn pr~tnie;-e·~· 17 -. · : ' .. · ·.:. ·. -
•· 1 · · . · Th~· Sy~l~stS, 'lie ~uggesi:s, in ·i~acting a:gains.t th~\Nai:urai- ·. 
·. ' .. >' . ...is~~-, -,h~d .~u~~e·d. ·t~~·ir· · ~~ck c6mp~e~ly. ~>n r~a+~\:y · -~~·~ ~ ~e,, . · .. 
·. . ... , . ~~ ·~~de -~as~ : t6 siiy ·. ~n ~~~:1_ ; · .!'·~·io~-ge.s\:ians . des nimbes· ~~gue . >ra 
. ' .'. ·.. . . . " \ . . . . ' . . : 
. :· ori fhe . pther ~and~:. : th~~~;/r~~-~fi·o~:·. aga.ih·~.t. tlie I>~·rnassien$1 : . i 
(t l ~ ~ M • , •• : • . ' • • /_ • , :. • • ' · ' • • : \ • . .. • • • I . · . 
.' ;' ': :!3runetiere~ 's v.iew, · · did·: ,the~ an ' equa~·.: ~i~l;~r~ic~:; :: ·< ... ·. ··. 
: .:· . ' . . . . . ' ·.· . : ' . - . : ' ' " . -~ . . . ! . . ' . \ ' ~ ', . ' . • . . ' ' ' . . . : .-'" . 
·· ~ · · 'Et peut.;.._e.tre, qussJ·~ se 'sont-:-il·s·. trqp :separes ,.des · : .. . . · 
::./.· . · · · Parnassie~s. En. ·.r~mant._ mp,ins bien qu~..-:ses .. · · ~ · .· · ~ .· .. 
· .· .. : pr~d~ces.seurs,.. 'o_n· sera · .toujours· · su~p~ct "de .p;ouvo:t.r . ·. · ~ ·· . ... . · . ~'! !· .. 
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. · :' · · ' : ~ide, ~~<\;,~~. ~y ' su~g~sting. ~O.t. the ~Y~biiis wer~~Ob~~;,~~· • / •" ·· 
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. }ndeed, with -the. developmen_t ofJ:he . ~l~c~l~r theory of 
.matter,· ni~e-t~enth : c~ntuJ:t _phy~icis'ts '.Ji·ad' shown . that . objects ... . . 
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imin~.fested '·by ~ coi)cret~ object is. ~~garded ·by the sci.en.t_ist 
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as another. p~ysl.cal: , p:t?,e_nomenon-, -.De·laroche · makes use .of the 
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bela:··ti~· :~~~J~p~s· : _dix:e, -· 9onirne · j e ·. voi·s· pourt~nt. qu·' .on . 
le ~·croi~, . SJU.'.un pay~age ·change . d' asp~ _a:veq ~- ' e~a-i:' · .. 
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liealthy(an~idote to :tJ:ie :·~l,ourde rn~sse· du : n~turali:.srn.~·,". ·· . ·· ·· ..._ . . ·· . . ·· :- . 
·.; · 
· oe:l'aro~he . lopks on) 17 ·as :-a soqtce of. criticism of his sch~~i. . · · ' · · ·· · ·I ·. · 
. ~":_::,_ ... ;:H~. ; thu~ · ~;ace~:::~ l.e~~s · ellJ~hasi·!;l · ··dn : th.e rnyst~cal . qu·afit'ies :of• .. . · .. './·. ·· i :. ~ . J . 
. .. : ~ ·_ ' ' .· : . • . . . ; : .. ·... . ' .. ' . . . . ·. : . . .. · . . .· ' 0. f . 
:.:·: .. ·:, · -~e . ~Y_m,boli~ts. ' .'idea1·j_.~m th~-~ .m~ . t·~,~~o.re .· ·,;~cient~~~c.•i. , . e '~f,-·. · . . : ~- -: ... . · . :/-~· -
' .. r · · ~ ·m~~ts:~ ; ·:.n ~ so:::·do_~~~> .. h~ ,ac:~~~f~a¥~ : tQbse a,~~-~t~_· ~~-~ ~1-ik~l~- ..  ·; .·:. <' .. · ..· ~. · 
.·.·· ., ... t9. ~o~~t~:r:. · ~~ ty·p~.'-·o_f -dri.ti~is~ . whic~· 'Gi.J~.··exp~e~s~d .. i_n·. h:i_~. . ." ·:.: .. / 
· · >.lettei tl- ~~1€-j:y;. _ :-~th~~ --·{s ~~~- -:aqcu~a~i~~~ t~~ .... sy~~iis~~: , ·; . ·.. · .~ '·· 
. . .. · .. .' ·. : ~- . ~. . <'.' .. :. . . . . . :. :_·.·.· .. ;. . :. . . .'._. . :· .. · .. . : . . . ::· .. : ' · .. : ·. ·. : ·.I .'· . . . . \ . • .. , : . ,-
. . .. .. .. ·art was·· ·a .'purposeless .. fc:>rm (of' .i':l ~.Art· pour .r··A.rt" · tot~i'~y_ : .. . .. .. . ·· .· :· 
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:· . ~- :: .· · · : .. Delaroche~s .in~is'tence · ofi· -the - ~'~icient~fic" ·~xplanatio·n . .. . 
.. . . . . :o.f ·the·:.-~-~~~i~ts.:' .\~h~or~es : : ~·~: ci~ritin~~d- :~{n:>~-{~ast' par~ ·of . · · ·.:.:.-
. . .': .. . . . · . . ... . . .. . . . ,. . : . . ·.. . . .. . . . . . : ; . . . •.. . ' ~ . : .. / · . 
·hi.s · article where. he 'disc'us$es their. v:iews :on the signif:i·cailoe : . . ·: 
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· . ~- of the foi:nlal · a~pec;:ts of .. poetry. : .-.:Up . tC? .. thlS : .. pOJ.;nt:· he. :has · .. , . · 
... . . : ·.' :· : ·: . .. -.. · · ·att~-~pte·~ ... ~o· ~-9u~~~.r . ~~~ .v~rlou:~ :· .c.r+tici·s~s ·: J.~vel'l.erl'-at .ihe····: .. _, . .': .· ..
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.·.:·'· _;, :· . · .. ··, .. . > ....... :.--~· . . ·:-~ .. -- ·· . . ~- .-.·.· '!. · . · .. ·· _ _.· .. "~ . .. · . . . ·.:·. / _.: .. ::-
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.... . . , .. · . . . . ·. . ..... . .. ,/'. ·./· . ' . . . . :,.· . . . . . 
> ·:. ·.: : ..... ·. ··: .. ·,~azii'f~s-~a:tfo~ -~£: ·;eher9l; .. :· · l:t' ·l s ·.but· a ~horf :· ·:s·t~p ·f.rom .this ':._ · .· . 
~::::: . ': . . : :-.-~.' .'' · . '. ··. : ·., . · . . ··.· ..... · .. -· · · :···.: .. . . : ;'.' .:' :·: .: . . . ··.:· .. · ~ · : '. · . . : :·· /.· . · _· 
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: as "un -:'desordre savainment::· o~"don~e,··,,_53 . it -lias s~ecial musical 
· .. ·quafities . un~elated .to·· ·e:lassica~' ·vers~·-= 
, •. :• • • ' ' . ' ' • ': • :, •' , ." ' ,· -~ .. :. ' : • : ' (~. - ' ',, • ' ' • • ' ' ' • , • ' ', ,• · : ' I 
• . _ • . • ·quand.: le ,·· rythme .. s 'accroit de sonQri t~s, . coinrne 
dans le - ~an:cjage,-. · il . devie· t 1:a ·mu.'s:Lque, musique _ ·· 
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Obvioils.ly th~ ' thyt~ s_oJ~h t by . 'th~ Symholis : i~- ·not: :~oiely ' . 
. ~~~t w~:l.ch : ;_le~es. ~he ~_ar . 'through . the f_eli_!?~ to·~~ . ju~t~pOf?i~- . ,, : -.n 
:; :- ~ion:.o£.- ~ord~ -, - ~~or .. _~ t · -~s 6nl~ ~heh ·th~ uhd~~l:y.ing_ ·rhythm. h_as · - i-:~: 
' ~· ' I ' / ' ' ' I • ' ' o ', ' ... • ' • ' ' • ' : , • , .. • < \\, • ' ~ ', 
._·/- :o _beeri : ciotlied·· ~ith :la·riguag~ :tli·at i~ becomes ·- ~usi~. : _  :·The ·aim';:.:. :_· · . .... ·- ·.- t:_-
. ·.: . .. •' -~ . . · . . : ... : . ~ . :.; ·. . . . ·,_. .. ·. ~ .. : ·. . . ·. ,, . . : ,• ..... ·... . .. . ... ·.. , 
. . , · ·<.:~ .o£ . the· S~~-(H~·s' t poe·t, -1~ .. 'to .. ' giye exp~es_si_oh to :the· ihrthm of : ... · .. ·() · 
• • •• • : I ' • • ' , • • • , •• ' • ' , ' ' , , • • ' ~ ' , • : ' • • ,' ::. I • • • , ' '• • ' • ' • • ' ' , :' • • ~ • 
./.:· _ _.;:-·._-' , the: :aff'ini'ties inheren·t _- in ··tli.e -~.:dea·l<.unity. which-. lies behind : . . ·. · .. ·. .:_ 
• • •.• •. • ' ' . ' • . . t . · .: ---·: p . . . . ;. : .·: . ' . : ~: . • . ·. ' .. ·.: •. : . . . " : ' •. ·.; : . •. .• 
. -·· __ ': -t~~- · phenom~na -~-f- .r~~l.:: - i~:~;:e •. · · ·oei._aroche ·. quo~-es · .. Gar lyle on_ .. .-_. .. _- ·:· _  .-: · :.> 
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_ .. mUsiCale·: ~.st· -U9e Fie~see parl~e- Par un .esprit qu·i -· ~a : · :. :· · ·. 
· penetre .dans ·le pl. us -in time de .l ·a·. cHose, ·qui en.· . a :- .-. .,-.. . · 
:·:;. · decouvert ·re · myst~re l·a· plus · int~ri.eur •· .• > _· ._.·.-: 
.. ··· voye'z · profond~rnent, ·. et · vous · ·verrez -· rnUslea'l.einent~- 55 · . .. · 
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~C:rJ.yte !:~ · -. ~ta:tem~ri:i- - in · itsel:f. : ·do~~ : ~~ . rri6ie: th~ri propose-_- tit~ --~--· 
- · ... . . : . . .. . . ' . '. . - ~- - · .· . ' . : ·. .. _ . / . . . ,• .· ·. ' ;_.. . --~·-.. ~ . . · ... 
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·the esse~ti~l :.re_a.),_i·ty· which -lies· -.beh_ind . . the __ external. w_orld· 
. . . . . : -------...: . . . . . . . . . . . . 
. . . ' ,· . . . 
'of ~ppearai)c~s •. oei.a~oche; howevj9r, 'us'es the .quota.tion to·. 
· r~-t~rri to, .and e~~~n~ upon · -~ --~oint·· which· he had sug~ested: . at 
• . .' • • - . ' · . • ~ '· .. _· '!' ~ - . • ' .· .. ' . . . . ' , . .... - . ', . ·. • . • - :.,._ . ' • • . • - . 
. the beginning of-_-his ·article ·in · his· reference .to· Verlaine 
• . . . - . .. ' . . . . . 
.i ' . 
. "'1--:~ 
• ·--·-~"<iui avait, 1e ·P;-"':LE.i:, troUve la, mUsicale expp;Ssi<m .de . ·r 
.. . : toute: la · m€1anc~li~ rnystiq:ile - ~t .sensu'elle. 'deLl' am~ ·moderne'.-!• 56 . -
_ .. · .. -- _·, ·._ . ·. -. ;/--- _--. -, _.· ·:·· ... · .-_· · : .. _-'.- .i 
. . For the Symbolists, ' ·rhythm wa~ - to be .used ·to .explore the·. ,. I 
.. •' . -· .. . ./ . •,. . . . . . . - .. / . . . . . . - ~ .. ·,, : . ·: . .. . .. : -. ·' . . i: .-
: ·, .. )nl:ler reality' -of the peet . as. well as . the· essenc-e ·-_o_f :exter~·al' l .- . 
. 1 . :.- · .. -. . . ' . '. . '· ,-.. ~ ,-
' : · >rea~~;t/:~·1aH, po:~rco~~crire ~e ~e~~,nOrip~;,.\ . . · . . , 
·· .. ·.· 
-. ·'. - :vers~ classiq·ue, _; aux ·. arretes . I sic). .f·ix'es~ · et, conc;u .:sur· ·:' .. .-
tin t,ype ' invariab_le, __ .- -- . _· ~ _'ina~_s· uri.vers·, -.une- _strO'phe, · · . ,) . 
.·. · do~~ _- 1 ' .unit€ ~O.:t' plut6t: psychicjtie _q'!le -syllaJ:;>~gue, : et . ·. ; : :-. .. · .. , .' 
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-'J,'he . einph~sis . here -f ·s -·not. -6~ .. th~ --obje'ct-, · ~s · it<i \\1-~~ with · _.. · _ : ----
- . ' . . ' ~ . ' ~ . . ~ . 
--- · ~ c~rlyii;; ~-ut: dn-: .the~ . d~e~,-- the<-iri-riei ·reacfi~ri ~- o£_'- ~e- ·p_6~t. -~~ -_ _- -:_.: ·· 
. . " • . • • . . .. - . . ', . . . . ' : . ... • ' ' . . j· . . . .·: . .• 
.. - -- ' . .·. . . ·: ·. . . . 
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on ··t_~ :.d~s~~~ _inspi;r.a_tion: 1• ··' • _the· :u~~~scio~s i~Bl~mts ·./ 
, . . . : . .. . . . :· : . . . I .. : . - . . . .. . 
som~ho\>(or: .oth~r greater and irore valuable sensations in the . 
. . 't . • . 
. inspi:red a_rtist f~( him· to .spy · out-~ his· task i~· Sirnpl~ to 
-~~~-~ci,~te .. t~is facit "an.d . t;a~s~r ..·ibe them." 7~ . The-....fin~l step: 
I 
. t 
· .... fs · t~ ·Suggest. ·thE! ,:exist~?c·e. :of some par-t · .of the mind in 
- ~ . ' . . 
. ·· •. · o; • • ' · • ', ··, - : ·. ·. . • • \ , , r • . : , , · , " • • . . • ' . • • • . 
·, .Whl.clf the unconscious . irnplan-t;s. its s~nsations~· and thi$ 
. ... -. 
. . ·,< .·. · . .. :. · .. ·. · .: .· ~; . . : 1-.· · . .. · _: __ .. . • . , 
. ~ :Lehmann ~o~:·.:._ ~J?.Em ~e . dis~u·s~es · Lafo·rgue's;-_yiews: · _;,~aforgue .. ··.1 
,, :_·.wants n.is· art to .reproduce ~n ·· the · consc·i~us level · the .-- ~--' ···· 
/ ' : .·. ··· · · · · • ' fe~l~~g( i~ ~he ,. u;.~o~s~io~~ lev~l 0Hh~ ~n~. '' 72 ,- . ' . · . ,' 
··, . 
,I • . ·· 
:-~-~ ~: .::· . : _'·· In_; _-~his ·_ ~onc_epti~n _of art, _. a~ i·n ~·psy~ho~.ii~iysis; -c~n~.:. ·. _:;. . · .. 
;{{ . , . ' : , sdo.ils P:r~dcci~p~tiOn~ ' form a bar~iE.r to t~;, ;eV~~a;ion Of .. the . · , · 
... . ' e~-~:¥~~~i-.: -~-~ii~ · ... ~b~,lt . is-· .{.Jf ··.~i~~-s~~~~ -- ~tii~·~- s~j~~i-~yi~~-- - ~,· :· · . ::· .. ~ . . 
I ' • ' • ' . • ' o • ' ' • • •' ·, • , , ' ,, ' ' ' , ' ' I " - • ' ' • • \ : • • : • " •; ·• . • , ' 
·· .. ·. · ·:. · . .: .. ·can·.: l:)e: . .-i.Ooked .. o'n' :·a~ . ''!para~·it.:Ls~~·· .. ··.' arid: -"iaux.:..seid,la~t" ._whi.ch .·. ·_. _:. .. ·· 
. , .. ··~ · :; ... ~'": . :': · . : ~ .. ~ .. ~:·~:· , ·.· .... ~ .. • . ,< o-~· . .. :· ·.- .-. ~ ... ·.··-: · ..' . . , ·-: _ . . ·-'· .. : :.'_:~-: ·~ '· .~::_-: ... . ·· . . _:~··~ ·.· -.. · ~ . · · , , · . ':.. . ·: . 
. ·· ·.:. aetJ::act .from"the : authenticity: required ,by ·'the ~wdrk·· of . 'art as ·- __ ,_··.·/ ·. 
; ~ ' \ ~ \ • ' ,' ' ' ' • • ' : • ' ' ' •' • ' o ' ' I ' • ' ' ' ' ; 0 ' ' • ,J ~ • . '' ' ' , I • ' • • • ' _., 
., ·.a · ~anifest.ati;~ri_,_. .~f ~ ·th~ A.bsoiute •.. ~~deL.maic~s. _.th.e .pbi~t~ ~l.n· 
\ :;::< ,_: ,_.: .• : .·  _:;~~~~ ;0~~~1 ·:~~~~-: ~f :: ~o~emb~·~·~ · .1·8.90.; _: ~h'a_t _ this. 'ty~~ of.' _ s~~ .: .... . 
t • ' I • • :: • ' • ' ' ' I ' •,: ... ~' ' • o : 0, • ' , ' ·, •, ' ' • ,o ,'" .- 0 : • ':' ' .. ~ • • .. . • ' I 0 • • •' \ , · ' ' ' .. , o •' : ' • • ' 0 ~ • 
:·;: ..  ·:.:.:·:. ,_
1
. · · , . . .~ . j.~ :~~?i t:Y: JOiu!o ', t1'~e whi c!H akes e!ftraneous ) a,cto rs .,i.ii ~o :·. 
\'_:<,:·\ : .· ·'· ... · ~ c()ns~~era-ti_on . ~-~~ : whi~h ·:·he _;~:{Js ·. "~_g_o_isme·~ _-".7~ : i ·s :-detrim~n·t~~-
. .. ,.·-;;-.- .... · : . ,,·t~ - the ··.wcirk · of·· .art.': · -->-- • ·-. ... . :·-· ·' ~·:··.:. ~-: .. ... · . .. · · .. .. . ·.-..: . 
. ' ;. -~· ·.~ . . ' -~:6:<·;:: .. . '.· .. . ·.··~ · . Ne · j~ai~ -p~-~~~~- . d~ -v.u~ :~~ -·-~ut~ _ -,-N~ _-.. jan,~~~ .. . p~e~~re; <. ·_:· · .. : '_..< : .. ·.··.· . 
. . '. ... _ > ..-. ·, _, . le moy_en. -~ . :_ . . .. ... se:. cons id~rer 'soi -:-mem~ : COJTIItU~ uno ... · .. ·. . . ... . 
. 
'
,,;_=.· _· t_._'_,_:_, _: __ ,~ . ·. • ·. · .. . ... _ ;'c/ ~~=~~¢;.~f'ne j~iS.'se ~r~t~rer ~". i _._ ;u_ ,t _._.c_ h~isi, ~ ~ . . . . . 
... -: . :· - . ' . .. . . . . o:_-·_ - :~ ·· ' ~ ~.. ·; .. 
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Looked At from a ·twentiet~ :century, poa,t-Freudian vi~wpoint, 
. this statement might be inter.preted as a demand for the con~ . 
·. - . . ~- . . .. ' ' 
.sciC?us ~elf to,.be subordinat.ed to · th~ ~or~ which is the . 
, . , ' ' . . I 
. exprejs~ion, ·qf the - s~consci'ous, ·.essential._ self. 
. . ~ ' 
. ' ' One ·should 
be c::a.reftil, . hc:>wever, no~ 'to ·overemph)isise G.id~' s· · i~~erest in : 
. . ' ' ~ . 
art ._ as· ·a ·means .of exploring._ the ·sub.qonscious. · Although the. 
I ' • .. ~ ' • ' 
la.te':t: preocpupat.ion··-o:f the Sur-realis-ts with the ·s~~onscious· 
·' . . ·. . . .... · . 
·. 
is present in an emb;cy~nic ~o:qn~ it _ is·· still · r~g:ar.d~d ~s . _but · 
one .a.spect·~-· howev~,r· :irnpo·r.ta~t ··.i,t· ·m~y be_-·for_ ·Gidej :.6-f -: -~~-e : .': -: 
· <_ ·~i~er ' s~ .. ~t~h, ~6~ ~ - ~h~ · trtith-. l.l~derl,y~ri-~ ·ixi~t-en~~ ~.in ~ep~;i'i_ ~-41 · · .. 
·:It . should .be - -n~~eci- that-~ ~~ :~i~ - ~o-~rnal:·.-~n~cy -th~ -"ii~al. ::g6~i : 
' • '· • , ' • • · ·: ' :· . ' ' • · ' I ', • ' '• . , • ' ' ' ' • ' ' • ' • ' ' l' , • ' ' • • 
_. f~~ -,hirn· is · th~- :-'~ork .it~ei.£,' · ana.' .that ··~he·~~ · ·is ·no meriti~n -of ·> .. ~ - ~ · 
.' .. ': . ' . . . . ·. . . . . . . . . . : .·· ' :'· .. . " . ;-,. ·. . 
.. . : . . - . ' . ·~he roi-e· which th.e ~~rk .'of.. a~t c:·a.·n -pi~y ··iii-, th~ :art.i:st :' s. ·l,ife ·.·. · 
· ~Y<~~s _·: ~~e;tatio,n .o_i ~s· tr~~- natu;~-. 75 :-,. · The~e-': ~s .;·~ ~, · : .. . :.· .. ·. · · 
. ' . . . . . . . I . ; • • . . :.~ _::· . .. 
·, .. 
.' . 
~· ~- ·: • . l 
, - ~5c£_ :. G •. Breoe , · An:dr~ ·Gide,. ·1· i·~:1·s~·i_~is~cilile .. Pr'atee, .... 
i, ~ · . . : ~l;ld .editi-on, Paris, _._Le.s ·:.:~ell~s _;tettr.~s, 19?0, p~ .~5._- )~esi~es 
pointing out' tnat .'the. work of _art -is .·for .Gide the "point . · · . _ 
. d'ar~iv:ee·,,, . Mme ::B_:r~e reject's arty .-ic:tea: ·th:at Gide,·can be coin·- . 
: pa·re_d . . to . tl;le _surrealists., and t;his· ;or two reasc;>n~. Firstly, . 
, -
t . 
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· ·: be·c·au:se · Gide,. af.ter-.the Cahiers d' And.re :walter~ . never . co'ri- · . . . · 
. ·"fused .-the ·re.qlms ·'of · _art and o.f li·f .e; -and _ because "_[s] qn . · > ---=--: 
_ oeuvr~ n~ .. se . prqpose. pas , de · buts · :•·ultra:...lj,.tt€'raires'. " -.--we -· · 
wo~ld· agree with- this: viewpoi'nt.;~t w,ould ,e~:rgue .. that _it ,does · 
-not . invalidate o,ur ·suggest:i;on that.. part .. .of. the attr action· -fo r -
~>· ,. .. [ ' 
•, .; ' ' 
-,- . · _ 'Gide .o.f the · Symbolis.t theory- wp.s lts proposal o£ ~rt . as a' . 
.-, _ . .. · :- means · .. of ·discove:t.ing the essehti.al self •. -. For -.the ;Surrealist's -. . < 
': . . . . . i?" :- . . -_ the exploration of .the subconscious was cin a ~ori in'tent'i.on,' .. . , .. · 
._ ,. . ..-.. . .: ·. w:liile for -Gide se'lf-knowledge was: .a .product .wht&h 'the -Cahi.ers :· :· 
.;::- ~ :·~ < .' . ·_-d' Andre Walter had ·brought . t,o ·his attention a poster iorJ.r ~nd _.. : .. . . _ 
. was by . no means . a 'deliberate ·aim-: _ I ·ndee d, , if :such had· be'ert . 
. • ~ 0 • ~· . ~ 
~- .; 
·.·.--: 
•\ ._. 
. . . 
. ' ' 
.\ hi:; ·purpose, .it would _liave ··been'·pr-eci,sely th7--" kind ' o"f con- . ,. . 
.. ·-.sciops : preoccupation whr ch he condemns_ ~as "ego.fsme~ i n his ·. . . .. . . 
. ·.: Jourl:lal . entry above ·. - Mrne Brae's second- a r gument· is -J;uised .oii . 
. the ·contrast 'between .. the spontimeous -dis'order · of the -:'sur-· · · 
.: ·· . _: .. __ ; realists' works,_ cU:~inatihg in 'the.dr· experim~ntatioh w:ith 
~ • ' o t . '•• • • ," • I • ' ' , . • \ ,_ ·:, 1 > I ' o t 
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determinism-, but ·not specific-~1-ly ps~chological ··d~~~~iilisni,_ .. 
.. . •' , . . 
in · the eptry· whicb ends ·wi tp Gide~ s posing · the question as -
. . . . . ' ' . . ' ' 
' to_.what .his ~o~k ·· of ' -~rt ' sho~-J.d- 'ma~if~st: . . . - . 
. ~ . -. - . . . . . . . . . 
/ ·(·Ic_i .lacune·, ou ~e _;.Pose · ~a que~t::ion du c;:~oix ge _ 
-_ (· 1'. o.7uvr~- et .-¢1.u ~1hre ch_E>1X de --ce ~te oeuvre~ :'~o'!r 76 
_ ·man1fester. _ Mal.S- enpore · • _ ~ . _ ~ . P~ut-on c~o1s1r?) . 
' " - .. . . ' 
The q,le_stion _·o£ the· ... freepom of- choic~ of the· artist. is"'·left 
,. . 
' ·-
1 
','. '1 
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1 ' J 
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I -i . 
I . 
;' · . · 
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l l :' 
; j' ·: 
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una~swe.red,- an~ evef\ ' ~in t .he Trai'.te ' d-ti ·Na·;rcisse .:in - ~~9~, whe_r _e I -:' 1 __ -~ 
Y . - . -_-.. .. -:-_:._ .. :~:~:::: ' ::~::~::::::l :~:::c: :::'t::t i:.r.:;::a::::: the .··· ·t· . · . '. · ~ 
-" .. . · -<"< . · -~~ : -~-;~~:~ - -P,~.~~;~o~~~~P~~; _ ~i · _~e. -~~~~he·' -~~r- ·~~s:_..~;mbole_s~--~- -- -·J_ .. ~-~ · ·>_:. ': . -lt 
: "' -· · · et. _ s:l-l~nc:-eux . descenq · ~r<;>f~nd~rrient _ a'\1 · -~_co~ur - c:l~~.chos~s, _~ ~ -..{--.·_ .· . ·. ·.· · .-:- :_ 
,-~: ·· ·~ et quand 11 · a · perQu·, · vJ..sJ..onnaJ.re, l' !dee, · 1 ~ ~ntime· . \. ·t· . · · · . ·: 
·'' - -~::· · . <> · N~inbre · h~onl.eu~ ·de' son,·Etre; .· q .u.:i. ·,-s'qtiti·ent . ia·-. forf!ie . · -·: ·- j- . · , 
.. :. ·- . ·· -;-,_. imparfai·te·, il la saisit.,..-.---·puis . . ·. ·.· il _sait .·l -ui ..... -- · •; -~.-. · . 
:.~: _,_,.<·:: . _ · . .. _-.·.: · ::~~~~~~:fe·W:~-~~~~~~~~ern~~u~-e~ ·s~ ·-F~:IDe · .. Y~ritab_ler enf~n·~·. ~- ·---._-. _· _- .: .. 
... ,, , " . _·Her~ t~e· ·pa~~iv~ -~~n~~m~~~~ion:. o-f. ,. -~h-e -~·et·: ~~- - _fo_llow.ia b~ ~ .· ~- .: .- . 
. . ' . ' ' . . :.- , . \ . . - ' - ·.- . (, ; • . , . . - ' I . ·. .• • . .' . a' ,' _/ . 
_ :e~ .. ~u~e~i;~~: - ~e_ ·_ s~is_i_t, ~-: ·wh~c-~~ __ turn J._ea~-~ - - ~a_ - ~~~- c_re~~~re: 
act qf giving his . . foim ·.·.to. the · ·Idea. :. HoWever, the freedom .'0£· · ·· · .: :·. /: 
• · : · •• • # '\ • • • •• •• • • . _· - _ -, .: · · • • • ~--· · . •• • • • ~·. : . .. • ' .:. - ~ • . ·. : .. ... • • • • •• ~ - ~- .~. · •• ; • • : • • .J.·. .. :.·. . .. . . . ·.--:. . 
·the. artist ·. is only apparent, .for the form which -he: gives ~to . . -:.-: ' 
:-;-:::· -:' .:- .. -:--.- -· 
-,._ ~ . . 
~- · .. 
\ • • : - ' :'· • • •• < : ' : • • - • • : • • : • - • - .- ' ' •• • _· • • • • :- • • ; -... - ~-- : •• ·i -
: . . . the . I'dea,· its -manifestatioi-r '·in . the· .wotk' of-. art, : · is ' deterlnined .· .. . . ' : . ,·_. ·. 
.- ·\. -: ·_ a~d~~~-~~~na~· ; - - ~n~- :- his·: ·su~j-~~~i~i~;_-.·~~ . ~o ~o~~'- ~ha~--- ~---- v~i~i~.- - . ·-.:. -.· _, . .- . 
-- . 
. -. 
,.··-
:; :_ 
, .. 
-.. ··
... · -
., . :, • . • . • : . ' ' ... . '·· .• , . .,· •• • ,. ."' f ~- . 
-· . ; -~:· · ·. ·. .. . . , . 
. _. · ·· ... . ' .. -· . -:.:~utom~tic -~:~i~tfn~~ - :-~~d .::~~~~~tiqul~~s ::·-c~rist:tri~-ti~-~ ~f .Gid:·; .~_- • :. ·-. ' 
· · · .· ·. art·~ This point; -too, is . 6'£ . <jr~at · importan.Cef for this· :.· .-'- _. · .. _: ·. · ·-:.' 
. . '· ·.-·tJ1esis.; ·.- as-·i.t·· iS. ···hope4 --t.o -·sliow· ·thp.t· the ···di~cip:iine· which-_:·-.. : . . . · . . : 
·: - ' charac.teria··es. the . constr:uction . . ·of Gide_' s works .- contributes . ·:· . 
. _ >·"· .: ._. · to the· expre~sion of .the. ~.hol.e'.man, ·!' ·<;ipd ~ot just ·.to that :part · : . 
. .. 'of' him 'which' lies ' ·hidden· in tlie subconscious. . -· . .-_· :' . . . ·,.t - ,' . . . · . . ·-
ri. _,.:.___,·, _ -;-"--- • . - 76 . . :···.·---· ·. . - .. ·_ - ·. ·. ' •. '· ·. ·_ ._ _. ! · . 
- _Journal ·.!, p. ·-18. _'_: : . . . . . , ··· · · ·: ·· :· ·: 
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CHAPTER II l' lr. · - ~ ... . .·· \ ·.· 
- f ' •• ''· • 
GibE '· S ATTITUDE· TO . _REALITY · 
\ 
. I '· I 
C;ide I a· ·atti t:ude ___ 1i)(.'reality. aS he · prepared .tO- Write the 
. . . . . . ' . '. . . - - - . . .. ' . . . . - \ - . . - .. 
l 
' ... f· ·_' 
. i:'.--Cahhirs d'Andr~ Walter ·in 1890 was -a trou.bled one~- · Inde¢d; , . 
" . . . . "he ~ad._ ~eaC~~~ ~ pOint ~hete he~ cOuld ~ee : ~t!tl.ing irl tl,;_ \ ·- ·. . . .•. 
· .- · f_ut~~ ·: f9r ' him·' except th~ _  poss'ib'~-lity_ of ·maql)es·s··_or ·death: · ./ 1 '
:.-.-- \ "• ·· ..... •:_-. . :, ·. ·' . . . .. ; . " ;.- .. ·. . " .·. >. : ·.~. _·":_ ·. . ··: . '• ·.-_. . ,_ -- . 
' .. · . : .· . .. _ .. . . ;· .. :.·_ . · .-~ ·· apx:~'s·:f:.e•:€tait.- l_a : mo:rt· , ia;· fbiie',.- je. ne 'sais 'qudi ;-,· :< . .- .· ·· _--··: '. ~ - .• 
(~. ·-. de vide e:t d •.affreux ve'rs . 'quai :_je· pr€c'ipitilis . avec 'rnoi :. ' . . ' ·. _. ·. ·. >· · ... ; 
;~· ·---"'·~~-:- ·.: .. ·. ·· .. _. , mo_~ - - h€_ros,_ .·_\ · ·_ ... _ _.·._ . ·-· ;_-_.: ._ .: ::-.:. _ ·:/·_-·· >. ·· · _ -:"· -:-~._.:_ :._,· :·_._--.-~:.;;_.· ': '·. ·._ .. ·· · : · ·,· __ .,
· ::· · · · · ~t._ the roo-t; ·. of , his. -ang_uish· laY.. what · appe~rs t9 P.~- . an-::·i~he:t:ent . . ' . ., 
•' '\ • •" 
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--·i:· · ·: · .. ·... inat?~l_iti.· -t~ · f _eel, -to·£.~~1¥ . i.~ _ 'trt#l·e· wit~ --~e -paali~~- - -~ut :hill_l·'~: · __ : ·: ·· ·. ·:_ 
<· : . . . . -. .. . : . . : . . .. . ,. ·.· . . . . . . . .. './ ·. . . . . . . : 
:f. ... · . . :· ~ · \ In· ·n]d.nsi soit. .. i'l·r-.11 :which he" continued ,.to :write -'Unt-il- :six · . .· .. · . .. 
-~· - .· -- -- ·.:. : -:. / ... d~;s : -b~~or~~- ~-~s . d~-~~h,: \e ·_ n~t~~ ·_._that._- t~is ·i ·s: :i1 . ·b~ar~~:eri~tic : -~ -- ·· · · 
~ . . . . ' . :. - . -. ·, . . :. . _:.-; : . '• .. ·. ·: ' ·._ . ·. . . ; - ' . . . . - . ·_ : .·.. . . . ' . ' . . . . . . . . 
·· · :. of- wliici/ h~ ·h~~ ·_ been--_.aw~-re. thtou~hout his li-fe, ~but ~hi.'ch he · · · ·. · · v. · 
-~ ;-: . '(), . :. . . ' : - ·. ·. ' . . .. ~ : .. ,(, . "" ~ . . . : ...... . ': . . . ' . ,' : . . ' ... _. . . .: -. :·. '· . ' . ' · ' • ·. 
:: ·. . . --.. .. _. '. ' still, :finds ~iffic:ult , to e_xplain: fu11y: . : . 
::·_.. . · · ·· ·:·. :. ·_. ,J~ . ~;eri~s'<4itl!ret·,. :J~ . pr~t~~cis. ~em~ par~~~~:-prencl~e· ·· :_ .. · 
, . _;;. · .. ,_._. ·:.p_art · a - ·~c-~ qui _ar~ive" ('mais; . _ ll vrai. dire, il ·faut, ·• ·. ·· 
_·:: "' _:'-..;_· . . ·-.: . . bien ... _que je ·. 1' a_voue': : : j_e ne . pa:iv.i-e'ns>.· pas r€ellement ll '. . .. 
>-- ~ ~ I,: .. ... · _ ,·_> · ... ·--~. Y ~·roi~e • .. Je ne sais comme_~t ex,p~i3u_e:r :.ce~a, ,q~.i~·- .je _· ... _. __ ;_ 
·:,~. ··. . ·. : .: . . ··:.- ·,- __ \ pense, pour -·un ],ecteur . tr·~s -persp1c~ce,. · doJ:t Ji~Jh · · · ,· 
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~-\:: __  :;~·-:_ . . _:_ .. · ·. : _. _. ·. _.· . ·_, _  ,_.ressorti~ · -de'. mes ~cri~s ' (et -que_.'j'ai, du re~~e·, .. . _·_.>-· . ·. ··:- . 
. . · . -. .- . . · ·; exp;t.icitement · not~ parfois) ·: ·_ j~_.ne ·_ co],le _ pa_s, -je· ' 2 ·: .. _ // . .. . . . 
~?~)·>~- · . . ·: ... -~- --~ -~ :.__;- _': ~- .. ~-' -.a~_ · j-~a~_s ·pu par.~ait·em~:t c_ol~~~ ;av~c 1~-- :~~a~-i~~L __ ·:·:-._ ( :.· · · . . ::- ·- .-:--~:- . , :~ 
,'-:·. · :··
1
. · ·. -. . · ._:· . · ;·~ _(¢~~~:- iriqeed_ ~e~·ci;~bes --~h~-~: st:~~~_gel~ · -~i1c~:nnp~et~.- -- :rel~~-~~nsh~~,--:/:: .,;_. .:,: , __ . _ ... 1:-:\ ~~6V · --,.-_:·_ - ~. -- .-._ ·:.'_.:.:_. :._)·: with-his p~y-si~a:l ·au·~ro~dings e:m·. more. ·-th~ - C:>ri~- -- ~ccai:a:on-~: · _- :·_ · · . -- ._. - · --- :'-
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duri~g his ca"reeri t_!}e most . flluzp~riatirig att~mpt to define 
it being ·his Journal _en.try · of December ·20, - '19i4. Here he · 
begins · by pointing. out ·'that his feeling of · haviiw an imper-
. . , . • . J .. . 
feet grasp_. o~ . ,re_ali ty is ·: not . due·.,.a_im~ly to · his ~-bein:_g .· unawa:r;~ 
. ' . . . 
of: what is . ~appe~~ng _ a:;-olit1d _him.• · On ' the. contrary, h.e can be · . 
. ' 
' ' 
Vf~ry - C<?~SCiOUS Of, ·and .. i~~erested<in. ~hat is : t,JOing · cml..- and 
. . . . . . . . ~ . . ' . . . . . .·... . . . _/' ' : . ... . : . 
· · y_et · sti.~l feel .·a :sense· ·of· unreal,ity~:, . . . 
. . . - . ' . . . . . . : 
. . ' . , • I . 
. · ,: •. ~ - . •. : ceta: ne-:~ peut. E!tre ' attr.ibu~ ~· qtielq\ie d~faut ·. 
' · d!at.tel')tio~, :. ,ou: ·d'int€ret• Mon :'int~r.et pqu:r. chague .· · · · 
~ . . . / 
. · .. 
. . :· ~ . 
. '; r ; 
!···. 
r --~ 
I 
. ·' i I . 
1.· 
. indi·vi(lu ·-rest:~. des ''pl'us .'vifs . .• .. • ..... < .. ·Je·. cr~is que . . ·,. . :-_ .. 
• ... \ .:.· < . :· · · ceq.<:~· vient: :·p;t:utot- .d'un ·.· c ·ertai.n sens· de la r€alite, . · _ .. ·. ; < . 
'.: 
. ... ·.' · '··' .' ., 
/ , 
"~ · 
' I ' r ~ • 
. ' ·:<,,: _,· · .. qui' : ~e ·. ri\angu~ •. ·Je puis -- .etr~ · extd!mement sensible au : : . . •. ·.. .-. . 
' . · .. : · ,monde: .ext€ri'f~'ur, .' ma.'is - je ·ne ·parviens· jamais· pa!J;'faite- · : : . · · · . 
• .• •, .~ ·.· . • ·' • ... ' •merit ··a y clf.P:iJ!re • 3 .' . ' < • . ... . ,' • • .. ' • ' ,. • ·, / '.:' I... · ... • •. , 
. . . . ·. : . . ' .. ~ . . .. . ·. Vh.dJ . .• . . ·. . : . :_:. . . ·: ·., : . ·. ' ' : . · .. ._/ ' . ~ ' : ' .. . •, . : .. ·: \ · .. : 
Nor· is · hi~ .q;isbel:i,.ef : metaphysic~!, p~l.osophical __ or·_ .. in-t:-e.l:- . . ; : : 
_ ·. , i~~~u~_l · .. in~~·~rl,~~n: ·. :~ __. . .. : : ,. <>. ~ .· . . ,: ' · :· · . '·. .... . · .. -:-, :·· .. · .-.: ~ - : 
o 0 ',• .~ • • ' .. I', ' > ' ·~ ' I • • ' ·, : · : ' ' •• •; ' ~ • ' .·.' • • ' , ' ', } ' : ' ' ' • • ' • •. ', • ' • • • ' ' • .-.,;._- ~· ' ' I. 
... ·· · . ·• . Et, Je ne fa~s ~pas P,e ·m€taphys1que. · Je me .defends . d~ ·etre .·· . :· . 
. : . . . ... : ·. :· . ' ·rnys,tique····et ·mon ·.'intellicjenc¢ 'ne .. donne son 'adhe'sion ·. rii' . : .. · 
- - - -~~ · · ·_., ·' a -'Kant, ·ni _l\ . Platon. ,. (:• .est.:· autre ·.chose.· ·· Je ne.- · :. - · . .. 
' · ' . . . ·til I inqui~t~ . paS .de . SclVOiJ:I . 'sl J e CrOi s ·,. :OUi : gU rl0fl. ~ aU 
- : . · .· · mohde .. ext~r ie~r; C~. n ~est . pas non. plUS- une· ques.tic;p · .. 
· ..... . .. · d' ,intelligence: . ~ 'c '.est. ·J.e . sentiment . de ·la r~alit(3 . que·. '. · . 
.'·je ·n' ai' ,pas. 4 _ · · . :-:::. .. . . . · ._.r .: ."'< · 
• • • • • • ' 1 : · , · ' • • J • • • ' 
' • ' o , · ~ o ·, • ' • \ • • ' : ' ' ' ' ' , ~· ', • ' ' o I : ,1•., •>,:: ·, \• 
·Gide :· does not state. what ·he 'rnea:ns· either··by·. the·. ·"sentiment _sle . _:  . .-.·.'·: · ·. 
': -• ' ~ ~ • • ·. ' , ~-'o , , • ' . • , • • .:·. • . :' ~ • .: .• ,.../ • :o· I ~:. . .• . •' . ~ • o , , 
· la · r€al.it~" d1::· by · the:·-~sens . de -la ·l: .. ~alit~,~ .but the use of ·.· 
•" ' • .'o.' . _:-.· •. _.: ··. •. ·~: .. ·:c .•.• .' ' . . · .• · . ·. .. ~. . ; ~ · ~ · ". :· ' ' ' ·, • ·,. . ' • 
}·:: . . ..- .. . _, ........ ;.~~se _ twoO:t'~pUs· 'i~ ... the :-same-'_.at'tem.j;,t . a:t; ~ defi.ni~l~n.~ . . ~hl._l~. · ,~on~ ·-- : ::· · .. 
·~:·•. • • • · . : • · :.-.·~: _:.: • .- . . ... ·. , .. • \· ~ •• :~ - .· · :· ·~ 1 ,. :: . : ... - . : · •• ··.: .. .. •• • :· .. - •. ~: • • - _ • • • • • • •• • • - : .' ........ . ' \ . · ~ •• : • •• • 
:'-~'\~ . ... · · · v:ey~nq · hJ.s. ·,.p~;p~ex~ tY ,_ does sucqeed · partJ.allY' J.n · conunun~catJ..ng ... ~ 
.!·;.._.;· , . · ..... .. ' . · . . · .. ·: .· ... · .' (})_ ,,._._ ' : .· .I ····-':-•.. : .. -: _ ·:~ .. ·.. . .· · . . · . ... ·. ·. :. ·. ·• .· . ' . . . . 
')::/ o'· ; \ • what he feels 'is missingJ . . ·.·The_ use ~ of : both . •sens-".· and "senti-
;'·.\:.f • •: ... · ... _·: .. • .. :.-. • :· , '•: >. ' •. ·,· •' .: • . . ·.-.. · : .. ·. ', • ,'_. ' ,_ ... I • : · • • • • • • ' : · • • •• • •.• _-, , .:, • . : 
~~~.;~ . . .·.-:' . . ·. : : ment" ·. leaves ·· us; with '.the : impression .that 'the ·.eiernent. which . 
~~ . . ..... · .. . :.- :.; ~ · . :'·" . ...... .. ·. ·.; . . • .... :" . . . .. :: . \ < , .. . ·. ·. ; . . .... : : " . ,·: ,. .. '. ;< ., ., ... . 
~  · . '. <~ ..  "':~ · ... · .; · .  'jj~u~~~i · i, .·· ·-~· .. ·- .,~~ .. ;. .· ·_- ·· · .: _. '.- :··:··:> ·.·_. . . .,_ · · '· ··.: · .. . 
:; •f4-'o· . ~.' .. ~ • ._ ... ::. ;-:·.. .. . ~· . · · . ,. .. . .. · : · ... ·: -~ ... :: :. :.< · . ' . .~ . 
.. \ ., 4 l:b .-d· .·. : <8~1 ·. ·. ·.· -.· ·...... ..: .· ... ·. . ·,-· / ,>. , ... · . < ... . .. 
,, .··; , • ' ·,•: • .. : .~ ·.:~~! •: ·~· ::', , · ··· . .. :• .. #: ·.· ,: · ' \ .. ._~". · ::,.' 1r · ,',' ,,'·~ ';·\ · .' • , 1"' ,,, ~ · ~ 
·,/_ . .. . . · ·3- . . · .. ... ~ ·. . . . .·.:.. . . 
· . ... ' ' .... · . . . . . . :: . . ·. . . .· . . ' . . . ' .. . :·. . , .. . . . : .. ' · . '· .~ :. - .· ... ·. - ~.. · .. :·· .,:· .. ·· ·•· .· 
, , • < ', I • , 1 •., " • o ': 1 ° ' '> ,' , o , ' o o 
. o . ....... ... . ·.··• ·• • .· . . . • • . ·_ .. ; · ( ' )>:; : ~~:. • ··••·· .• :· ?. --~:: ·. '\ .. ( ' ·:'/::· ' > > \ .• c ' •.. · .• , . ·. 
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. ·.: ·: . 
I '~, ' 0 
.. : / 
o: ' 
; .· 
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. . ( . . 
...... · 
. he·\ lacks 'is- the ab.il.i.ty .to evaluate the meaJ;ling, consequen-
• . I 
! . tJi,;;.i or .emo_t.ional,~ . wh:~c:h ext~rnal ·real.ity hc(s: ·for h:irn. 
·. \' 
~ . 
:., .. ·I 
: \ .i 
' ·~ :· ~ .. 
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• '! 
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. ~ -:~. 
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:This 
~f· examples 
. • . . . .. • . • ·• . . . q , ' . . . . 
impres_sion i~ s_t.r.e:ngt~ned . by. t~e consideration 
~ ' . ' ' . ' . ' . ' ' 
w_hic;:h' GiqEi".gives _ of his· slngular · :relat~onship to 
· ·· rea).ity.! _ Ih. his..: .. Journal entr'y o( _rie~enlber 2-0, 1924,· he· ·. 
' . . . . . 
; describes' ari incident which took plac~ whe~, at . the. 'ag'e of 
'• . . - . . . . 
eighteen; .. he· .was ·~travelling' . in a· ··coach. in ~r i tanny- ~ ~. · ·Looking 
./ :--. up.~ from.,h.is ·.reading I ·. Gide' ·saw' 'that. :th~. c~abhman' h~d·· ~lip.ped ' 
. -~. ' • . ·~· 1 ' • . .• ·., .: · ·· :: . _ ..... . · ~ . -·~· .. ~· . . : : .~/ . .. · ' ... . :' , ·· . ' . · .·· · ... .. ~ ~ .· . .. : • . ~··i .· · ! · ,· 
·. ··:: ·. -from ·his seat and was abo'ut· to· fall ~ under the wheels of ·the . · ... · · 
•, >' ~ • • ~ • • ' ' ' ' , '• ' I , ' ' .' , •: ,. ' • ' • , _., ~ , · . • , . ~ ' • • ' 
coach~> Gide' . ~'e·~~ued-: th~ . ~an, .. but :.fn hiS ; de·sbript.ion c;)f. the . . . , . 
- ::~i~~-~~~-n~<a~d~- ~· :· ·> .. · . · · .. ·. .. · ·, .. _: :: ' .,._· .. .; . . . .. 
· • .: . .. •---~~---·· .... : .• -:'., •• . _ ••· , • • · · •• • • • . • • • ;.' ' • , i • ' • • ' ... ~ ' . 
, , ... - . , .. . :' , . ·. . . . •· . . ·.· .· . e" ' , .- . •.. ,· ., . . , ·' . 
• ~. -~.·. je ·:·me souvi:ens·. de ·1 i ~tat ·b±zarre·--ou.· -j ·e~.'ltle·.__ ·.. . : . . :-. . •. . . :- :.-. · .. . 
• I~ 
·· d~couvris~ · ·.- ce ·f\1t. .'une. _. s.orte ... de ·bru·sque r~v~!ilation · .· \ --. ·: · _. · .. 
·a-_tir. moi-meme. ..Je' rie ressemtais pas la rroin~re ~motion·;' · ... ,..· . ,/ · , , ·-. ;' 
~ . _··simplem-ent,· j ~ ~tai~ · :extraordinaix;-~ment · int~ress~ · ·· ·-· · · .. · · " 
.· 
: .. - Camus_~ Serait plus-· exacte) I · .• tri!s .' apte' d\1 rest,e · ~ . -
parer. ·. cap_able :- de r~flexes approprie s, -etc • . -Mai9- -. . 
.. · : '/ . : ·assis an't.·ll · tout Cela· ·coinme h. Un ~ a·pectacle ·en dehors' · 
. ·. .· . . . d~ 1 ~alit~- . . Et '. 1 1 accident; me· -serai t _arriv~ ·£1.. . 
; . -· . m01':" me qu J.l en.· eut ~t~ . exactement de merne; car · vous. ·:_ 
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"d~·dbublement I n . wl:l'E!l:~eby. Gi'de divides . himself . iritb the con-
. .. . . - . ' . · .... - . . . ...... . -
.. templator, .who·: i~ ·safe ·. on .t .l?-e si.d.eline·s, . a~d _.·th~ -acto~, ~he:> . 
. is :.at· .risk but i's ·seen as . "o.th~r~" _Indee<I~ ,this ·is ·sug-
gest~d ~er~ 'by . the _use of. terms such as ·"assister1 and 
.However, iri · :!'Ains~. :soit-il_"' Gide cl~lims that 
... ' 
. · -, ' 
. . 
. .· 
• • • ' '' I ' ' ' ' • ~ ' ' ' ,• ' . ' • . ' • • o • • 
· · . . Il n 'y. a · riteme pas·, ·il pr6prement: parler , .. · -d~doublemerit > ~ : · . 
..... 
· qui .tasse._ que~ en mo.:L · qu~lqu'un re~te spectateur·.de . . · · · . 
. : ·~elili' _qui .agit·~ Non: -'c~· est· ,celu± ·m~me -qui . .'a.gi.t, ou -: ; · ~·- · .· ·· .... . 
•, qui ·. souffre; qui ' ne' ae· prend pae;' au s~riemx • . ·Je. ': :. '. . . .. : ' 
crois · ~erne · que, ~.- l'art:-i~le ' .de- _ la mor.t, 'je · me · d~r'ai': -· ... :· ··. · ·.· 
tiens! ' il meurt. 6 .. 1· ' • .. ' ··-~.- -........ .. - ·. ' ' . ·. :,. 
·.· . . , . \ . . / 
. ' ..... ~ . . - ' . . . ) . ~ 
·.- .The subject .. doe~ .'not b'E;!ciOme ':_object{. but 'rather r~mains: 'aware ' · . . .; ·.· . . 
·· ·. · .. ·_ .... of :· it~ .. i<I~:n~i-ty ·as . ~ .si~~-~e· ~6n~~-i~~s~e~~ ·.::: · .,Ac;iri~ -~d-. _spec~ ,. . .. 
o ' ' '"01 > • " ' t • ' , ' _... ' . t ~~I I ' .~ ~ - · ~ . I ' ' • : '' ~_. ~ _., ' · : ,' · ', > , ;-,, ..! '"••-. .,,:~ 
tator · are bne>.and ·.ar~ · -.consC:.ious of ·. ~eir. unity, : but"··do· no_t ,. •' .• . 
• ,', .;, •; ~e~m. ~~ie.' ~c? ·~ppr~'ciate, J::he ·· ~f,fect , whii::N~ ' th~ ' ' ~x~~;nal ',w6rid :·':':;, •,' ' • 
,•' ': ', ' { ' , I • < ' ,< ' , o '' • ' • ' • • • ' • ' \. • • • ~ • ' •'~ • • ' • ' ' ' ~ • • ' o ,• ' ' : ' ~ • • • " 
·. · h~s on 'them'; ·' ·, .' ' ... 
• • ' . • ' • 'I, . . . . Q ' • ' 
-· .... · . .. . .. . In "A:ins.i soit-:-ili', .Gide .- suggests· that tiine :j?lays a . 
_·_:. : .. 
... ' .. rol:. ~-~: .. _ hi~ ' ~t~iiud_: :· to _ ... real .. i .ty:' .· . -.·· .. · ·. ·, .. 
·:·~-- ·:~~ · .~;oi:~ -_qui il .faut : ~~tt"a~her - ~~tte - .d~ficie~~~ · -._7. .• · .. ·:._ .A ·.·' · ·· 
· . · .cEf que je··.disa:J.s _plus .. haut: .: _ cell~ . du sentiinent_, ·du: · .. , . 
·., :. !': .. temes •. . QUOi ,. qlle ,Ce .SOi t q_~ I .il m I adV!~nn~ 1 _-. OU-q~ ·:.i;f . . . : . . 
. .· .
.· ·: 
. adv1enne · A ,. autrui, ... j e . le ·mets · .·aus si tot au.· pass4! • ' • • • . 
. ~ - P'' ent;erre les'.· gens ·.et les: .cho~es, ·et' .moi.:...meme, 'avec •. . .. ,:·:-.. : .· 
. . . . une /facili.t~ d~concertante:· . . je .n:'en' conse.rVe~. (oh! .. : . .. 
. ·' .. :" : ... :_ ·.'· malgr~ moi), · que ~ ~l.a ·.sign,ifi9_ati_ori -~ 7 · .. ' :' . . ..· ~' .: :. : ..... ·. . . - ·: 
· . · · . · ~e . wonders, . ho~ever.,' if: -~iin~·. : i's:·::·in~·ee·d-:tht; t~~_; : ;·~~~~~:. :b:ei~ :t' . 
• . . ' . • , . . .. . .• . -..... ... . . . . • . . 9 - . ' . - -: , ,' . ' ' . '. ' .· • .. •· : .. · ' . . . . 
. · ... · ·- · .. ·.:;,· ·· _Wtiai· · .C;i4~ ·· is <~;aying·~ _- . we: ' ·we~ld: ._ su~~-~:st·, · :i.~ \h·at pr~s~~·t .. .. ~~- • ..
' .. - . . .· ·. ' . ·' . . . ' '' . ~ - . . ' ... ... . :··· . '. ' . . . . . ~ . . .. .. 
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reality appears to' his consciousness as 
~ . .. . . . · 
. . . 
.which · are dista:.nt_. in . time and which ·havE:! .n · 
affect hun. ·:He is le£-t··-·wi·tli· · no mqre than. 
teal .and unfee.ling- awareness of external r 
... •, ~ : . 
latest. sta~~ent cozi.firms Wh?t . all ,the oth 
-G:(de .' l~cks. the ability to . ~chieve 
. : e~ri~itcej of ~lea~u~ '~d pidn~ , 
.· and/ Ioye ~hie.~ lend.·colour, warm~ · _ and :· lif 
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quq~~ . as~~ven ~~· . . . . ., . 
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more power to_ . · ·. · · 
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ing 'ieai-ity ·and ·:areams~- - .-. . .· ,., . . · ·· · · · 
, - , • .' ' . ' . , , .- . . I :- .'II • • , . .,o · ... 
_._ , •• il .. _Y a la . r~alit:·~ et il y. a l,es re,ves-; . et .. JPUis ,· :_ 
i ·l ·y. a une seconde r~a~it~. -- ·. · . • ·. · : .. · ,.,. . . - · · ·- . . . 
·~a "croy~nce_ . indistinc_te , .· ind~fii:iissai;)l~,- - a j e . ri~ .• .. . 
. f?cd.:~ guoi' ;d~- aut;r:e, - ~ _ t::.8t~ : dti: :;-~1·; ·._ (;lu- ·q~otiqien,9de · ~ - ·· 
.... -l~avou~, . n\~abit~ _(luran~t: nomb~~ .d'ann~es ·>. _:. .· .. ·.· _. _ · .. ~- . ~ 
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···.·-
·' J ; . ,• 
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~ . - .. _ '.. . . . . . . . . ; : . - : ' . ·. . ~-~- ... . : . . 
' .. . ~hi·s ' sec~rd ' -~eali ty' ~a.s ' ~11 'the -quali"ties 'which . i .n , reai :'life 
.~ • . .... ' · J ... 
. ·; 
· Gide f·~els·. are. labking: · .. . •: ·· ... · · · ' -- ·. ,_ · ·:·; - ~: 
• • . - · • ~ ... • '-~ • - : ·, • • .. · , -. • -f • • • .... 
. • I • ., ' ' ' . ~ . ' "•' , ·• ! • ,. '• . ' • ' , ',, · · ' :" . . . '.(.: .• .... : -~ - -:' , '~ • , - . l 
R;i.en ·: Ii' a· 1•· ai~ . coutumier; i1. . ·rne sem};>le·:: q.ue:· j ~ - vais . · ·! · . . :- _, 
' i 
-'£'• . ,' 
, -etre · ini't;i.~ . ~out . A. c(?tip A·.::un.e· aut~e .: vie, ·· rilyst~J;;j..eu~e, : . , -· · .;.,·. ·. _. _ . - ~.: 
diff_~remment· r~e11~,-·-p:}.uf:1,brill~rite· . ~t ~'plu::f patl_l_~ti'que: __ .. · , ·-: _:·-'·· ... -· -:_·.·: .. -.. 
:.·. . . :·· .. ·.: ··:~· .. · ·~ . ~ .. -~!,,?<, .:··. . ~ : . .:; :··. :'_'_ ,_ .. ·-'::·.··.· .: . _-.... > . . "·._ .. _· '· :. "··, .-··/.>' ... :·.:. ;·.: . . : . ·.' . ~. · · ::. 
·. ·:-. ·. · . . , . The .. warmth..,- ·the ·.co_lour and .the" emotiorL whfch. he: .cannot appre-. ·:: ·:. -- ~- · -: ;· . ·· .· 
- , • . ..·.. : _· ,' ' ·: : ·.-·: .: ·. ·. - ... '·: . ·~ -: .:·_, ·. : , ' . ·· . ·: · . ·.··. · .. .. :· ' ·· ;_., ' -. ~ .. . : . ~ .· ·.. .,.,-
. . · ·> :>c.iate in·~:"h_is· ~·a~i~g . hou~s: bec.ome. a:f:t:ai:riable ·. in \h~ r-:~~conde•_. :. · ··· .. -· .. ·.-
.";;.~-.-...:~- - . - ~ - .: . . . . :· ... : ~~ - · . .: .. ·. ~-- . •' .· ~ · . . ··_. . - . ~ -· · . ·.:. . . '. · .. . : .~ . _.·_: .. · .. _,.: ·~·~i ... ·J: : 
- - :r::~ali~~, ,"' ~hiqh :.is . the , 'iriterinedi'ate stag,e ', .. betwe~n·- wa~in<i ' >an~:r ·; .·· .. . ·.' : \, 
•. ,4t. •• .. ,-.. : : · . . :_ .. ~- - ' .. .. ·. ·.·.:, :-~ -- ·~. · · ..• · ,;.· ·• ·_._, · · .. ~ ... ·: . . . · :..·. ·. ' . .. :-
·~leepirig . -·.:.· TAus ,-·_.the_. young· .. Gide was .vaguely -a~are . of .~})at . :. ·: -·. ... . :' · "'. · 
' . • ' . • . . • . . 0 ,- ·- .' • • • ' • :. .. • • - • . ' ; • • • ••• . • . . . • • .: .... 
· . -.. _~as.' ~i~sing ' in. hi~ life ·.~nd. _.the ;,seconde ·. ~~ali1~~·,; :_.~~~ - ·~he· ·. · · · .
. ' . ·, ~ .:··· , . ..::· ··: . . . · . · ·.: . . ' ' ...... ~· .. ::.·/· . . ~ .. ·' ' ,:--.\:· 
·. · _f ·irst. qf-:ma~y· _attemP.t!3 .1;-Q .compensa:te_: _ .. .. .. ·- ·-: . ... _, • _, ... ~·- ·, 
,. .. :· ·. . .· .. .' . . . _.·. . ' _. . -.. :~ ~ ·. ··. ' . . · .... · .... '·...:.· '·._. . . :· .· .·.' . . . ·'• . . . . : .."' . . ¥·:: . . . . ... · ·: . ·,· 
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If one cons'ide.rs Gide • s chi'id.hood in. ~~- -li9ht·-of thi:s ·defini-
. . 
. . t~o~, -a. certain .defici.~'.ncy .in the creati~ri .P-f:- his s~perego .·'· 
. becomes .ev.iden.t.. In Delay• s · well-doc'uniented- acq~u~t .' ~f Gide 1 s 
fo~~t.ive /year's, · th~ .h9y 1 ~ life i's · ~orfr~yed' a~ being " donti!~ · 
. .. . . . .· _/, .. · . ·•. , . . . . . . . . . . . . . . . · .. / . .. · , . I· . 
nated· by ··the · puritani"cal y;i,~w_s_ .. o,f ·hi's mot-her., : ·a .nd · iri _ si ~ l!e · . 
. . . . . ·-···-··· -·- . ···--~ - -~·- ' '' ' .· . . ' 
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. grain •ne meurt': Gide.obyious1y concu:r:_s .with :this. ·view. )l;yep. 
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; before the death of his- father · when ·Gide was ten. years oldr · ·' 
·. . . . . .. . . ' . . . : 
.it 'appears .· th~i::. it was his . mother who .li~~ the . gf~a.t~r infiu-:-:, :' .· 
ence . ori hini • . This -~~ brought -~out: ~learly bY' ~ide I a·. _?.es.crip- ' 
.. tion of a 'walk'. whic~- ne took -in the c~~ntr.y -~~~r Uz~~ in ·the · 
' . ' . . '. . . ' . . ' • . , '• . 
. ' company' of h~s . parents arid of · Aima' Sl\ackl.e.ton : .' · 
. . ~ . . ' - ' 
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Mon .'pere .rnu~ait et s'ainusait de to~t. -· Ma· ·m~re, -. :e6n­
sc±ente- de 1' heure,r,. notis talonnait en vain • . .• · • · 
_Je m•amusais · d 1 abo1::'d des grandee ombres que nous · -: . 
. :-;- fai~ions: · p~i.s .. ~6ut · s~ fond.it · c:ta11s .'le· · gris ·- cr~p_usc~lair~, · .. _. · 
-: et Je me la1.ssa1. gagner par 1·~nqu1.~tude de . ma . m~re~· · ·. · · · :. 
" Mon · p~r~ et ·Anna, . tout . ~ la beaut(! .de 1 1 heure; · ffana~ent; .. . 
··· .. peu soucieux db retard •.. , Je me .- souvieh§ qu' ils r~citaient 
des vers; rna 'm~re -t::rouvait que ·~ce n' ~tait .. pas -!e. moment n 
· et .s•~cria.it: ·. · · _/.: . · · - · _ . · · . .: ' . . ·: . 
-:- 11Pau1, · yous r~ci terez cela -quand no us ee:rons rentr~s. ,. 24 · . 
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·rnot_h~r• s attitude %::~ther than ·.-witb hi.s· .·father's. ·:.secondly,- . 
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and_ :of equal i.nipor"f;::ance, . is :the . contrast·. between _)Jle natural<-. :: ·: 
abfli~~ "ot . hi~ fa.thei>~'o :-~~joi'" ~he pre~ent· 'mo~~~t to the~ rull . . 
. _ ~J!d : ~h~ -~i:ima_g~iat~v~ a~t.ac~~nt .to .. t:h~ ~i·c~at~-~ -:'of - roufi~;'~ _· _ . ·_ /' 
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:-It-appears ·tl;lat·:· Gide' s mother brou~;Jht· this _same· ·at.t.i.-_ 
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. .. _· love' 'shown for 'him, for ·· although hi's' ·father at : t~e_s: ·s .howed ' 
. · . .. ~-- mala~~oit ~ aff_ec_t':i.~~ fort~~-- --~hi~Ci~.-~--~~- , r~al~:d -.f~the:.m~st_' /_· .. 
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.... :···. ~- · ,, no a·f.fection for Gi.de . on-·. the part' of . -his mothei. • .. · Never-the"'= .· .· 
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meurt, :, the 'child·· was' ·muc..; ·mcire a~are' ·of . the. controls plac.~cl . 
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> ··.· :·The- im:Press~on -w~I'ch - eme-rc]~-8. · £~o~~ th~ _. io~Eig_o~ni. I _/ 
•' de~cript,ion. -0~ .Gid~.' s ~Ph+ingi~g-- is -oh~---~f •' ~~gat.ivit; •· Gide'• ~- .-··_ ... . 
~ • • ;' ' • • - w .. • • •• • • •• 
. . . . . / . . . . . .. , · - ·. . . . .. . . ; . . · . . . ;-· 
-· -'description of .'hi's . m_other• ·s att'.i.,tude i;o the . peop~e around her; . " 
. / . . . _/ : . . --- . . . . _· : . . . - ' ~ ' " . 
_...and especiall.y.. to her son,· lends -itsel.f very . wel) . . to the . -~-
, . ' . . :~: ·• : I ·' . . ... ' . " , . ~ ~ . ,t..... 
·. · _  .. appl_i~a~~~n : .o:f7 i?-:r~.ud~i_s · -~;i.e~s on:·. the . creation· ·o'f :the . . s_~pereg<;~. :· . 
. . ~ . ,.. ·:. . ' 
He s'ays'·: ·. · · ~\ __ . ~/· · 
.. N' est-:-ce _pnirri:· P-as-cal qui .di.sait ··que-~ol,is ni (lim6ns· .. · _._ .. 
· ' ··· 'jamais ie~ personnes: _ . e·lles..:memes, _ inai~ seulement .- les ·-: 
···: • . 
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.. ·~· · . . . . qual.i:t~S . de Cell.eS--Ci? je CrOiS · qUe 1 I On 8Ut PU di're . 
.· .. _de- · rna .· rn~re .gue .les . qual.it~s qu1 elle aimait n'~ta:i~-J;lt ·.-. . · . _. 
·. · · .. Pp~n t · ce~le""s que pos~~dai'ez:~. e~ : f ~;i: t le~_..:;-persom~es s.u.~. :--? _ .>/ . 
_ , qu:~:-_. pe~aJ.t sa· tyrannJ.e_~ rna1s b1en . celles· qu'el.le leur : ·- . 
· . · . . souhaitait de .voir acque:dr. -ou-;moins j e tache de . . . , r.- - · 
' . rn'expliquer . ainsi ce -coriHnuel. trava,i.l auquel elle .se. I 
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from. · his father: or ·,frbm Anna · shackieton~ but . . neve·r _'from his~_ 
•. • ' • • • • • • • • • . A., ·., '·. • . • • • 
ther~for~-- ~nfo~_tullat~ that ' i.t .·s-houtd. ·t;e ··tds .· 
.· - ~ - . 
"mo.ther· ~ .J:t was 
. ' . . ' . 
_./ . 
~~ther w~r . set . th~ ~enor _of_ his· 'f~~riri~i~g. . . Per~aps< i?J1e 
. cl·e_~r.es~@n~~·~ation - ~o~. ~9~ _-_th~.~atmosphere . _in his £:m.i'iy · .. . F .. _ 
appeared to' him is · to ~.be· .found in· his . .Journa~- .. -of l.S91, . where .~.·· ·· 
- . ' - 1. • . . ' . ' .. , · • . ' . . . . ' • - · 
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.. :··--, - ~'en . r~~n f ·a1re .1 · et..pVOJ..l~· le·. b1~;._ y.olonte .P.r1vatr1ce; 
.. · . · je ri'aime point c:ela. · J'aime. qu~- la :_c:;~cit~ . pour .1~ 
.: . ··· . .'.'::·· 'mal- vienne de :1 'ebiouissement: .. du bien':· sinon··:vert:u : .· 
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The' inhib_ioted nature of his approach to other, human 
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.. , beirigs is . ~epresentati:ve ' of. the· 'unsatisfactbry_ relationshi'p 
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w~ich he' .had in ge.neral wl.th external :reality, arid, which ie;:ft;. 
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· There is a seco~d type(.of·.e~,pe~ienci~ 'which .-·revea.ls ·:· .. 
• Oil ' ... • • ., • • ~- .. ' '-' - • 'il • 
·much _the' same pattern · of · b~h'tlv.iour. This is the "Schaudern, "-, . · 
. . .. . : ' . . • -, • :a .. •. . . . • . ""\' _._. 
of' which Gide . gives three -~~~ples<in si -' le ·. gra'in ne .'·in~urt 
Q '. • • . · .~ • •• ol' ' ·It . . I I .. ' · , · •. • ' • ' 
and which· he describes ' as . "le · bouleversernent' de. tout mon 
. . 
•· au contac~ d~ l'. in~isible . r_l!alitl!-~ n 45 thus iink- : 
, "*• ,, • • • •:. • ' O J' 
. ~tre . . 
f. 
-l·: 
I 
.;·:. 
ing i't to' his experienpe o:t; the "seconde . -r~alite." However; . . .. 
-~ -· ·t.~\~e/:.i~ ~C?t~i-ng·~nj~ya~~~ ·~b~~·t . ~ese :_fi~s~ three examp·i~~: . 
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. of the · .~•sch~ude~~~ ... •-wh,i.ch·- Deiay --~~~ibes .a-~ "des ivresses 
. emotiv~s, -~ -P.~ur-~ _.:· • ~-: __ pi~s ou ~o.i~s-- -s~s obj·et ·a:ppa~ent ··:·· ·.- · 
• ! • • . ' . ... • 
•. • . • .. _ ~46 ·. ~i~e.-~ s own. des_crip.tion __ of --~he: .'second i•schauderni•·.-. 
. . . . - . . . ' .. 
. ......_ 
. .( 
. .' on. ~ut d.i t qu~ ·. brusquem.en t -sl o'uvrai t 1' eel use . . .. ,. 
. . . . _. . . . pa'rticul,f~re· de . "je ·ne;--sa.:j.s quel,le commune' mer int~rieure ' . 
. ·. inconnue dont le· -flat s' engouffrai t dernesurement dans- .. 
. -mon -.coeur ;'1 j 'eta:is mains . triste qu' l!pouvante • . • . • • 4 7-
.. · . _, _. . ·. . .. . • . . .. .. . · .. .. ·. . ., 
..._ . 
:.rt · is not d _ifficult . to se~ :_i~ this description the failure of 
.. • / ' . •• .. . ' . '> . 
· .. t~e ·egp to maintain the repressions on the id with' · the con-· 
. .. . sequent su~den' an(:l u~otivate~\ ~nvasion of 'the .'aonsc1.'<?us~e8'9' 
a. ' ', I ,• : • ' \ ,' C' 0 ' ' ' .' ' 
.•. ' . · 
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. -. ....--; 
'',.- ·.- . 
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~ ~· · .. ~.. _ .. _ -. ~· - ~y -- : the _ conte?t: ·of _t~e un_c~nscio_us w_h:i,c~- had.been t~o _lo':i_~ ~ 
;:'·,'{ · ·  bottled .up. It is. signifi¢ant,ioo, ·that Gide feels the . · ' · .. . -
:~-- ,:,_-.-: .. __ ·_. ·, · -< =-~.~-feet i~ Jiis_. ~-e~rt • . ~~t ~~s. een ~epressed too· l(.};ng is the .' 
;;_~(-,:_·-.. :~ _· ,·· .. ' . ':_._·  . ·. wlio~e -range of emotidn31: reactions . t~ t he ·'wor:d . ~r'ou,!td' hi.in·,· ~ . . 
~i/;.;; . :·,;: · . · .·. an~ it is the ·force 0£ their. outburSt which · Creates' in· the : 
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. · Howev~r, Gide 'point'~ _out .-·t-hat .with time the "Schaudern"· 
··lose. ·their -~ frightening q·uaii t:Y: :. -. . _ ·
. • ' • t . , ' , • 
.-·~epuis ·, les:: ac~s de_-cette ~trange :aura, · loin· de . . 
- devenir moins frequ~nts; s. accl.imat~rent, - rnais -
· · tempe.dHJ, ·.rnaitr.:lses, ··apprivoises pour _ainsi dire, . · 
. de sorte que). a~pris -~ . n·.· en etie effraY;e - . • • . 48 -
~ -
~· In the;ir ~l.~te_r, ):ess .'t_errifyi.ng · ~cim,·. 'Gi~ , ca~is ~ese 
".. . ,J~~perie·rice~ ·9'-ivresse sa:J\'s ·vln·." . It i~ still .the. same intr~..: · 
. . . -~ ;: - ' ·. · _ _. .· . . 
. sic;~ into'. the cfo"n~ciousn'ess :by-. the ~leinents' norrtt·ar~ ' r~pr~~sed . ·. 
' . .. ' ' .. 
. ~ . . 
·in · th~ i~, but_ .. _the greater fr~quency -whi'cl) he notes ·is-:-=a,ccorn- . 
panied by.' a c'orresponding· reduction . in anxiety. . ' . . ' . . 
~.I 
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·. : -·:. ~ - . · .. : ; .. '1'~~ -~- o:~d~iJ.a£-ion b~~wee~ · ext~eme~ :.pf· b~ha~_iour h.~~---o~~::~ •• j \ \ •• • 
'• 
.-
ob~io~s - resul-t for :Gide: · with the consc;i.ous self ·in const~t 
. ~ ' .. . 
. da,nger of-. being overw:hel.~ed by the' unconscious and awai-e :' .of; 
, . - "' . . . . I· 
. the-.. : exi~tence ' of another self which has ' a · fuller, mo~e sa,tis-
. "_ .;. · · ~-- ~~prec~ation. ~~.life, Gide has· ~i'ff:i~~lty ·: in .kno~ing_·· .· := -. 
. ~ · .. 
be too far apart to be reconcilabie: 
. .. . . 
-~ 
· .Tbe_ ·two -sides. tro . h~s pers~nality_ seem to .him tp 
. ' . . ~. . . . . . . . . 
. _., · . 
, who · he. is ·~ 
"De . rnoi .a ·m6i, · .c;i'ueil.e 
. ., , . . 
· ci'ista~c·~·i ~ .49 . His .-t~~dt:m6y, -th~refor~·. ·· is ·to chaos~ .bet~eef. 
. . ' .... , . . ..... . ..... 
i . 
-~-ti~, - r~th~r than-. to- att~mpt ·to .bring._them toget_her. 
,../- - ~ 
I.~ . iff .. ' \ 
;.. · .. .1; . ... . . 
! ·with th¢ prob~em of 
• . ' i '. . 
f ,or _this reason that his writings: r~vea~ ·:such_ a · preoccuP.ation · . 
. · . . 
~incerity,. ~ith thEi ·-question as . to wh:i:ch . 
.. . 
. • · _./_ 
7 
~ne .~f·_ these selves ;i.~ his. authenyc one. - ~:ls ·Journal entr.ies · : ( 
. ·_ ·.·- .• · ::_; .:_. ?f ' l.a9~. a~d - f891 -~eveal ·,titat h~ · t~_nds tow~rds . a~e_p~ing the' ... /( 
, '· ., r , . .., . . . . . .. . ' 
. , .. · ·. --- . ~inpulsive,_.~_ -"Romimt.ic·~ . aide . q£ . his . nature ·as 'the·:-truEf:9n~.: .-. :. / ··: ·_ ~.-
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. Thus· .in an·.· en~ry. rh January,·.- 1890';'. he>~fat.e~ : .:~. ·. . . : . 
;Je p~nse mairitenant. que . ~e _qui m' empeche : d~ avoir : '.: 
_'l 1 i~preSSiOn Vi ve.l C I eSt de ne paS me Se,ntir\ SeUlo 
Je .m' occupe trop de ' ceux qui . nt' entourent. 50 . ~ -
\ 
· .. 
. ' . . .· . . :. ' ·, . •, ·. . . . , \ . It · J.s: the· socJ.al-ly a ·cceptable self ·whJ.ch J.S ~ns:Lncere, 
. ' . . :· .. ' . - . . . .. . . .· . ! . . ' 
. this view~. an¢! he feels t~at it ·is i.na~then,tic - b~ca~s'a it 
·' .. ·. · . . : · . : ' .·. / 
l~cks tne· directness of the sponti:meous reaction~ 
' , . 
in . . · .. ,~ _
. / 
<'i 
!. : 
. ~ ·. ~~ori. ·"es.p¢ ~- -~e c;tic;::tai ~ .. t~op 1e·~ · ~Pr.e~sion~ ' .~ ~v~i~ :-
. · elles ne ·me.·sa:J.sJ.ssaJ.ent pas.S~ . · · · 1 • . •. . ' 
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· The· conscio~s self,· d~minc:it~d by:jeuroti'c ··an~ie.Jy~ gives him 
.· . ; th~ impression ~f Hv.inq .in i_,_;di~~~t Cint.a<;t wib r~al.ity, 
-: :for..-hi·s .. con.c~rn ··is mor~ . with .acting . in a . man~~.~ a<?_~e~~able · . . 
to . o.th~~s · .. th..an \il{th· ~at.isfy1ng· ~he needs · of· th~ whole of hJ.s .. . 
. \ 
., ' 
. . I . ·. ' ' . ..-·"' 
.. :: person~;Lity. Gid~ · b.ri~gS: . this out very . clearliy .~n his Journal' 
' . . . . ' . '/ 
ehtry of . .March 28, 1893, ~here . . he. points :-..c:>Ut jthe li~~:tin.g ., . 
. I . 
effect of seeing . himsel~f thr.ough. others • eyes.: 
. J' ai pass~ . tout .. un temps de' jeurie~~e a · t,~h~r de . . . . 
prouver aux autres ··aes- ~motions que:. j ' ·aurais · peut-etre · 
eu~s, si cet e 'ffort '·pour- les prpuver n'f( les . eut · pas ' . 
... . ' 
. ·.• . 
. ·! - ~outes . . t~~~s. 5~- . · . . _' . .. . ·.· .· ·; . .. 
E~terna~ realJ.ty _J.s · 1:he:t;"~~~re ~ d~sto7'{J.~g _infl~en·ce. o? -~h~~ . 
. ~.. , Gid~. c~nside_r.s t _o ~e· his t~-~e . ~a~u~ej . and i~ is · _in ~is: ~~ns'e . :. · .. : 
· tha~ ,one·. can ··understand P,i-s .~tatem~n7 "Le monde : ~·est- ~~ · · 
· · mi~oir; et je ·suis. ~tonn~ quand · il ·. refii!t~ mal.; ii~~ The . . · 
! . 
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' image which he see~~ hims'elf . th~gh -~_9-· eyes of . '<?tlie:r 
. ' ' ' \ ' . ' ' .. 
. ! pe~ple·, . -~nd especi~l.iy ·of his .·mother, is not, h~a . feels, the 
reflection o-f. his .. true self.. • ' .· : /. · ./ . . . ~ , _......(" . 
. ~ . . . 
~·However; it. · :r~quir·e~ . c~ui.-age to ~~~k ·:fr;e~ fr~~- · 
d~pend~~ce on. the _mirror' . of tll; :·world,· 54 -.. for e~te~nal ' -~e~li ty . 
. -~:.· . 
not .only reflects Gid.e·•s. riat'ure: it also deteimines .1t~ . ~ · 
co~slderClble extent. · Gide admits .that h~~ is. vecy easily 
~ .... -~ . '. 
influence~ by .others: •t ·.  • · • ,j ' ·ai . ~~cnijo\lts · wi. ·trop-:vif·. · 
.d€~i.r .. de l~·~.r: ~iai~~;nSS. Th~~ ~· we w':ild s~g~est, 'is· ~ecause 
.·'his weak~ned ·superego 'I1eed-s the 's\,lpport of ex:ierhal' controls: . 
' . . . . . . ' . . ,. ' . .. 
- · 
' ' Je ·rie ··SUiS , paS .:.de CeS , temp~ramentS. qui 'd I abord ''. , ,: , ·~ : .. 
. · s''insurgen-t: au oontraire il m' a . toujours-·plu d • ob~ir ~ 
de me _plier aux ·r~gles~'56 . .·. : .. . · · · - . · \ . . 
-I . -
· . · ·./.':· 
· - . ,· 
:: ~:.~. 
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-~~ '· .
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' . . ,• ' '\ ... 
' . . --- . -·. / ." > 
:·· .. It .. is not di:f,:ficult- ·.to lay . the blame .. for Gide's wea~~ . 
.. 
" . 
· nes~ · ~n hi~mothe~. · Not only ~id:~e ·contribute to the -·. \ 
-~~~lance<in his A.uperego, as we 'have "seen~ btit ~lso sh~ ··se~ms 
. . . ·. . . . I -
to .·have played . the role of his ex~ernal conso~ence ·so t~or- ) .· - -
. · c)ughly that she became a moral crutch -to hi~, albeit OI).e Wh,iC:h 
.-. 
' ' 
· : . - . · ·he ·resented. · Her s .tifling. solioit_ude ·for his moral welfare · 
. / / .... - . . ' 
. :_ .. · -- j_~ suggested ·by. Gide·•·s ·comments on the ··de~th of ,. his two pa~: 
ents. · . When his 'father dfed and "'1~~-t ·_.him, in. th~ sole care of 
' hiS. mother 1 hiS reaotio·n WaS: ·•1Et :)e me sentis sou~ain' tout 
.· . . . 
v 
. .. 
' . 
. ' ···/ ·.· . 
·· .- -· --:··--·---- -.-'--. .'~·4cL . Journal -I, p. · 20: . 
tete. n 
·-
"Oser etre soi~ Il faut' l 'e 
•' · 
. :· '" souligner aussi dans .rna 
. . . ·: I . . :, 
'. / 55 . 
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.. 'envelopp~ . de ~· .c::et amour, . q\Ji . d~sorm~is se refermait sur 
" . . ·~i ~ '157. · . Thi&""'Emve16~ing· ·loy~ !:,emai~ed. , a . ~onstant. ~act'or in ' .j 
, . . :.r 
Gide' s life imtil. his ·mother's death .i.n. 1895 , · ~ _:event'· to 
. .. . . .· ' . - / . . . . ,/ 
··. _/wh~ch . he .~e·a:ct'ed .in a· typi:caJ;l)" arhbi vaient. t:narti·u:irc: · 
/. . 
.. Marie ·et mo; . nous·i •'assistames dans · ses derniers 
·. instants, . et lorsqu • ·.e~fin son coeur ce.ssa· de ba:ttre·,. · ·. 
je .sentis· s' abimer .·tqut ~on' etre dans un gouffre . . 
. d' amour, de d~tresse et d.e ).iQ"ert~. 58 : . . , . " . --:- .. 
, 'J • 
f 
The libe~ty. ~h~~h . be~~e his · definitively .-·w~th ~e .. · · · : · 
' ••'• - -.___ ~ • :· ,,_...,._~-----· .. w -
de,ath ··of his m~~her had been incr~asing throughout :Gide' s 
L 
. ,.... 
I. 
, • 
. . . 
adol~scence as he ·gradually . acquil::ec:f a 'ce~tain amount of 
independence~ ~9 Hc;;wev~r, incre.asing ·autonomy .was gained,. one 
' . ' . t 
. :surrirlses ,-·· at the expen.se of ·.the external ~UJ?~rt whj,ch hi~ 
supe:r;ego had. C?me. to eXJ?ec.t from · hi,s mother. ' ~ide was 
\ .. 
. 'bbliged to depend,· more .on his owri moral resourc·e~, and . this . 
at a ,time when his awakened sexual! tY. was . putti,~9 •. gr.eat .'~es~ .. 
;sur~ on the ego to ·allow it t;!Xpression ~· . ·Gide describes the 
· · ~even c_9.-mbat in si ie grain ne meurt ~ · "' 
' ... ~on. · ~ducatio·n·~Jiurita.ine ·avai~ .fait un monstre ·des 
.. · revE:mdications de .. la · chair; comment euss~-:)e compri.s, · 
. : . • . , ;_.·/ · . 
. ~n ce ' temps, . que· rna nature, se d~roba.__it.ra· . la ·solution . . 
'la plus g4§n~ralement admise,· autant . que mon· puri.tanisme 
.la .r~prouvait. · Cependant ·l'~tat . de chastet~, force : . 
~tait. de m~ en- persuader.,' restait fnsidieu.x·· et pr~caire; ./ 
tout. autre ~chappe~ent m'~tant re~us~, j~ retombais . qan~ 
. . ' . 
I . 
-;- · - ---~- t •: . 
: 5 1. Ibid. ;. ];> ~ 94 • .r 
58 :bid' .. ·. '368 . ': . ~ . . I ., .p. ~ . . •. ~ .. .. 
, , - - • , ... •' · , _ . . l:J;· 
· -- . . · ... ' .!?9T}le . ~tocy . of h.i,,s "tqu~.f'. s~it~~ny ·in lBB9. shows, ~hat . < 
.· . · • ·this . .l.n·dependence was ·not eas.1.l.y gal.ped • . ·cf.- .Ireland, ·. ·y - . . 
. ;.- ·.··.: ci_p. 'cit~ . , . ·p. 21, note . . 3. . · ,. · ... 
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:, _/' 
· le ·vice de rna · p~emiere. ·enfance : et me d~sesp~ra~s A 
neuf chaque· fois qu~ . j 'y ret:;.ombais_//60 . . . : . • . / 
From_ this_. description. ·i ~- is -~lait:i · to _see that·. Gid_e • ~ sexual 
. inhib~ tiO!lS and . ·the~r consequences .· follOW . the S.ame . p~tt.ern. _ 
as .· ~i1 'the_· o~her . inhib·i t.iri~s ~hich ·he expe~ien6ec:l. · · The ·.:i:d : · . 
• • •• • • • •• • • • • • •• Q, ·· · ; ·, • • • • • • · .' .... ~ .' ' .. ', 
.can only . he restrained for•lia · ~ertain leng-f;h of .ti~e· before - .. ~-
::. . . . , ·~·· '/ . . ~ - .: .· ' 
·the · demand · for express_icn of~ the sexua:l: ins_;..incts' becomes . 
.:.. . . . . ~ - -
•'. 
great .enciugh ·to break thE!' repr{ssive barriers • . Wh_en this ' 
' •:. . . · ... .. \.". :·····-.. . . ·- . . '• . . 
happens; and Gid~ retur'ns to the onanism·. of his childhood, "0 . 
. ·- ... . ' . . . . . . . . .· 
. . ··- .: . . . I , . 
. · ·. ~eelings :of ' guilt:, created by ·, the .. conscience ·ina){e thei·r ·. ap.p·ear-
ance and . the r'epr~s.sion~ . are. re-e'stabli~heg;- until once ·mo~e- . _· .- .. 
. .. . . . 
the .. pre~sU:re ·iti' the·· unconsc_ious pr~ve~ _too great for .th~m~· ' .• . ·· 
' \ 
. The sexu_a1.,- ~roblem for . Gide differs from his othe·r 
-. 
·I?:z=-obiems · - ~n rel_ation . to reaiity only :_in its severity • .. . I -t ., 
··creates the same co~lict between. the differ~nt sy.stems of _ ·. 
-~ . . ', 
. ·r: · 
his person~li ty., . but does ·so .in · ':1 . m~re . i'nten~~ manner an~ a:t _ .
# 
.more · frequent int.ervals~ T~is, · combined with ~~ decrease 'in .-
. . ·' " . . ../ .' . ··' . ' 
. . outside support for his weak. .s~e'reg.o, pro~~~e~ :-c~n .. d~tio~s· . ·. 
which favour a loosening: of th~ ego• s grasp on rea:Uty.· / 
;- . . . . . . . . . ' .. · . · 
Freud.-no'te·s that ·"The .severe·at dema~d on the .ego ··i's' .,PJ.;'Obably 
. . . • .. . . ~ . · . .. . · .. '' -:· . . . -' · / . 
the' keeping down of the. instinctual claims . of the).id; -"t.o 
. " . . ' . ' . ~i ~-~--· • ... . 
.< 
.. 
... 
i ~. ·_. 
I. 
I . 
. ' . a:co~~li~ whi~h it .·is ,.P~~~:ed 'to 1naintain lar·g~ · <~xpen~i ture,s > 
of : e.n~y o~ ·ant:~oathe~es~" 1 ·The d~~1n on _ the ·~go's ~hare .. -· . - . !- -~ 
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' ·~£ ps~chiC ~~er~ls all the ilre~~er because i~ l)a_! ~o 70 r 
/ 'supp.ort the(' ~uperego Which normally ' WQUld play • its ' part in ' - I ' 
. .._ . . .. . - -. - •, . ' . . . . . 
./. . rest'raii-ling tii~ · id · b.ut~wh.ich ·is too. ~eak ·to be effective .. . 
' ' . ~ . ' . , ' -:. . . . .. . 
. . · .. ·• 
I ' '' 
s ·ince the· amount of ene'l;:gy in ·the Pf?Y~he is li~i ted, .and 
• ..-'.'·.. , . . .... . :·- - ,,.,., '. o( '.'• • ' , " , : • ' • • ' -
sin<?e · so .:mu'ch is -devoted ·to mediatiJ:1g 'in :th~ · .conflict betwee.n 
' . 
'the ' id . a'nd : the . SUpe~·egO 1 there iS COrreSpOndingly leSS avail-
. .. . ' . ' ' 
. ible · to the eg~ ·iri its role -a·S· i_n~nnedi~ry ·bet\ree~ .. the ' 
. . . . 
. ' . -
organism· and externa~ reality. · Freud point~ q~t tha .. t the end 
. . ' . . - ., :._ ; ( ' . ~ .. · . . ·. : ·.· . -~- .· ' ~- :' - . . . ~ , - . :·. 
z:e~ult of an, excessive~n~e'rnal-demand-.--for·· en~rgy ·: may be. 
total · alienation ·. from reality: 
. . . 
. ' 
. If th~ . other two b~com~ too·· s .tr6ng, they succ~ed · in . ··: 
. 'loosening' and al~ering the ego's organization, so . that . . 
. its proper 'relat~on to reC!-lit:y is disturbe_d: or\~ven . .. 
.brought t;.o an en¢!.. We ~ave seen it . h~ppe~ in · .~reaming: . · 
'· _ / 
. ' . ,. 
T· 
I 
I 
. .  
. :!~· .... . ~. : ·· . 
when the• ego is detached from the reality of· they~ternal . -...« 
_world, it slips down, under' the · influence of th·e internal 
worl~_, _ i,nto. psychosis .·62. · ·. . _ · · · · · 
. · _, 
: . 
.. 
•.'. 
. ;
. . ~ - . 
. .. ·. 
,, 
'. ' . c 
.... ' . 
';l'his1, ~e stlgges;t, .. .is 'the true reason for Gide'.~ feeling 
. . . . . . · . . . · . / · .. 
·the· .increasing threat of rriadne·a·s in'-'- 1.890 ~ - The more psychic: 
- · .· ·: • . . ' • . I . _/ 
energy ti(at · -1::he ego needs to maiiltain __ t.he~·repressive barrie:t:s 
•' I ' , ' • ' ' ' 
/ . against the i~ the ·lea~ it · ha~ for its ~ot~~r function of ~ . ·. · 
:rem:aining ·in. touch with r~ality. _As· .the de~rease . . in - ~xt~rn~l 
. . ' , .. ' ~ . . - : 
support for the supe~ego 'coincides wi'th th~ inc~~~~e in -. the .. 
·.. . . . . .. ·· . . . / . . ~- . . - . . . . · : . . . ' , · ........ . 
power of . the id due· to . the reawakened sexriali ty, the ·. need for 
. ' ' ' . ' . . . . ' ' . . '' . ' 
. '· 
the ~go to · intervene as.·. executive· of "the~ personality l?Y 
. . ·- / ·. 
) ' . ' . . . ~ . : ' ' ' ' . 
.r~straining the· id. gra¢iually b~~ome.~ · grea1:er.· in tJ?.e ~ur~e . ,.'_. 
The r~~ult is ~at · there is a g·radual ·· . · 
. ' .•, 
. o.f" Gide Is adolescence·. 
. ------"' .· ' - . 'i •.· .. .. 
. . · ~· 
. ·.:)· ·? . 
• • • 62 ... > : - ' 
. Ibid~ ·, ·pp • . 29-30. 
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decrease' in -: the . amount of energy -:availa)!)le _ for th~ ego:• s ·. 
- ~ ·\· .. 
.71· . 
,,. 
. ..· : .. f . f' 
capacit~ to interact prop-E!rly ·with' real_i"ty. · Thu~; ,. ~e f~nd : _ 
that th~ _i'a- year-old :in :·the coach iriciden.~ hasr.-·~~ a~~;~n~s~ : 
of d~g~r·, c!t.rt;hotigh Fr~ud points. ·out .th.a{ the per.ception _:. ·a~d 
.' . :· '. - : . . . . . . - ' . ../' 
avoidance· .o'f d~ger · is the chief . roie .. of th.e ·ego: . 
- - ' . . ' . . . ' ' . 
./ · . 
. -9 
I • ', 
. . Just . as_ . the .i .d . i _s directed e?C~lus~vely - t:o...Ji>btainin<j 
pl,easure, so th~ ego is governed by considerations of 
· · safetyo.. The ·ego has .set itself the ·task ¢f .self- · . 
· .· preservation .. -~ · ._ . ~ • 6 3 . · · · ·_ · · . · 
. , 
· .... · 
The~e · is .·a_. further symptom of ~ the .. weakening of the. ego · ~· 
. - . . . . . . ~ " · .. . . . \~ . . . '_ ~ 
:\;;· _, . in its· .re).ationsh~p · to ext~·rrial i-eali.ty· which canno-t be .. .-: · ' 
---,---·- - -·-·--·---.-~ ·. . . - -_. .... .. · .. --:-... -.--. -_.-;-:: . . · ·/ . . .·. . . . . 
... . . 
. - ·_.. ignore:d ·:i:n .'Gide' 9· cas~~ .· -Thi~ . is . the ~ffeqt · of th~ :r~d.~ction .-. ·.-~ .: . '-' . . . : ... . . '--<. . ~ , . . . . . . . . . ,_ . . . I . - ./ . . . . . . 
:.:; . ' ··. ·in ·psychi-c energy. on the ·ego's ability to distinguish -b~tween 
.. ' ' ' . . . . . /. ..: 
O:percepti~n· of external reality and. ·fhe entry : into\"cons_cious~ · .. · .. 
.. -·.··· 
... 
: · .. 
-·:-: . 
·::· ··. ; 
,,. 
;, 
~-
_·. . . -.· . , .. . • '.. .· · . . •. . .· . . , . ! . .· . ···. 
,' : . .• -7> ·· ness . of int_ernal everits such as ~ass ages o.f ideas and· thou9}lt- ·- : · 
' . 
../· 
. processes. Freud defines this' capacity ~f the" ego in the · · ~ _./ . · · 
. . . - _. · . . .. -
fo-llowing .-terms: 
· Si~ce mem<;>ry..;.trac~s .c:an become conscious .just· as , . 
- perceptions do • - ~ · • . the possibility arises of a . con- · . 
.· . fusion -which would : lead to .a mi$:,taking of reality. ·· . The_'· 
: ego .. guar ds . itseif .against this pc)ssl.bility by the~ . . 
institution -of ·reality-:-.testing - ~ • · • 64 · 
. . .. z s~ou1<3: .this · re~;J.~l:y-testin~ .. ca~a~i ty ·be ·reduceq .. bY the genel::-al: . -
. · . . . we~ening .of .the ego. in· relation 't:o, the ext~rnal world~--. th~Ir" . _· . 
. . . ·. ' ':· . . ·' . (.. . ' ·. . . . . ' . . . . ·. . . . . . . .. . ·.. . .· . 
it,- is· to be e·xpe.cted ' that .the ' i~d~vidual will · exper~ence' ... . . ·. :_ .. · 
. .... : . 
· . y~rio:'ls . de~-~ees . o_£ diffic_ul ~Y in ~i-$ti~gqish:fng betwee'n t::r;_ue ... - . . 
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. ~. : . 
e~tex:nal -reality. ari1l ~the emanations of his ·psyche· • .. Freud 
'. · - . 
makes · this .pol:nt well: ·-" 
' • ~r • 
',/ - . ,• .. 
·· · ·. The equation "perception=real.ity (~xterrial world)" no 
· longer.· hol.ds. ·. Errors, which can·.now ea~ily arise and 
.. ·. · . · .,. d~ · so _ , reg'u_l.a~ly .in p.re~s, are . call~d . hal.lucinatiqns.65 
· · .Gide·• s experience's of the -"seconde r~a.li t~, ". h.j.s lack · 
• • 1 • 
_..., . 
.•. 
of the "sens ·de .la ·reali te , ... h1.'s inability to_· believe com:- . \ · 
. . 
pletely .in external reality,' are all related to the weaken-· 
. . i . ' 
I • ·. . . 
· ~ng of the real~~y-testiJ?.g function of'.' ~e ego~ I't:''Js. ·pes-
. • . • . • . _. '& • • • - . • . . ·' . . • • • 
sil:)le, for. e:xample~ to_ .'inte.rpret the o "seconde r~ali1;e" as 'l ::· 
• • • • • • • · ' # • • •' .. 
--,---......,..,---proj~cti6n on to external ·.t'eal.ity ·of: the qualities· whi.ch ar·~ 
. ,. ' . ., • ' • ' ' ' . • ' ' ·-": • ' '. ' . r ' · ' ' •' • •'• • • • • · ·. ·~  
lacking in his .: perceptiori .·6£ ~ life when he_ is fully -awake. ·. ·l:n · · i. 
,.  ·.: ,'' · .. ·. . - _.: . , . ·. . 1 . . . ' . ~ . : . . . . . . . . ' ·. ' . . . . . '· .. 
. ·his Notes d' un voyage en Bretagne, Gide rep9t"ts a~ ;.experience· . 
-· . : ,· . . . . . . ./ . ' . . . . •. 
whi~h·.· seems · to · ~uggest this: . , .... 
' ; c/ ' ' 
, · 
· : ... il .me .seinblait '.que le paqsage - n ~ ~tait plus qu'uhe -
.. .'. 
~manation de rnoi-m&ne projetee·,. qu'_.une partie de moi . · 
toute vibrante - ou plutot .conune je ne me sentais · 
/ 
· I 
'· 
. , ,:. :· 
·~ 
·,'· .. · 
. •. 
~ . . ' 
qu' en .lui,- 'je' m' E:m croyais le centre·; ii do'imait' avant • 
·~a venue, .inerte et virtual-, 'et ·je. le cr~ais pas l!l ' . .. · 
· pas en -pe'i·cevant ses harinQnies; j 'en ~t'a.is la conscience 
meme. Et . je rn' avan9ais ~merveill~, 'dans ce jardin de.'. 
mon r~ve~66 · · · · . .. . · · . · 
0 . J • 
· .. One __ n~_!.es i.nunediately th~-1; hi~ emanatic:ms .are vibrant; ' as .. 
~ . opp~se(l . to h~s nqrmal inhi bited : appro~~h t~· ,rea·~i ty. '. · At -:the. 
'same time there' i.~ .. the sugg~~tion that ·e~ter~al re~il ty . is ,an_ 
amorphous · ~ass to. which . he. g~ves ;fo:r;m .and l.~.fe by .the way. '.:t.n 
which ·he . perceives. it. The· ··dange~ 'is . obvious · for someone who . 
• .. •' ' I ' • • > I, ' ' ' ' • • 
' <> 
. •. 
. ·~ -­:1 . '· .: . 
'•· .. : .. : 65· : . · .. . 
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indeed I make l'i~e conform to ~ hi"s ~ -dr~~s ?, ' . .. The: t~pta tion' :to .'';' 
•• ' • : · . .'1 & • ' • -
~-do ; SP ·is ,the .begih~ing P,f ' a ·p_at~· wide,? can ' ·lea'd to ·the: 'crea- . 
ti~h of · a · p~.rinanent substitute · reall ty, to· th'at tota,l 
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•• .• ! • • . . ·, ' · .• ·" • . • • • . 
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, ·. · . · . .. of' giving an account . c;)f 'hiE( life· with'. Madeleine·:· , ; 
t . ·· .- · .. . • .Il, ~~ai~-~- p_ris ~~r t;f~lfe-: c~:. f_ia~~nt d' llll. ve;~- - 4~- -
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G~de '_s . ~love for .r-,adel~ine; accordi'ng :to· Delay, was fc:>r ·-an_-
•• • .::::;.' • • . • • ' ' . ·~ .. . :. 0 . : • • ~ ('> • ' ~ • 
ideal. _figu're which~Jlad little. ;in common. _ with the: re_al ··: ~m~: · : 
~ ' . . "· ' . • .' ~ . t .· . ~·· . . . . .' . . :r \ . • • . . . . 'ta . . . ' • . . .". ~-~ . '. ' · ! . 
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~ - , : ~~n amour ~ta1!-'· marq_~~:' · -··. . de la m~prise qui consis1:e· · · 
.. . a ne pas aimer :l'autre dans_ son J. alt~rit~, · rnais a - .: . 
traver-s une ' "figure -id6ale" sans.conimune mesure avec 
la r~aiit6 ••. · .• ' . L~- .-~figture · idep.'!e·" ·_ q'lf)~vait ·creee .. 
'· 1' 'imagination d' Andre Gide, il -la projetait."sur. sa . 
cousine, attribuant a celle-ci ' une ps'yohologie qui . . 
n'. et~it pqS la Sien·ne; Url "drame" ,gui , n'~tait pas 1e 
sien, .tout en restant aveugle dev~nt ·celui: de la ,. 
.r~alite. "73-- · ~---- .. __ ._ 
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Again, - however, one finds that. realit~, in the forn\ .of 
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.-.Madeleine, , resist~h_is -at·t~pts ·.:t~ make i~ _-· c.~nf~~m.: .to hi~ 
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. dr~am. . For confirmation of .; this:_one ·need-bnly· look' at 
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· . / T~~; . secol)d ·;~·~~on ·for t~e ·J.oos·ening' of G.ide' s c~ritact 
c ~i(h t~i> worl~ around him W~s, ~e have ' ~~ed, th~ : ~e~~~~ . 
in the support. 'wh'l,.ch; bis ~ supe+ego. ~.eceived ;fro'm :liis·· .mot her,. ! 
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. -· .. . ... . . . . . ... . 
· for ·Madeleine. Gide ·states that· o_~e· of t~~ i:ru~poses of. wr~ t- · 
. . . . . .. "/ . . . • :· :. . , :0 .. · , . I . ; , . . 
· "ing the Cahier~ · d 'And~e· · W~l ter ~as· 'to ·persuade .Madeleine. ·to · 
' ' ' ' I • ' ' • ' • ' ~ ' • ' -. • 
Jnarry him: . · 
'b • 
, . 
.. 
'Mon l~~re _ ne .. m1 aPP<:i7ajsEiait plus,-. ·p_~r moments, q~~- ¢oinzne .. ·/ ... 
un.e longue_. declaratl.on-;. une . confess1on .d' amour;_ .J e l.a 
.\ revafs si n'obl·e, si path'etique~ :si peremptoire, qu~_~r . 
' la suit.e ~ de' sa pub-lication ~nos : parents . ne pusseht 'plus 
. ::~~:9ae_r a no.t~e · ~~~i~~~, ._ni:~Emma~~~l'~; ~~ · r~fli_~:-~r i s~ < :; 
, • • ~ ~ ·-:, ·.~ ~ .~. • • ~ ~ , ., • · . · ~~ , I 
----:--~----------·· · • • •• •• • .t k • • • • • • , ;,~:· 1 · .. 
.... , ' '.· . ...  
... 
~~. . 
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·' . 
·. 
-.d~~~~i~n· and ·. s~~ve~ 'in~l·~;t.y · to show ·hi; what was la~k;ing . in 
• - 'e.• ~- ~ ' ( J 
nis ' ~o~al -~~.:~~ion~ . . We; :als~ po}n.~e~ ~t· tJl'at in his 'teens . 
· two processe.~ c;:oin't:i4ed. · At the s_ame time. as . Gi.de was gain..;; 
t Q ' o ._ ' • ~ 0 "' I 
··ing a· tittle independence from · his mother, and thus losing 
.. . ... .· . ,. . . . 
'; - . 
.. 
some of.· her ' moral . s:upi?ort, his reawake:ped ,sex~ali ty was put- ' 
. . . . 
tj,ng increasing : strain.:, -on the rep·r~ssions , ·imppsed by his. 
"', .• . . ' .. 
J ' \o ' ' o ,' I • ,• 
puritan' -upbringing. · · Thes~'two ·.processes combined ·to weaken . 
:, • , r , , .,. 1:! , - "' , • ' • ·: · • , 
·. hi~ .hol·d · ·~n ·r~-~li'ty ··~I}.d ~'?.· in~rease 11'.\~ te~den~y · to . ~roj_~ct .: 
• ·.. ~ ~ .5 : J . ·,. •• • .... 
hi~? .. ·own view. 'on _ ;t_h~·· e;{tern·al wprld~ · B}tthe·-t'ilJie 'he' was about 
.. 
' . 
• • • • • ' • • ' · , •• • •• t • ' .;. ' • • • • • • • ' . • • ,.. '·· . e:' . . . . . .. 
, -to· wr~t~· the· Cah~er.s ·d' Andre . Walter; .'he felt _...that t _he· :tempt~-
, - . · .~ "tiori' t ·c,", ci:r~a~e -~~~l~ty l~ .th~·. image ,of his dreams. ·was growi_ng · r, 
, J • • • : ~.. , ' • ; ' , , 1 ' L I • ' o 
1 
(, , , : , 0 ' , • , , 
so. strotig ·that.: madries's ' appeared as . a dis'tinct possibility • . . ·' '· 
.... ... cP. 0 • .. ~, .. t\ !,/ • f ~~ ··.· . ... · ' .. 
. ·".__ ·rt is : ~ .our intenti_9n -~o. s~e h~w th~~ · sit~.;t;on is reflected 
. ·:and ·p~~j .. e~ted in. ~i~~~ ~:first ~o~k{.~ , ~ :;. 
Whem Gi.de· :firs·t ·taiks· ·af ··the ca{ders ·d-'.Artdri walte~ . in ·· ·· 
. . . ' --~~--~----------------
. Si· l~·h ~ll~~i~. -~e ·m~u;_r~ ·1£ i~· :~~ a: vehicle for all ~he - ~roblems . 
: } • t • • , • • • · _ & ,. ' : : . r , , · . -- · 
which . a~Et assa.'i~·ing him . a~d a~ a. declara'tion of . h,is, l~_ve; 
• • • • • • .. .. • • ' !,... " : : • · ' • ' •• • • ' • .~ /. • • • • 
.• . ·;· · .. C' eta.it .· .Aildre Walter 'que 'd~j'a ' -je ''Coinmen~ais . d' &crire . 
-. 
., 
... 
·,• 
!" - • • · et qUe.· ;_j I alimentais de tOUteS . IDeS inte:r;:ro,g~t.ion~i 'de 0 
. . tous mes debats" int·erieurs, de to. us . mes tro\ihles, de · 
· ·::. • ·.:J:.· ·.~.ail · · 1 ite · · -;s · · .. 
.. • . •. a ., _ . • ~~\;~S .:~S ~erp_ ~X .. ~ · .• ..,;.... _" •:. , . _ a • ' ) ' 
~ ,.. • ~ise'~~~~~- }·~ S:J.·. !e g~a:i!n p.e · _meu~~ t~d~_ sl:~·tes th_a~-- the_ prl:~- · · ·. ·. · ... 
.. __ ciPI~ · prok>:tem ·which. nl3 f~ces · ~n -:J.ife ~na which. he · ·ince>:rporates · -
• . · :·~, ., .. ·6 ~: · ,· • ... , .. · J ·~ . •• · ' ' .· ·""'· ~ . - -. q, . : r.,,. ·,. _. · · . .' · 
(;5,--· •·· ~- . ~ ! • . }n~, ~f~· war~ · ~~ · -h~s ... ~n·~~~f~ .~:g_lX_'despe~a.~~/~-t~u~~le . t~ ~~nY .. 
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.. ' ... 'Th~ pE;!remptory aspect of the wo.rk,\· i 1:" appear_s, 1 ies in ·the . · 
.~ . ' 
.. · . . 
\ • . ~a~ing which' i~ - contains for M(ldeleine.: Gide uses the 
. . . / . 
Cahiers to . tell Madeleine that his .sanity is at risk if she 
. . 
continues to· .refuse to ma:J:'ry -~i~. , Beneatl) this romal.:_ltic , 
passion it is poss.ible to. find some . cold. psychological 
. ~ ' ~- ·. 
.. expianation_. ' ~f we' as~--wtiy-marrying Madelei,ne should ·_save 
1 ·'Gid~ from i~~a~i t~, w~ can f.ind ):~~-- ~E9.!1_sible· ~nswers. based 
{ . 
. ' ·, . . ' .... 
·On wha:t W~ know· of his:: situation in :1890. _. Th~ . first:- po~si- ~ . :·. . . -:. .\ . 
. ~\ . b:f:lity._-j_l? that marri~ge, by legitimi.sin~ s~~ual. re-lations, 
would ~ll.ow· the ·aemarids of the .id to be:. sati'sfied.· The 
• t' 
.·:, internal conflict would ._therefo;r.e b~ _:r~soly~d. and Gide •'s e~o ;; . 
_· . would .be abl.e . to function' efficiently· in its relationship to 
. ., ·.\ . . . ' . . ,' .: .. / ' . - . 
eJ:Ct~\:nal reality-:- ·In vH!\/ of· the tot:._ally · platonic .natuz:e· of: _.. 
' ' k ' • ~ () • . '. ( 
· Gide • s ~vent~al marriage to Madeleine this s.eems very ... .. 
.. . 
... 
. ; 
: . ~ .. 
•. 
-... _._ 
. ,. ' .. . . . . .. . . . . . . ~ ... 
unli~<:lY, .and Delay r~les out ~he : possibili~y. compl~tely: 
\ Jo~a~e~~ ·.ici ~ pi~i~ to';lte~· ·:_l~a· · pr6hibitj.on_s ~- po~sibl~s. · 
· · Mada'~e~ne ~ta1t ,doublement :sacr~e, .c' est;-a-d~;ce·- . · . 
. 'improfiuiable, ·comme .image, de mere' et coinme. -r-mage de 
la · soeur ain~e,. · ini~g,e's de . la ·Ver.tu~ 79 · · . · 
' . • r .. • : f •• ,. • ' • .- ', r . . 
' '-
The s~.co~d possibl~ answer .t:o· our: _q~estion iies · ·;n the . 
.fac't. -which_· Delay· · h~s · 3ust· .~oin~gd out: · that ·~Gide. identified 
' '"' ~ ~ ~ ', o ' o p ' ' ' o ' ,> ~ \ ' I ' ~- I o ' ' 
·.M~~~le_in·~ wi~ ' h~_§t .... mother .. , .Gide· ·.himse~f._ cpnfirm~ this · in ·· 
. s ..... .. . ... .. . 
·; ·. "Ainsi ·soit::-il": . 1 
. . . : ""' . . ' ' 
•• 0 
' . ., ' . • · · ~· . • aussi", mais dans le reve seulement, '·la figure 
·.·de 'ma '~ femme se substi't~\ie parfois; subtllement et conime . 
· _rnyst~J;IU.ement,:-. . a. cell,.e ;de .:qta , tjt~re~· _ Sel;n-s··.q~e j'en _sois :·, 
tres ·etonne· ~ Les · ,,contours . des visages ~e· :sont 'PaS · 
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. ' '\. 
' ·. 
.... . 
. ~ 
assez - nets pour me ·ret·enir de ~ asse.r de i 'une a · · .-
. 1' autre: 1 '.emotion res te vi ve, mcds' ·ce qui !a. cause 
reste :fl~t;tant: bien plus: 1e role que 1'une ou . 
1' autre joue .dans 1' action _du reve reste a peu pr.~s 
le· nieme, C I est-a-dire UJl role d 1 inhibi~ion, 'ce· qui , 
expLi..que ·ou motive la sui;>stitution.SO. 
79 . 
' '. 
' Th~re are ~wo inference,s to be drawn from this s ,tateinent. 
_Firstly, the fact that the figur-es of Madel.eine an_d his mother . 
' -u . 
are. confused only i -n his dr.earns s~ggests . tha-t t~e . identifica-~ 
~.-
tion .:!,.& a ;-ub_c'onsciou~ one .. whlch qperates pemanerit.ly althouc]h · . 
·it only reaches consciousness· in his memory o{ his 9-reams. 
.. . 
• <II>· 
Secondty 1 · the .reason for the identification , :is quite clearly .-:. \" 
• • (I • • • - • • 
-stated. Madeleine ·resembles his mother by the inhibiting .· 
--, . . ' 
. .· role wl}ich s.he..-pl.ays :. · It would . !3eem·, th~p., that i~ hiE? . ~ish 
··-
to marty Mad~leine · Gi.de is subconsciously se.eking_ to repla~e 
. ... - ' . ' . . / . 
his motlier's weakening support for- J:iis superego with a more .·-
... - ·- . . . ' ' ' 
. acceptable, and the~efore stronger one.. Delay ~uggests,. that · .·· . 
Gide•;s · female characters tend to be projections bf hi's s_uper-
ego · va1 ues ~ .· 
. -
, En\manuele. · comme- plus tard Aliss·a:·., c 1est · en d~finttive .· . 
.Andre ~ide non . pas· .f.el qu • i 1 ~tai t, . · mai s tel qu' :i:l 
.avait d' abor~ voulu etre pour se· conformer h son 
surmoi moral,, issu d'une &ducation puritaine •... •; 8~ -
--~, -- , ~ -· ' · t. I 
. Gide confirms thi_s ~ andl in, Et . nun:-manet in . t.e ~ al_so points / 
· .~ut that h~ did exact~y . !;he s~e·: with Made1eine: 
. , ' . ' . . . 
' · ;--- . ~ .:a· qu~l point,_ durant · . ~e,..·plus fort de rnon amour, · 
. j 'a·i . pu· me m~prenqre . ~;-. el':_e: Car tou:t .1' effort .. de ~ -: . · J; ""· 
.
:_·I , ( .. • r 
:----... . 
. '. 
'sO · . . - · r.: • 
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inon amour n• ~tait point tant 'd.e me rapprpcher d'elle, 
. -~UE~ .. !;1e la • r~~procher de Cette fi_gure id€al;.~ que· 
~~~~·,..2. . 
Haviri~( creat~~ this ideal figure out of Madeleine; and . having·· .' ·. · 
. ·i. pr.oje~ted .all his _superego. val).les ·on to ·her', dide. can then ·· · . . .. : 
. ' 
I.. . . .. 
ce · n 1est que le mei"lleur .... use her, a~rnoral SUJ?port: . ". 
. de moi . qui comriri.mi~i t a~ec . ~ile .• . • . ' •. II~ 3 -Thus I Gide I s . 
.. 
I . 
-~· . . --
s·uperego regains ·· the · exte·rnal reinforcement: which it has been . 
• ,I '\ ' 
l?sing • . As a result his\ego .nee.ds ' to '· devote·. less psychic· 
' • I 
. ' . . 
energy ~o · res:training · the . i'd and dan... thus ionteract more· ef"fec-· 
~ .· . .. · . 
tiveiy w~~ ··exteinal ·.r~~~~p~ · ·· . . .· · 
. .. . . . ~ 
. Delay . suggests 'that Madeleine was ,we+l aware · of . fbe .. : .. ·. 
. & I 
. motive behind "Gi.de' s ' wish . to marry 'her: . ~ . --..,:__. 
/" 
Ell,e ' deifina·it bien 'que c I etai t · elle, 1 1 ainee, -qui 
. dev,iai t aupres de lui j ouer uri roie tuteHt.ire' et · · """ · · 
remplacer Une Jnere dont il pe suppo~tai t J?lUS . . .. . . . ....... --~· . 
. qu 1 impatiemrnerit _la tutelle. .ce role . difl:JiCil.e, elle,.. : . 
. dev~it ,accepter de 11.assumer cinq ans plus tard, · pt€cis€-
" rnent aussi tot apr~s la · mort · de la m~rEl d.' An'dr€ _Gide,· ' . 
qui le laissa desempar~ ' .... · • 84 ~ · · · 
. . , ' .. 
. ., 
If the work of art, in 'Gide 1 s view, is . 11 Une demons'tration," . 
. ~ ~ ' ' • I 
. - ' ' . . ~ 
we . would . suggest 1that th~ -Idea~ which is to b~ ."demonst:r~ted"~S 
' .. . "' .· ·. ' 
. is pr~cis~ly this: i-f· Madeleine does · not _agr~e to replac·e his._.· \ ·\ ' . . . ' 
~ mother · as a form .of· external conscience·. he wil"l. .lose hi~ · con- ·· 
.. 
tact with real.ity to the extent of. tot~l ali~riation. ·• :tt _is 
II ' ' .. ' ' ' ' ' •• ~'· • . 
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.- our· contention that 
f" . " . · I . ;· ' .. . . 
tlie wh'ole structure- and composition of 
.· . . . . ,' . .. ·, _/ . . 
. . . ' 
the Caryiers d.' Andr~ 
·: f", : ' . .. 
Walter is' 4e$i.gned to· lead ·to _tJ;lis ~on-
clu_s1on~ . 
. The .-work · is · di'viqed ·into -~~o ~ections: the "Cahier · 
.. 
bJ.anc". and the "Cahier noir:. ;i In the f -irst, ·Andr~ Walter is 
. looking back' over'. the story.-· of his iove· for . ~anu~'l.e; and' 
• \ • - • ' 1'1 ' ' • ' ~ • • , -' 
· . in·, th:e se~oricl. weLwitn~ss the ·inward struggle ·whi-ch ·eventually : 
, f ' ', a~ 0 , 
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;_Ari ves) h~m to ,ins·a~_i.ty. ·.~" There _arfl rriany . ~a~s in .j.l~ich the · 
difference · be'tween the · "Cahier : bl~nc" ·and the "Cahier 'noir" 
can 'be -expressed, · ·but we will 'at.tempt to do so in terms of · 
. ' ' . . . . 
Gide' s ·relationship ,t~ ·his doubJ.e ., ·Andre · Walter. 
' f) . . • • ~ 
' • - .. 
. The "Cahi.er blanc" ·appears . to be mainl.y autobiograph~. 
. ~ ' . • . . ' . . l 
. . I 
. ical' in nature, with Andr~ Walter resembling Gid~ ~o~e o:i:' ,' : 
. ' . - . 
--~;~ as he is in 1890. :.w.:l.t.er's slt;iati.on· differs from~ide's 
only :i.n tWO •; points, .. bu't:: both . a~e crucial.· • . ' ·. Fi:rstiy I his moth~r. 
. . 
h~·s . just .died . . · · --5'~condly; in respo;;e tC? the ' :i:egue~t of ll"ti~ 
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.---dying mother h~ . has . agreed ~o .9~Ve up: al.l hope of rnarcyi,ng ·.1· , , 
-~u~'le, who . shortl.y~ the.reafte'r · m~rries anG>t~er suitor·. / .·. . .. : ... 
_:-~situ~tion· is ·.not as . ~ar removed- from Gide's as a~p~-~~-·· · · :.:· 
'at 'first sight, for in it ~e f:i.nd r~flected bo.th the w~ake~ing·J . _ .. 
. . . >:. :~::. •:::o::d:::.:i::· :h:o:::: ::d th:e c::::::~o:v::::~~·~ •. ;< .I?, 
. . ·,.: : : ' . . . ' • . • ' . • " ,, . ' . ... . . . • . ' . : ' . . ·: .. ·. . . . ' . . . ' . . • "o.. ~-~·-~-.; 
1,119'. : .. What does di.st~ng~ls~ _the _two 1~ the .£:a ct that Walter•·s y:} ( 
/ . . ;· . ·. / .. . . -.. . .' - . ' ' . . . ' . _;; -'" : ' . " ·,·:' . 
· ·· predicament is · definitive, · while Gide' s . can sti ll 'be resolved. ·"' '., · 
.-,. , ~a1"ter' ~ reac~i.'bn . to~- his\lo~l~ ~os:s is ·to . wi.'thd~~-: ·_ . .. ;f' 
. .. . .. . . ~~ • .' " •. -
""". . ' · - ~ ··.' 
' f rom active ' life .. in ordeJi to . write a. book,, 't-fhi~h, . he :hopes_, . 
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wi-11 . help _.hi~ to· . co~e to .t,~rms with his· life. In th:i:s he is . . 
A.,./'. ' : . . . -- ·· . . ·· . .. _.../" 
. , do'ing exactly what· Gide is .. atternpt·:i.ng to do.:-:t'n writing, the 
_ ... . . ' / . ' .. ' . - . · .. . · .· 
.
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Cah:i.ers .d·' Andr~ Walt~r • . To begin -with:._. Walter recoun.ts in 
" · 
. '\:, · 
·. retrospec.t ·his love fo; :&nmanu~le, . -and it ·is :i.~ ..... ,~his -~ccoubt 
. . - · ' .. .-: .... · •. . ' 
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Gide and his hero • . This is indlcatE:!d by the presence, in 
. · / j ~ ' . ... . . . ."i 1 
the "Cahier blanc" ·of a large number ·of "feuilles retrouvees" · ·\ 
••·• j ' •. • ' . ~ '• • It ' • • • I ' '. '- ~:~_.... ·... ' - . . J • 
which Ireland note's . as .being "for the !1\0St part simpl.y . tran-
. ,;, ! ' . . . ~ . 
• •, - I • ' 
"Scriptions from 'Gide' s . O'wn 'a·ahiers . de· lecture' and private 
• ' / I ~ • ~ ' ' 
· .' ' dia~ie's ... BG · T6ese "~euiiies retrouv~eS." are . P,Urportedl y 
,_ 
0 I ' (. • *' I 
. ·pag_es of a " qia_ry on :Which waiter 'hap ·~oted hi·~ .simpres sions 
' 1 . , \. 
); . . and'- at:ti tudes over the precedi~g two years; and they coine· to' . 
... 
.. . "' 
, . . 
ci.. h~l.t sh.c:>rt!yb~for~-the end ~f ·t:he .·;"Cahier .bianc". and _th~ · · 
death of_· ~al_~er' s mother:·: . ·. ,1 I~i !3' a~~~-nt les pages _ecrites .' 
• to. • • ~ • • .. _.,,.·.,.,.. 
Puis c'' est m~ _mere~al.ade~ ~~~7 . . '!'he "Cahier blanc" thus pre:-
. . . ~ /' 
sent;s the first par · o;£ide • s demonstration, showing, thro.ugh · 
Andr€ Walter., G:tde' ·a ·sta · ~£ ~nd• in 1890, ~d the~X:...- sett1;rg .. 
the . a~tion in motion ' by ·.r oving . the moral suppo~t provided . ' . ./~ 
> I ' ~ I 
. • . 
. b~ waiter's mother. . .· 
/ " w~:~a~e ·\old - at . tJt{o~tset that - Walter'~ mother.-has' 
.· _ :afed and that he .has obeyed her las.t'" request in -~pite · ~f the 
· _: 
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,·the. :oeuvres corcipl.· t ·es, .confirms th.is, --~nd· notes that_ everything, 
. of .value . in-. Giqe 1 s Jou{nal pri()r t _o those parot~ . pub1.;i.~?hed in · .. :
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Que tu reposes en pai.x, ~a mere. TU· as ete obeie. 
/ ~rtes ~ .1' a~~rtum~ d~ . ~fi~te . doubl:~ . 'ep're.'l:1~e . 'etonne 
encore mop arne • • · • - , 
. . .. 
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../·. ~~ have. h~re son\e ·. o~ ~r.~ principal ele~ents· _w~i-~h _Gfdei ~~~hes .. 
. to' suggest to Madeieine .. as ·ingredients_ of his own potentlal · . 
. . _: ~~agedy. The · death of wa:lte~' s mothe;: and~s acced.in~ t~ ./ 
her' last "?ish 'liave conspi:red to remov~ at . a stroke .both h~_r 
· , '· bene'fic;ial . ...itlfluence .on him and the only posSib1e means ·of 
r_epia~·.;i.ng t}J.at inf1uence: marriage to Emmariu~le; We wo:uld 
suggest .. that· a fur~r -±fi~~e~ient is. prelie~t, a~tho~gh 
. probab1y· not. c;o'nsci.ously recognised- by Gide: Wa1 ter•. s ,~, 
. \ , . . . , .. . - r 
.,· 
~ ! I 
. f hi h I ' d . . th :· 1 , I ' 89 
a_cceptance. ~ _s mot ~r s JU gemen~ 1.~ e 1.ca . _ quef:tl.~~s · ·. _ . ·.,./, 
re~lects, possibly in an exaggerated form, ·Gide' s 9wn. 9 Q .. . 
The fina~ngredi.ent· in tne witch's hf€w wJi~h . Gide _ _....r · · , · __ :: 
. -~- . ':" . . / • • . l ' ', I , .. ., ' . 
.. cr.eates for Andre Walter · is -·the _incr.easi,ng difficultY; which . 
~~·jias ' in ' rest_raini.:ng the_ demand for . exp~~ssipn _ of ~i-~ . 
' / . _/ . 
instinctual and sexual· .self; Gide ·puts his ]jlero ·into. :the . 
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-~~:__ sit~atio~ ~;,b !:I',. hi~~ was faCing. in/ 1!!90, and~ ~ilo~{ 
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Walter to, define the 'problem" which . they-. now share,· ,. This is.' 
. . 
• , .-. what .G.ide-~ca1ls "cette· i.nhabili te ·fonciere il me1er . 1' esprit 
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conflict b.etwe~n·. body 'and soul: 
, ' . . - . ·___./ 
· ~ je ies ai ' tant s~pares que · m~intenant je~ n • en 
./ . _.sui~ pl'qs · le .maitre; ils vont chacun de leur · cot~ I 
. . le corps et 1' arne; elle, reve de . cares.ses toujours 
· · ~lu& chasf.es;. lui, s r apanGlonne a la :derive. ~;2 
. .. ,. . 
Thfs i& precf.sely..-, .~he · _type _o~fl 'int~rnal .conflict which . 
. ·. , ..-/ 
in Gide led to a . looserlin'g 'of . his hold on - re~li ty I and in . 
.. - . . ' ./ . . .. . -And~e Walter we .find sii.milar .symptoms-• . -tValter $haws _the .E!ame 
' _. -
need fo.r a more ,vivid contact with li:J:e ~h.ich Gide .felt was .,-_ 
../.: . _/ 
t~e : "raison d I etre" of. his "seconde r~ali te. II Walter ' 
expresses i t ·: thtis: 
.•' . 
La vie . :intense, · voila le ·superbe: · je 
la }nieime centre· aucune;· j 'y ·ai vecu 
. . . , 
ne changer~is pas · 
Pl';lsieurs viel§l, ·· 
· et la f:eelle a ete la moindre. 93 / 
.·1: 
'The reason for Walter's diss~tisfaotion- wi.th real li,fe :also ; .· . 
.· ~ . / . ' ' . ' . ' ·_./. , 
~oincides with what we have no~Gd in Gide: · : \ 
~ . . -
M~l ~iplier les ~motions • • . • La vie . du · .dehors n • est 
pas · ~u3s~z violentei' .de plus apres fremissen\e,nts ·sont ' 
-da:hs les · en tho us iasmes ·in times •. 9 4: 
. . 
. \ . 
It is·. the warmth of · an ·affective . rela~ion~hip w~·th ~e . ~o~l.d.· 
around him tha't Walter misses 1 and in order to ·compensate for .,? 
his inhibited 6_utiodlt he must look to his ,inner ' life, to pro- .. 
.... ' / vide .a ' sens~ of. being alive: " "Que jamais .l'ame ne retoinbe " 
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with it _t,he J>os~ibiiity of h~llucination·: 
; ./. 
{ -. . - · Les chirn~res plutot que le~ r-ealit~s; . · les l.maginations 
: . des: poetes font t:nieux . saillir la ·veritE" ide ale,- cachee 
· derriere 1' apparence. des chos.es_. 96 · . .· _ · · : . . . 
These chimera are we~c~me for they are · recognised as-_a - ·PX:Od~-: 
• ' - (". • .... Q • • • • ... .. • • • • • • • • • : • • • • • • • • • '·. • • ) • • ~ • • • 
uc·t of· th"E{ poe.:tic · imagination and ,.serve a purpose ·in- the 
. . . . . . 
' -
search for ideal truth . . However,- Walter, .in hi~ _yearning 
' -for a fulle.t: _life and -obviousl)!. influenced by ha,ving read 
' . 
. 0 . 
. · . s'ch~pe~ha~~r ~ · i~ . t~pted . to,_ irnp~sf hi~ own vi.sipn on reality: · · 
Tous ont raison. Lea- choses DEVIENNENT vraies • · il 
_suffi t 'qu' on l~s . pense. -----c• est en nous c!"~· '.es\' 1a 
r~alit~; notre ·esprit cr~e ses v~ritl3s. Et : la ~·: 
meilleure ne sera pas celle que la raison surtout 
approuve.: les S-entiments· rn~n·ent -1' homrne et ·non .pas 
les id~es • 
.. Thi-s is · the solipsis~ myt~__; which ~e di·~c~~~ed ·in ... the pre-v_ious · · \ : .. 
. . ' 
, , ahapter a~d wh~ch, according· t~ IJehmann, was based on a mis-
- ·.interpretation ~f SchoJ>enhaue,r'_s ."Die~ - W~lt' ist' mei~e 'v~~stel- · . 
. . . . .· . . 
98 . . ./ -'"/. . . - . . . . . . . . . 
lung." · Walter woul.d like to · bell.eve · that· ne· can cr~ate : . 
r • ·' . • , \ 
reality in a . form which would give fu-1,1 reip .to hi.s emotic)ns, 
' ' l . 
but in order to .do so, he ·must ignore the . voice o.f .: his -re_ason: 
-:Et ·.hi - iaiEion se :moquera; mais, malgri qu.e la' ·phi-losophh~ .· 
~roteste, le coeur aura tou_jours besoin de c.roi.re. 99 ·<' 
. ' l. . 
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rbid. Th~ ph:t:a~e co.ncerning se~tim~nts and ideas· is , 
· attributed in a . ~ootpote to Rib9t/ ~hos~ w~rk,_:.. Schopen~auer 
·(1874) .helped t!) make the G~rman ph~losopher popu~at ·In · : France. · · - -- · · · · · · 
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·-The ·!e·c~gni ti_on· ·.of :the existence of hi's' reason as 
i,,, 
weli" as of his, heart -is- th~ sign that W:al te~ stii'l h~s a 
. . . . . . . . . 
., 
·. / .. ·· ' . ' ' . 
hold on reality · in , the . "Cahier blanc~.._ ,Ai; this po~nt he is 
'· . . ~/. . 
· :.....-~til.l able to ·look ~t himself with a ~ertain ·amo~nt of v lucid· 
. . . . . .. . .-
· Obje'~tivi.ty a~d even ' ~·lith . ir.ony. -·Thus, . .in a "feuille . ·, .. 
ret~ouv~e" · we·. fi~d him· ~udely ·shattering -an; .ill.usi~ns regard- . I - , 
<:?· • • ~ ' 
~ ing the . ~rigin of his poet~c inspiration: 
·o ·l'i~po~science du poete~ - aveuglement! croire a . .-
' la .muse 'inspiratrice q~and c' est la puberte qui 
:1 .• inqui~te; p~is se promener ·par . les_nuits claires . 
avec 1' illusion qu ~on chante_ ll ·1• ideal • • • ~ . Les 
c~iens_ aussi a~~ient ·apres les clair$ .d~ !une! 100 
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Such ;i.i:~ny ·fs a· sign of_ a. · healthy self-critical att'i t:ude, and · ., 
ev~n _when _wa~teJ: op;:( t_o __ ~eta~n his poeti_c vi _si~~ of rea~t~ : . 
he is. ~til.i · quite· conscious of _the ----fact that_- _it· is ·an ·. ffiu- - · 
. - . . 
. · .. 'sian: 
. -: .:._ - Aiors, r6maritique- _pa:rce .qJe ~on sang bouil1onne • , • · • 
· Tant pis! 1' 1llusion de· ·1. i id~al est ·bonne et . j ·e la. 
veux garder.lOl · - . . · - J • · 
> • 
Andre Wafter. thus reache!3 the end ·of the "Cah.ier blartc 11 
• • t • • • 
. in much. the same· condition as Gide· was in--- when he settled· 
. " ' . 
· down -. to -~ite the Cahiers d • Andr~ Wlilter~ · He ·_ has man_ag~d to 
. ·. retain ·his' hold on ·real.ity. in spite of the 
• \ ! 
J;>r.~ssure put on ·· 
' I ' • • • 
. ' 
\ ·. 
. ' 
his ' ego . by 'his - se-xual' drive·; in spi~e of_ th_e fact that he has ' ' 
' ' ' o • ' I ' • • 
' .... _. 
.. . 
".lost th~ moral support of his rnot~er :an4 has been unable to - ·. ·. 
~ . - . . 
repl.ace it .with· Emmanui!Ue .' s; ·and. in spit~ of ttu:! . t .ernptatio_ri of . 
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the . . r ·icher l.ife ~ffered py his' imagination~ It _appears_ at · 
this point . that Walter' is· goinci,_~to 'use thi:S imagin~tion · in 
~rtistic· crea·t~on. Like.· . ~ide·, ~e ~as 'shut Jims~i£ off from 
! : . 
. -· :. · . 
, · 
.\ .'the w~rld. a'nd a~n~un~e~· -h~:s intenti~ri of ·wr~ting a -~6~k: .. 
' ·" · / . . ' ' . ' . 
• '. ' • jeo me suis emferm~ 
·J:le connai:s plus p~rsonne 
dans cette solitude, car je 
• -<--. _ , selcin la chair, · comme . 
. 'dit l'apotre. - . _ . · 
: . . - Et je vais · ~crire mon li vre.102 ' .. . 
.. . . . . . \ 
·one notes inunediate:Ly, however, that there.is no causal reia-· 
. ,. 
. ' 
... 
t ·ionship between the two statements. He is isol.~ting himsel.f · 
·. · . . . 
from·. mankind,· no1: in orde,r to write his bo"ok, . but becc:'~se~ of ... .- · 
all that has gone before. We .. ·.t-herefore have~ separ§lte 
. . .. 
.., · 
' ' ' 
themes: the . first 0deals with Walter 1·S rel.ationship W~th the ' · \' 
' ' ·- . ' .· / '. ·- ... ' 
worla around hi~ and will develt{J~~~ ambigui,ty of' the ''term · 
. . ' ~la chail'," wh!.ie tlle secon~ ca~;,s ~ Cr~atio~' of th~ , . . 
work ·of art. It is because ·Of the ·existence of the two ' themes · 
,. 
. ' 
' I'~ • o._ • ~ }.i ,. • ' 
that t .he reaction of Wal. ter' s soulo is· ambiguous: J . ·~: r · . ~· ,• ' 
• • ' ' I • ' 
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-< J' ai dit a rnon arne: ' ' .'· ., ' •; ' 
Ou' as-tu done' ~ sourire? Ta sol.itude est d€ses~r~e. : .': • . • . 
' Pl.eu.re p~utot; ils sontpartis1, ~~us i:es-aime~,~ et · . > 
· t • ont laJ.ss~e . seule; .ple~re; .tes amqurs sont pass€es • .. . . · . 
r1.· est f .ini le temps d'aimer • . • . ~ · .• ·· ·. : .. . . · :, · · ... · ·· 
-:----_-_ .. "~rois-tu?" m' a _r9'pondu mo·n! arne,, et s~Ulfiai t ·l 
~·~ tOUJOUrS • • • .10~3 · . ~ . · . . .. . . . ,. . \ ·. .· 
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. • t . ~ :.I ~ ' , 
Is ;~t because hi·s soul · welc;:ol!'es, the ·~rosp~c;:t. ,o; ~xpres~~n~.· . . , -.· · 
its~l:f ""in tqe ~oz::k ~-f art~ that' it; =i:-s smil.ipg_? br· .~s it · ·-~ ·. · 
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control?· .The ··one ·a1tern¢~v.e wi::l!l, result in .a work. of .. ·art · ·. 
. - ' ·. ( '., 
··; ·~ 
·1: .. ' 
· : ~ · · ~ M ... _ 0 · - ' • . · · . - 0 :~ • • • - . : · .~ 0 0 0 ·~ ' 0 •• ... • '". 0 · . · \ 
: whi.l.e. thnther wil1 . le._ad . 'to' ' total' al.l .. enatiori trom . rea·l-i"t .... y-. - -
·0 • • ~ • , • ~ . ,' • • • • ~t 0 ' . • • 
.· -At ,t 'he ·.:ena of ~he "Cahie·r . blanc'~ ~~ndr.€ Walte~ ; · .. 
• ' • 1 4 <~ • • • · • • _- r · · . · • .. · ~~ .' ·. - - ' 
announces: · "Tqute~ chd'ses .· sont · ·faite~ -nouveile~ . .- . • :· • .... 1o4 
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. . ~-~~ . cc;>ncl_usi~.n. of_ .?fie 'fiJit'. " .~ahier" . thus ~~pe~rs t<:> be._· a 
>."point de d6part" rathe¥-than"" a "poin.,t d' ·arri. v~e." In 'Gide'.'s ;, · :· · · 
• " ". ' 0 • : • • • • ; ' \ • • ' • • ' • <. • • - ' -~ • ', 
.-" .. demonstra~ion fo~ Madeleine • .s sake he has provid~d .the · .basic l ·. 
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· ··'information·-which is that -Ernmimu~ne . an·d An'dr€ ·waiter ·ieseiilble · 
. ., ' . ' • • . • ,. ' ... - ' ·, . ' : • ' . . . .. a ·. • , - . ' , 
I " I . . . • . • . . 
" · ·Madeleine and Andr~ Giae·;---·;o· .. I_n ·add,ition! he. ·has 'pr?posed thf3 . :. 
. , '1.. . . · · --~···:r..___ , .. . . , 
hypoth·esis .. :tha·t. he has lo~t . the· suppo_rt of both his mother- · 
' I - · , · -.._ __ ' a. • • \ • • 
· .·and M,adeleine. · ·In the course of···-the ·"c~ier· no:i:r." he··. will ·.·· 
t -= . • . . • . • 
•. • • I. • ' . • ' ' 
·· .. · fol.l.ow. t:he :developments which ·ar.:Lse, fro'm ·.this hypo.thetica.l·: ·.: 
• . - . • ' ' - • 1 • ' . '\ ,.. ' \ 
' ' 
. '.'loss_ as · i.ts effects. assail . Al\(lr€ Wqite~ i~ :hi .. s 'fj.ct;:i.o~al. . ~· . 
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. While the . "c. ahier. noir" -.b_egins. w.:i..th· Wal.t~r. ' s - refl.ec- · ~ :·.;·. ' 
·- ·.. ., . · .. r . : -~ 
·.· . ·~ion~ -~~- the ·bc;;>ok ~h:ich_ · ~e · w~l~ wri~e,; :. _it i~ not. long bef~re · \;. · (. · 
: we __ :find the. F-~eme of his' at:titud~ ·to :r:;-eality making its ·. - . . , ' ' 
. . .... . ' . . ' . ~ . . . 
· ' a~;>pearance. · ~alter ·reminds us of h'is ·l.oss .pf . . mo~al. g'uid_ance: ·. · . · ·j · . 
. ''' ~un7 de's·· p~res 'lm~oisses est de ne pa:~ sav,o·i:i. g.ersonn:e, '-::. ~ '// .. :· 
. qul me ~u:~,.~e, . qu11. me c~nse~~l,~. ~t ·me . co.~~ol.e. ~ 1 .~~ _· . . . .· . 
- ' . ' \ 
· .At · · th~ : sam~ - time tP,~- -- proplem ci£:h is · sexuali'ty. has riot-.'ceased. _ 
·. .. . ' • .. ·' . .; . . . '• ' ,· . 
' . . I . . . . . , . ' • - · . . . 
to ' pl,~gtie him._· ·_With th_~ · marriage and e .ventua]. death· of '~- - · . 
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' ·Emmanu~ie "o~ means of expre~sing .\:is se':Xual d~iye ·has ·been ,...·.· 
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·re,rnoved, :J:>ut arip~~er takes its pla~e: T?is· is · on~nism,-, .. , · .. 
• • 'I . . - . . . /) · • . • . . . . . ,' · ' ' • ; / ' . • . •. • • . - : • 
.. ·; Whiq;h cannot' be .escaped .!>~ ·- the · m~:c:-e ~ ~voi.dance' of ·a PCIJ:'·~ner~, · 
. . . ~ _: # . - ·. ~ . .. ~ . . . . . . . . :. . . . . . . . . 
" .and ~~-.~he ref{; -~ ·m\lch . rn~~e · ~mpl~~~ble . f~e: 
1
• : ·_ • ~ _ 
· ··L'ennemi est en no'Qs! voi'1'~ le terri-ble. · La .fuite . .'· ~. 
· n 1 est; pas possib~e-... . On s 1 i,n~~~ erre, on .. se . --
. d~s~sp~re. · - On . s' enferme .. daris 13a ·chiunbre; ·l.l..ennerni 
., .., ' \. . . . .. 
. s "y enferme ayec vous. -:- Alors · un ab,and~n · tr~s ·: · ·: 
· ·. 1iiche le d~sir~ d.-'en . finir.l.~6 ..£) : · .'-. · : -" 
· .. ~ \ N~t· :on.ly ~he ·.sex~al.. :u~g:· .-·~o~d a forn: w~f-ch 'he~ . ~~nriot 
"" . .. 
• I • • ., "' ' "' ' 'b ' f ' , • • ' ' ,• , · . ' 1: "' J .' ' • . 
·escape, bu.t als'o the~ s tr..uggl e between ; it ~nd the. r·epressi ve · 
~ : . ·, ... . . . . ..; ; ~· . .. ~ . '.,. . ·. , , . ' . ; .. ' . 
· :·. barrier~· is · bec"olr!ing more ··violent, . 'with<,.-the resul t that the . 
. l ' . 
. .. 
. .. ,... . 
~ I' d\. ' •. • ~ .•. / • ' • .. • d . . . 0 • • . ,· : ' ·. 
. - . dich6toiny in. ~$. . .-natu.re· is becoJ:Ring .. steadily . gx:~ater: ·• · ·-
' . ·...;./ . .-L I ~-~~-u tit!f~j~() touj ours 1~a wetde. ~·· L I e~pri't . ~-, ek~; ' l < • ~.~ ~ •• 
. . ·. i.l. . oubl.ie Q~ v~ller: .la chair tombe - •• · ~ ... ~ \ . · . . 
. Pourtan't· ce', n ... ~,t p~s ~un ,oy·cl~, mq{s une. spirale q~i. ._. , .. · ·,· > -:-. 
~-:.! ~l~rgi't .toujours. et dont lee? anneaux s' '~cartent . , · ·. · 
~ toujours pJ.us _du cent-re ~t se distendeot;(l les sauts . · li • • 
,~ot:lt _pl. us . brusque_s; . ;tes ' ~~a!l.s, _:p~us -~~rc~~. :t07 .' -, " · _ •·. 
' • • • - · • • • . . .... .. . ... . ..... • . • ..t ' • • ••• 
. . , ·~ 
:we· .thus have 'the two· e'l:ements : which , .with Walter . as- 'With ~ •. 
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Th.is. fre.ed~i:n from ~xterna~ re?.lity is.' a·ccompanie.d by ·a_ '·. 
·. ' •, ' ( · . . . . . .-:'~ .· .. · . .-.. ·::· ·. ~.' .. • ·".'~: .. ·.·· .. ,.· ... · .. : 
· ·- · x:ele~se :,.f~~m ·}~h~ :dom.in~tiori· of .. tl~e.-= . ;_ . .... . · .• n~ impo~t.~ .-
· . quand·e~ ri 1 iro~:o~te otf;.· 'ho·rs· du .· temps et de·. l.'esp~ce. !i37 As 
... , , . , . . . · ·, .:;:?· ·" ··. · · ... ' 
'· ' iri 'the . case of '-the absolute', : .the-. extr:-~-.temporal - ~oi:ld "con- ' 
. / · ' · .. . ' • · . . ' . . · .· .. · .. . \ 
· t _a.ined in the wprk ·of art is devoid of a· sense of . responsi-
. · bHity: £o~ the truth ~oun~ ther~ is · pur~~Y ~une :' 
~~ :~~ri·te · .thli!c;~{que ·; ~bs~l~e, lr . in which \h.e · que~~-ion ~~ 
.· .;e~ponsib~l-it; is, .. i~~:a~~th:i:h_g; · Br~e · !:!:l;lg;e:s•t·~ ·, · . a· ·'sub/e~t :~£ . 
, . 
study ~ather than a .source -of _ ahxie,ty: , ·. · . . . /._ . 
' • • . • • :. . • • ' : • • /' • ' > • . ' • • • • • • • ' ' • • • / • ·ifi . 
; . · In :evecy Gidj.an tale .th'e:. r,elati9n of th~- time-sequence .. 
. ··. ~ .to the events narrated is · the · statement of. a · problem -
.. ·; . 
· · q ·. fundamental problem ·-:- the ·problem. of the ~part pl·ayed 
_by .chance, will, necess'ity; .oin the complex chain' .of 
consequences· any action initiates •. 39' . .· . . 
: . . 
The · absoiute an~he. work of · art thus share the same. 
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-, .. q~~litie~ which ·dan b~ sl,llll11\ed up in'general·,a,s a f~eedo~ . · _ '·:·· 
.from the constraints of _everyday ,existence-,: .and. t.his liberty 
• 
· opens up .. ~9~s~b~l~t~e~· - f6r Gid~ · whic~ -~r~ b~yo~d . his ;d~h · . :: . .. 
. '· 2 
i~· rea ·life·. . Gide ' c,on~irms this in his. consi.der'ations on 
"Litt ;rature et· ~or~l~:" .written ih 189?·.• bUt b,;sed on ' Q~s .. ....-: 
and/~bse~vations of .i;he pre~ou~1 seve'n yea:rs·.i · 
the -role . which aJ;':t has ~~ay~d in. h'~s .life in : · .. : . · . ./. 
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.. :\ '' L.es: .. choses. sqnt perpetuellemeht eJ:l: -inequilibre;. 'de·· . 
-·' . U!.' leur- edoulernent~ : . L'equi~ib:r;e, ··c• est la. · "s~nte~i .· · , ·u 
.\ p_arfalt~; . . ... _ •. mais il es_t \ir.rea·lisab~e physiqu~_;...· _ . : 
: './, ·: ment · • • • ~ : realisable seuH~m!S!nt ·dans 1 •·oeuvre . . .. e: 
. . d I art .· . L; o'eu':'~e ,_est u~ .. equ~\il?,:t'~ hors du i;:emps,, _urie ·'· .. . . .. .. 
. . ·. ··.:- .. .- · .. s~nte • a~t1fi~17l).e.. 4:0 .. ·-·. ._. . \ . : · , . _. . . ·. ·. ·:· . . . . . .· , '.. . \. . 
. : ~- T.: ( ; - ~ . . . .. ·r~: i,s pr~e~.is'ely -~~~: · :qu_a.lit~:~·_ wh;i.~~- w~ h,ave_ as.cribed-_to}.the . .. . .L 
., · : ·· __ :·- ·absolute ynd to ·,.th~ work o~ ·art whr\h create ·thi·s · "artificial · ·· v ... ·~ 
• • -. I .• • : .- -~ . ·_: ~~~te -?f healt~(·! · ~he . · te~pq;ary_:· equD~i·b~ium·. ~hi'c_n( ~~;- ~?~ ··: .. : ... 
I • • . • • / • • • • • ~ • ,. \ • • • • • • •• • ' .. : - . • I I 1 
. . • · • · ... ·- ·case of the. Cahie'rs d ' 'Andre Wal tex: ~: .proj ec ed ·: its . benefic·i.al· ,/ l· 
:. ; . · , : i~£1~~nCe• ' on ,u-; authbun 1leai . l<i.f e; \ . • '· • ' . ·. / \ 
:\;; · · · · _ ·. · , · -The • f:~r.s.t . P-ossibility ·. ~n~~~ : sp~i'~. ,t .-_ 1:o ,:~in~· : when_ one · -·.:.:/ :_ , ·-· 
:~:·:>:' · ~ ~,:· · .. consi~e:r.~ the .. fr:e~do~ ·_inherent .. ~~ t~~~~e'ss .of _ _. art;iS..ti~ . · ..... . l : 
~·; ::;:' .. . ::·· ... ... . creation· is "that the work .. of ·.~rt·: m·~y -: hitv'e . ~ ·e:athartic '·e£fect" . ~~ - ... · 
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~~'l:·.; _ ~..:~:_:_-: : : . . . · . • ; o~ Hs, auth~r. ' G,ide s~ems r s'ug,~s r~h;~ ~\e;, . h: s~y~ . ~~·. ·. ·.· •.· . ·.  . 
:.:" . .. Si' le . grai~· ne rneurt: . "L:_.fnq'l,lietu~r -que -j ~- Y p\e.~gna~s, _ _... ~'?u~ 
)}t ·· i "•avoir peint~ · i·l .. 's~iait' . q.ue j~en' - .f~s~e quit~~- · •. ~ - · ~ . ; '! 4.;t., ·": . 
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f .':·-:· : . ' . · .. Nor was ~his ·a -~~~li~~ti?n to o/~ti~h: Gide. ~n~y ~a -~ . -~a~y· . . · .._ .. 
>~ . . .. ::::r~:t::t::r, he P1l~;(muc;h0 ~e 1~a~e i<jea into -~~ < 
\i ·;::~ · · · . , -.·. ·. ~~~ ~r~·~ai .· ~a: prins€ie ere' 'ses rever_ies ant~rieure~?.r . _; \ ~ · · 
,._.,_,·; .. . · ·· ·. · · pour _:vivre d' une_ n~:>U:Vel'l'e vie; quand · les· so.uveriirs \ · . . ~ : . · .. · 
:> .. . :./ . . .. s~ront di t~, mo:r: arne en s e,ra plus leg~re - ~ ." • ~:~2 · 
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':;.:_;_:·._f_~.~:·· _·_~-:~·;.·::· .. ·.: _. · ~ \ . . . · . :~ . : ' 9ide . ~-eems to ha:ve be·com~ va; uely ~war~,~ in . the. . . . . . . .. _-· 
·· . · ·· .wrl.ting -. the cahiers 'd'Andre ·wal-ter, that ··.th~· . work ·of .ar·f , ·· 
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Certains, qui 'J;'ef~sent· ae voir': en moi . uri. : romancier; .·. ·-. . . . 
orit ·' peut~etre ·r .ai'so_n,, :car. . c' es.t 'plu~ot . ~-~ 0 ce qu_i me \.. .. :.' ' . 
·conseille le roman;· .que- de raco11ter des ·. his:t:oires:43 · . 
·: ·;he· '~ol~ . · ~~ . the .-~do~ble :is·: ~~ :-r~li.~ve·· Gi:de: --~~ ·: ·the ~espo~s~-
.~ ·.· ' .. : . .. . . \. ' :'. . . . ·,. .·:.: . . . . ;"' . : . ' . . . · . ~ ~ - ·. 
: .b'i-li'ty f·o~.·- those~:-,icieas 'which ·h~ can~otl .. o~en.ly ~ ~r ·even ./ 
... . ,, . .. .. - ' .. .. 
. pri yat~ly-~ -~c-know1~9ge : ·to ·.he" Jti~ · sfgnifica~t-~Y.', it· i13 •·. 
... ' . ': . ' ... . . '•·. . . . ·, '· !• . .· . 
· ::fn . i,:~s. Jour~·ai: .-~ntry . 'o£ No~ember ; . 1 ,90, sho_rtly ·after the 
·. . -~ ~ ~ ~ . '. ' . .• ' . ': . . . : .-':I . . . .·· ·. : \ .. · .. !' • • • ' • ; • • ~ • • • • : . • • • -. . • I"' • . .-., ' ' : .. 
; ~ ~~~~-l~~~o~ .:of_;;he .. C~~i~:r~, _:t~at .'.~-~~>- ~i~~~ :~ent·i.?ris . ~h~s-_ > 
.. func_t~on .. o~ the. double: : . · : . : .· . . . · ·- · · 
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. · :, :.':-.Le .heros ne· doiot":'meme pas , ~enser .. l!·.- son ~alut'.--. . Il .. . • · · ··'· 
· ·. ·.· s'e.st . volontairement~ e:~ ::fatal'eme.nt deyoue~ .. :)usqu'.A: 
. la aa~ation, . pou:r; . les aut_res; pour ~an,_i:f~~ter. 4 4 . ' 
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,. In · its isolation from · the real . ~rld·, · .. the _· ,Cahiers · 
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GiCie.-.a\olare· ·of , hitn'sel£ in : re1ationship. ·to external reality. · · . . -~ ~; i:h,e. wo~k of art i.; the ~ ~~~ri~hemen; , d~ l' ~· ,whi; h B~e . , ' • :. . . I 
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:p_qin.ts : Ol,1t7 in his essay ·: ''·D~e~ ~~ly~i~ . fn .it~ :-~~~_ctf'c~l · ._· 
.-Appl.ic.ation" :·· . . / · : . - .· . . 
-:; - · ' '. . . · .. ·_- -,T~~ -~eia~i~>n . :between ~onsci.ou·s· _.and . uncons_cious ,is _ ... 
-compensatory ;; .· . _ -. - .It< i:s .always .helpful>, - when we·_- . 
se~. out . ~o · i~t7rpret . _<;i· ·dr.eain, to_- as~ _  : _- .. _.-What consci~us · . 
att~tude .does ~t compensate?45 . · ·_ · - . . · · . · 
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·'·In 'the cas~ _ pf 'tlie c·ah':i.ers d.'Andre Walter., _ we ' would suggest· . 
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iim:i,bited. ap~roa?h .-~o·. -l.if.~ . w~~<;:~ i _s a l~ga(,y ·,of·h~s .. .- "f':~fan~e . '. ,· 
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· fac:t . .'tha-t·, .:unlike._.the · dream~ . it allows Gide t;o be co·~:c.i.otis 
\ . • • t' ' ' . . . . • • • • • 
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. of 'ti\e -:release of .. ·tlie. repres~ed. :~leinents- . in his psyche.- . 
. , . : . \ .. .. : .. _ - . . . : ' 
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-dail,S le: d€1ir~; 11 ."j I aiiiliS, COinme Qn h0mme- i:vre r ~- ·-~'[d] eS 
- - ~nthbu~~~mes ·· in~~nts me_ ~e~otiaie~~-~ 6•5_--s~~-g~~~ --~~h~ . inv.~si:on · ·. 
pf :r:th~ .bo~.s~.i~u~ · ~i~d ·by 'th~. _f~rc~s .' of . the unconsci~u~. ''At . 
. · . -. ' . •. ·~- --
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the __ s.arne~ :til!te h~· · ~s able .:to . c~~ate a s~!3titute . real.~tY . of ·. ·!' 
.his.' olffi:· ''Je :joui.ssais ~ou~oureilsement . d~ rna '' soiithde; je . - . .. . . , ... 
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~owe_yer, :the_ wjjll.· prove __ s tc;>~ be ·~ni::'a:eable· . of maiintairiing . the· _· .·. . ·:. · . 
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' ' I • • .\· • • ' ' [ ' -. ' ' ' ' . . ' •, . ' . '. ' ~~ ' , ' ~ . • , ' . '. ' ' • . •' ' • -~ . " ' ' . : •' 
. . ~: cqncentrat~n .:required .. to aliow his'. cil:.eam ~ to ·supplant .:· ~. ~ ;' . . 
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. . ' /} . . ' t!." . re'a:i~ty and the.- dream appears ... once moi'e-.. a·s a :manifestation · -· . . .. ;., . · . 
• • .... y •. · - c 
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0;·::\:~::::::;s~-~~tla pp~ssie d;ALt~~ .·. . · ~' ··· 
· • ·· : el ie. Os t · tri>p. : soUVep:t dH~!illan:te i et 1 r iiuage ~Voilut\e. •. ... . · · ·J ;:, 
• ·· '. , ~.':~:v::::~u:~i:::~:::g:~::ist~~t att~m~tB to ~r~at..~ : · •.. . ·• .·• . ·. :i 
. . : '< ~: ~eali ty,. in . the ·:.rmag~:, of, ~ ~.il3 d~~arit~ 'l.k;f 'th~' .. ·ma~~~s~·.-:~nti~ip~ted ... , :_:. . . ,;: · .. 
~- . . · ~ ·. __ .: .. --i~· ld~·: ~~~reati-o~ ,a,f:_~t~-~"-. ~i.e~.>::·.:· -·.· :· ~.·~: .-.~ .. ·,-:. . . ·: ~· · : .. _,. ·_.:::··.:.._::·· > ... . -.. · . ' ·· · 
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the ·one' ha_nd and the .<\mconsp:i,ous on : ~he 'ptJ).er 'cannoi; ·be ! . 
0 , <t · ' ' , · • : • ·~ I l . . • ~ • • , : • ' , • • : 1 · . • '• • , , , , ., , · • , , • ,• • , 4 • ~. " 
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\ . ~· .. . · ' .·--. . . .. · , ·.. . ·: · . -·,. ~- . 
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r. , . . ' . . ... _. . -: .. . . "' ·. .. . - . . ·. 
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. /in ~iS Jour~ai ~~ey ~o~ •· ~.~93; ~~Os all~-hj,m tO:. O~~r.,_;~ . ~.~··. ·.•..  •. •. . . ' ·;,.r 
l·.:· ._. . __ incornp·atibili-ty · ~f _- t~e . ~pn~c.ious. ; apd _ the ~9o~·scious. ·::~. - By ·· . ·-.. ·\ : - ~ 
) • . •. , c ··.. • wrH.ing do~ his ar~"" ~t). · abie :~. r~;;'liS~ 1t' ;n,a. ~.,..;,.~ :. ' ~ . <' 
. ... : .. l:t'ent.'' ~cishiq~ .• ·: . ·ac)~ : h~ .~oes . this ·,tis •. s~~gijs~~~ : in --~: Jo~nal· ... · ... : : :· ·. :. 
· · · ·~ • • ·-: . _ ... __ : :.-. ~ - · .. • __ · .:-.. · _. · . • -~· ···_;0 . -. _. .... · · •· •. , • . . ' . ··:: _ .• · ' ' . • .. . • . :. ,.: · ~ :.~::.,· · 
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in -whi'ch·- to exist,·. ·but ·i:wo. · . ·~e ·has . hi~ own' ~nd he/ h:a;; 
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-· · .. ~are . wa1 te~ '.s .• . .. . -· . 
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· During . the actual· wri ti~g : of· ·the Cahfers. a·'! Andre ···. 
#' ' • ' ' • ' • ';. • • •• 
·. · .· · · ·wai ~er· ~e-ither ~ autho·r , no~· c~aracber~·~PP~-~~~ ~ t~ n~~d 'the ·. e~o · · - · 
. . : ~ ' . . . . ~· ' . 
. ~· . . ~ ' . . - . ' . 
in·. its ~o-le a·s ~n ag~nt ·.of . int~ra~tiori 'with ex·t~'rn~l- reality. ~ 
· , - wi~hi~ ·· t.li~' ·w~ik ·of art, · . d~ubly i~sula:~ed : fro~ -'rea~it; by ~e ·. 
. . •' ' ... :· . ..:. : . ·. . ' ·'-- !: . . . . . • ,., . . ' .:.' . . '··: . , . ' 
absol':ite, Aztdre ··Gide ·the . author, . inasmuch as -he ·ia_entifies· ... 
• . ' ' . ·., . . . . . . ¥: . ,; . .· . . •' 
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·-- . . ' . . ,. : . . . ' . ) .' ' L.... . . . ..:. ... ' ~ 
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. . . . _ .. ~~ ---· ___ · __ ...,._:..·_.:.:... __ ; ___  ,, · . . · . ·. · ·. ·.· ... ~-: ._ . .. · . . ·_. . . .· -.- .. ~1 
\ · ~ ·. in .the March-April ··number·. of La Wallonie; point~ ·out that · ·. · .. ·. ·. . .,~ I . . . . . . . , . . . , . . . . . . . . . . . ~ fl 
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.. :..· Le:·st;,yle est d€11ca~r· . un peu grele, d,i.s:t;:.ingue~ CC'e~.t -·> ··.-·:- .· .o 
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as . the .·expr.essio~ of ·an -l~onic · in•tentio~ . on. Gide 1s·. part. ·.·. 
. . . ..:.. . . . . : . . · . . . \' ' . ·.: ·... . . . . . ' . 
· Certainly, as the . -"Cahier noi·r" . progresses · towards . it,s con.., 
• ' • w ' ' • • • 
~i u~-i~n : a~d ·.we · .. s.eeJ~ ~dr~ . w~.l ter koving ;i~to . ~ rn9r'e . and - -~~re' 
·, 
. extreme position . we . b'ecom~. gradtially it,tore . aware of the e 'ssen_: 
. : ~ial di~ference. b~t~een . autho;r ·and he'r~ which Gide ·poihts '_out 
•. ; J -
. i . • 
. , • 
--~ ~. -; 
·. 
. Conune par una .. fenetre qu·i . s I ouvre . s I en':fui~nt des 
· oiseaux'_ encag~s -:-· tout ··a coup, ' je ·ne .sais queile . 
. ClOiSOn \ 9 · .'~tant1 .r01np\J'e i . j '1 ai· VU : S I eitVOler deS peJiS~eS .. 
· . .. . : .. vag~bondes· .· " ~ ;. _. • ~ 0 1 abord elles ont. passe ·tr~s ).antes; 
f. ·p~tais triste cgrnrn_e d'un .. adieu; .je les reconnaissai·s · . 
.-toutes: c' ~taien_t des paysages ~s, des gest~s ·amis; :: . . --~ 
des ·.sourires. · - J' aurilis voulu les ' retenir; ·maisi .-malgre : 
-le .deuil que j 'avais de - leur fuite, je demetirais .iner-t_e..,...-'~---:-
. . . · ~u~e ·du ·spectacle. . · · .. . · ' , · · , .. ·. · .. . · . 
. Puis ·ellei:f se sont press~~es .. turnultueuses, · de grands. · ' 
.. l~eaux <;le vie_ qui· s' ~c~ai:r;a~e?t . ~iusqueJment : _- .. et puis_ 
. . qu~ sauta~ent dans. lE! no.~r • • · • • . . · · . 
. .. . . . . . I .· .. . . . . . . - .. . . . . .. :·. . . . 
. _: . -· _.- . · The s.imi'lar.ity .. i:!etween., t~~ sta~e d'E!SCribed here - ~~d · the . 
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· _ v '-. . w~t9he's _-- g~eat: sh;edf? of. his : life''-flash into h ~i\. consc~q~sness 
.. . . , -- . . - . , : .- . I .. . . , -. . 
br_ie~l~-- -b~f~~e _· di~~~p~ar~rig- .forever,· ~u1d :t.he · fir~l - ·~~ge ··a£·:_-. · 
total darkness see~s 'td .predict his 'definiti e los's of' :con~ ·. 
~ tact ;,ith ~~ality a~/e,;.,n;uO.l deati). It is Gi~ 's *bil~~~ . . . : ·.·t~ re~~in' ·the~~-.'· "va~4?nd- thoughts~ ·-by ·-expr ·them ·in.: the · :~
.• . • cPri:ted maM;r ~f ti,:: wor!i_o~ ~~t.that s ··. · . •... . j;; 
"· . · . . _ ._... . : ·simi-1 . ~ fat~_,- and ~n Jlis.·· Lettres a Angele h >t,!lat; he . .. . ! 
•. ·.·.! : ~a·s--i~~~ned~h~- -les~o~= · · · · · ; ·:. · · :·· - ... .-: ·· · . . ·-,._: ~~-<' 
. , . . .- ~ .: -·C'~~t-- : son' -~~~~re-:-'que · ~'ar~ist~ ---~ci:i't·:·_Qr~On er,:. et non· . . .., _·.·-.. 
'I ' '· ' ' 1 ' ' .·• d , o I ' . ,' 92 ', ; . ·' "•'' ' ' ' . ' ' 
.. . · ·. . . .- · .. · e rnon e. ·quJ. ·. 1 . en1:ou-re •. . . : . ' - . . ,_-_  ·. " . ·_.· . . .. . 
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' ' • ~ _. • • ' ' 0 • : '• 1 • :• 1 • ' 1 0 ' , 'i '• •: 0 ' .. ' ' , 0 • ' ,I ,. "1•: •' \ ~ ' \1 ' 0 I ,' '• ' '• ' ' ' ' ' ' o .. ' ' ' • I o 0 ' 
. : . -\ )· :_.- __ ·. ' Thus,_.· G~d~ ··ac_~~pts - tl:i~t-. h'i~ · s~lva.tlo·n ~s -. ~~~ · t~ ·_th_e ._--~~:>Inh~n':l"'" · ·.:__.: .. :: · .. _ .. . 
·.·.: . :- ,·.:_- , ~iOn : Of .' ~pont·~rie~U~ ; irispiJ:'~ti~~:.- ~rici :~6~tr,o11- ~ -~xp·r~~:i~h 1 . · . • ~ ·~ ' · . . ; ·_,: ;.:: 
' • ~ . . · ~,' . . ··: . . • '\ ' . '' .:..( .'. _. .· : . , ·~·- · . . . • • , ;e < . ' :· . . ~ . .. 
. . · which. _l\~s -~~dy b~en _ ·su~cje~t~d -:·i~' h~s _'ascri i~q - t_o --.~~ -'poe( · 
· \ · ·· ·_t~~- - -~ua·ii~y of bei~q . ~bl~ t -o ·b,e ·_-~:"n~!f - -c-~nsc~~ ' .·Em~_.~- .' Th~ . '-: -·._. 
: • • : • -, , • • , . · . • . •• · ·.: ! • • , .' • • , • . . • .' •• ·• •• · ,. , • • ~. , ··: r·:! , . : . . , • , . . . . . 
. -· ._- . .. ·-___ ·: ,· .. ~piqral?~"- ~~ro _ r.~r:nedi~- · an_irn~tvm~:a·e _~ w~.i.ch~.·- we _h v~ ; ~lre~d_:? · .-·: . . _. 
- ~ -. nof.~d,_ ~ci:tk~ .tb~-- beginning ~£.'· -the' "C~h'i~r . - ~ugge~::ts. th~t - -. · 
. .. • ,'. '.· . :, • . ; : •• • •• . . •• ',:~ . ... ' . · .~ . . :_ ...... : ' -~·· • _. · · -.-: • . ' . .. ~ • " . ... -.':Ill : • • • • -: . . • 
· : ;. · Gide . be cam~!' aware· of . ·this function · o£ · ar.t ·: in· th ciou~se · 6£'; ·. . ' -.. · 
. , <· -~~l-~ing :-th~. cah.ie~s - .. ~~dr~ wa~ter~ ~~ b~t- ~~rh~ s· :th:e:· c·{e~~~~-~:: ·.-.-_ ... . . 
. . ·· . e~~s.:ion ~~ i~ :aPPe'!J's ill his J~ur~~i eiii:J:¥ o\ ~e;"~~~r '. . • :} 
:-. ~-:.· ·~rs94: - ~ ... -. . . . . ·- .. .. .\ . · -~ · 
. . . . . , . . . . . .. . . , ~- .. -~. . ... . ~ o· ~- . . . 
, _::.., , • , • • • ~ I, • • ', ·, • • • : • , ~ . " • , ' 
. __ -.-. . ' _.: :tes ·;.ch9ses.:·l~s ·plu,s . belfes.~so~t . ~el~~s ... q~e- so f~le .-1~" _ 
. . . ·· . -- ~ ·. fo~1_e .- et :qu~~c.rit l~: ·r~J.spn~. · ,-I~l· fa~t d~e~re _ . _ ~ntre · ·· : ' · .- · · .. _ 
.? _. :<'. ---:.· . \ · _._·_--les· q.e~lt,· tou~ . ~;-~s de- _la. - ~ol.:ie -~iand ·o~ .:r..e.ve __ ,tout_. . > .. · · · : :~ .. -.. :" · · · 
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JUidr.~ Walter su~'cun1bs . bec:au·se, ~h.ile ·he · shares ~w±'th dide · ·tbe. 
. , .... ,, . 
"folie'" ':of inspiration, he. t~cks 'the conscious, .r~tional· . \ . .. ' 
• ' ~. ' ' il • ; J ' ' ' ( ' p • • ~ 
discipline whic~ turn's: th~s ~-~w . inat~rial' into a: work. .of :art~ .· .. •' . . 
. . ·. . . . . ' ·. . .' . . . ' . ... : . . ~ . . ' . .- -~ ; ': . • .. :.. . . . ~ : .\ . 
, It_ :ts· ·:si<;Jhificel?t, ~~- - ~~uld sugges_t,- .}ha:t .,when . G-ide ' .s pe~~i-· · . . ' '.- .; .. ~.r-~: 
mi.sm :turn~ '1:6 · optimism: in the cou~se .of -writing. bi~ caiti~rs .:-_.: . · .. .. :.;; ' I 
:d~·A~dre ·. Wa~~er ·· i~ ·_)-~· .not_· o~ly b~c~s-~ he :di.ssoc.ia'tes . ~im~~if .. :. : __:· ... .. \ ·: . -~:"/ . 
. • ,, , .· .•. · · ;, ' • .. ~ • · .. . · o.~ · • , . · ~ · , · ·~ , , · r , ·. ; , , • • ·, '. , .·~· . ·,'~,'' ......  ·._ · ~' • :~i. ·-:.' 
, ·.from l:lis . hero.,". -but. a.~-so·. because 'he sees.· the: future · i .n terms · .. · · .. · ·· .. l .· 
. '• ·t . ' • . . . ... - • .:....:. ': \ . ' .. ' . 
Of _li.ter~l:y: ,pr~duct.ion: ·. ; ; . '· ' •, .-, .. , I . ' . , . . ; ' ," .!_\:: :~::· • 
• • ' , · . ;, : , , J , , .- : . • l • •. \ • • ' ~· I· ~ ..... , • · 
· . · ·· • • . pa~ moments, pourtant; bOI1dissant .hors .. ·.ae mon . 
. <·~eros, e~ 'tandis_ qu' il · s~~rai_~ - dans 1~ ~ol~e, : ino.n: · · · ;l- . .. .. .'.. ·-~ 
. . · · .· .... arne, ~nf~n: d~llvree d~ luJ:, \ •. . • entrevoya1t des · . . .· . ; .'·. :· ::<· 
. .. ·. Rgssibilites vertigi'neu:ses •·. · cr•· imaginais une suite ., · · . · ... ·· · · ··. ·. · . · · .. . ·, 
. ae·: "~ermons ·.·la!q'ues II, . a 1 1 imitation des Sources du . -< ·. . . · .. ': ... · .- -~.: ~ . . . 
· .. .._, .. p~re Gratry ~ • .:.r • .Je . projetais · a.ussi certa1n ~ecit·, ,.· > · ·: .,-.· ... · :· ·/. 
inspire .par la ·mort d.' Anna·i ·. qui . devai t . s ~ appeler .. . . ' . \'_. -:··> . :' : 
"1' es:sai d7. b~~g mou!fi~\ et.· qui dev~n.t ·plus tard ta . . 
• l· ' 
. ; • ,' Porte Etro~ te. . · . · .. . 
. . . . '' ·.·.' ". ·> .· . . . . . . . ,.. :· .. 
, . 
. . . 
. .. . .- .. .. ~he value· of . th~ : wprk of: art fo;-.- Giqe· t!ttis lie:s : .~n . t~~ :·.,. .: 
• . ....: · . · _______ .,:.._,_· ,_ ·_ · . . · ·. · . ' · :,!.'.' 'i _ · ·~ • •• · ~· . ~. •·•• ..• ' , • • · - • • ·. - • : . ·. -\: ' 
. . ' -~ · _' f~ct . ~hat _. it· · a_l~o~ . ·~i~ - to. giv.e express.i~n to -~~-~ ;COn~1·~.~~~ng>~ · ·. <~:--· 
· -elements "iri :hi~ -. -~ers·onaliti .•. . · Th~ .··contents . o.L-the-Unc'on'scious·!-. ·_' ~- · ,· ::·:·: . . 
. c . ·;: . . . ··. .. .. .. ·... _· . :. , . ·' :· · .. .. '· ) .. . : • -. ,· . ;: . . . . .' : . . .... . . .' . ·: :- ~. . . . .. 
· · . flnd ·_ an outlet· in··. the· .·in~apirati'on· ··o:e the·. woi:'lc_,. i .n .the .·"-fond, .. ~ _- _.' . · · .· 
,. . . . ·• ·, . • ' •• ; . . . ,· . . : . .. : . r , . -. · ., • • '· . • :·· . •. •. r •• • • •. 
· · ·whil~ ..' the . ~~ns~i6~s . 'm~nites~~ : lts~lf ·iri the. 6rganis.9-tional . · · .' ,. 
:·· · 
;··. 
-~ .. , . 
j ~ ,' . • • • • 't , • ; • • . • • • "' .. " I •' ' • • · ' • ""';:;' ' "' • .::_ , · · ' ' ~ ' • ... , ', • ' ~ • 
. ·. ·. . .. ac'tivity·. requi·red .tb.' give_ ar_tistic form to -.... the ' 'chaotic · ;arid :.·.·\ , o · , •. • -: '.,-!; :>: 
· . sp~dt-~neo.\is '. ·r~w . ~~ ~ei~a:1. ·.: Ther~~ . i~ ~: -h~w~v~~ j ~ . ·~ - . fu~~~r·. be;rie~· ·: .· .. ..•. .. 
.. : :~~ ... ~·~ ·. \ ': • · ......  ·· ~ ·.-.: :!.'.::· .. < .. r ~ ·· .. ·~·-- ~· •. '. ,. : ·~.' ·:' :~ : ' ·~ ; · : · · .. ·' .' :· : · : :· . · · .~ ~· . .' , • . ~ :;_·, _, .. · . · ... . . . ··.:,. ,·, 
~: .:-; . ,._. , .. .. \ fit · of the ·cfeat·ive .act· 'for Gide, '· one which is linked to 'the · .. · :·,, · · 
.:,.•·'· 
~~-~· • • • •• • • ' • "1 ... .... ... 1 : ,. .. . •. -:. • . . . ' ,. • . .• :- . · .;. :~ ~ .. ,. ·_.·· .. . : . -' ·. ' ' . '\ ,:.·. ~ ---~~-~ ..... \ ~: · _: __ ..... . _· : · .. , . ·~~-~·: ·.>~ 
,.~::; .. ~ .· . . ~es~\ie'tic . catharsis ' wh-~ch :we have .. just . discussed :but; :wh~ch .: -~'·"; -:. : . ··.: .l::~: ·. 
J:f ..•.. ·· ... ·;. · . ~ . ·. . < q.,e~ f~ ~~"nd ; i\ . I~ 0~~~ : to iri~ st.i~ate' ;:h~s · lie~ asPe<it · ·: ·~: >' ; 'fjf 
:t~ · : ... .' · .. :··. : ~f' ~a~t, : "'e . ~il~ . begin. ·!with_,··a . st;.~t~~~~-.· bY, ~Y'ung_. oil· ~ e .: :! .. -_. ..  . .·· . . ·. · .- _. ·F\· 
~i n. : ··. ··' .. l... , .. ·. ~... . . : . . · .· . . . ..·· . ·. -:; .. . ··:. .. . . .~r.: :: .. · 
~ ' ' .,1 ' • • I '• o \ •, I ' ~ ~ ' ..... ' .'; , ' : . I o • _.. ~ · ' • ,o_' ' .: ,:·,:~: ' I 
}!!- . . . ·'f· . ·~ ': . 9!>' . · .. . . · :.·. . . . . ... . . .. ·. ,. · .... . ·. ·: ·... • .. ~ . . . : .· . ;/!T.:_ ~ . .. . ,·· · .. i·., . _· s·:t le .grain ·ne meut-t, ·. i?~ _2'47~ . .. : ·.:- · ... < ... :-'~· ...: . ·· ;_:_ :.~· .. :-. ::_· -~~·-·: · , ... !:.-.'. 
~ · ··. · · ~-- _ · : ·~- .·: · .·. ~~-~~--... ~.~- .. -~ i·:. ·. ·. :· ~ : ( · . .. · .. _,. · · : .. -;:.;·_-_ · ·: .. __ .. : ·~_: .. :· :· :}~<:· .:-; .. .. ?:_ ....  · -::; · ....... · . ::'.~.i~~/> <·.:,~:<>_:, -- ~ .. _·, ... J:~r· 
m . ·. ·.:> .. :~-- - ,· . ~ . <~· ~-_;_ .-·: ·· .: ·.. . :. ..-t .. . L_ ;. ·,· ·._:·:_. :·:;\ ... . . . · : .~> ~ . -.~r·· ·;.-__ : .··.··_: .. _: ·:···,:_·._::_.:.~: c.·.:·:.~ . ~.-.::·· .. •:.· •.. ,) • .  -. ~·~_:··· ~_:_ :· : ::: :.·:~ :·:· ~' · .. . -. > >' <":_ ' ' :. : . ~ : 
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... , relations~·iip · b_et~~en · the ·.-col)scious · and the unconscious. · 
;. . ·"""' . :__.:_ . I . .. ·. . . . . 
• · . • ·:1':"Ju~·- $ view,_ we sugg~_st1 wo~ld ·be accepted by. ~e ·rna,~o;ri~y 
·. 
.. . 
. -
- -· 
- ·of mod~rn psy_chologiits, and indicates clearl·y th~ role o£ 
. . ' ' . 
: t.he Cahiers d 'Andr.§ Walter for Gide: · .. . 
• • . . . • . y·· . . · . ..... - ' 
The ,unconsc·io~s 'is not ~·demonic· mori.ster, but a thi-ng 
. ·of nature that is perfectly neutral .as far as moral -
sensei aesthetic· taste aiH~ intelle:ctual .juagement go. 
... . ~ . It\_ is danqerous . only when our conscious · attitude 
- ·. .'t~ard~ it becomeS' . hopelessly false. And this aanger 
, . grc?ws in t,he ~easure -t;:~at we p7actise r~r~ssi~ns. 
.-. 
· .. ·But as soon as the.patl.~nt beg1.ns to a,ssJ.rnl.late the . . 
conten_ts ·that were pre'vio usly .unconscious, the danger 
from . the side of the · unconscious diminishes. As ·the-
i>rocess' ·of assimi'latiori_goes on, it puts an end to ' the 
.dissocia"tion of - ~e 'personality and_. to the_ anxiety that 
attends.· .;~.'nd inspires .the· .separation of the two - rearms. 
of ~he psyche. . That.- which Jiay ori tj..c feared - (mean . the . 
overwhe1ming -=6f . consciousness by the uncons'ciotis · - · is 
~most likely' to occur wh~n the unconscious is ~- excluded 
. . . . . - . \. . . . . . . 
. from l1.fe · by r:epress~ons, .or .J.s m~·sunderstood and 
depreciateq.9_6 · . ·_ .. 
· . 
-----· . .. . 
:. I 
•' 
...... 
-·. 
' •t: 
• '; ~· , ~I 
. · .. ...: .... 
-
, both . exPerience the overwhelming of . consciousness b~ the . 
.·...-. 
_../' . . I , . . " 
_: \mcon'scfous in the ·"SChaudern" and the · other . . fo:rrns - of "i vresse 
/ . ·' . . . . ' , . - . . ' . '/ - ~ 
sans· vin. II However, w_]}ile_·Wa_lter' s . increasingly - d~sperate :· 
. • ._ , I . .· , . . 
. · __ , . use of his will to s1lppress hi~ . se;tu~lity , eJiempLifies Ju~g' s 
, - ~ ' • I ~ ' ' 'I ' ' 
poi~t t~at · ~anger i ·n.c:i'eases wi~h the amount of re~res~ion, · : 
• . . ,; 
· 'Gide ·takes the oppo!'3i te -~?~te •. ; __ . ___ . . - ~: 
• ~""' • ~ ::..-<- ..... ' ' • .. ' . • .. ' Jung __ s~ates· ·.that ~ntegrat1.on of the. personal :tty 1.s a 
. . -..... : . . 
do~sequence of the .assimilation .into cionscioiis~;ess ---of those 
·.,:. · 
I , .. " . . 
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: ·. e_leme.nts - w~ich have bee:n repressed into the . uriconsc:'i.ous • 
' ·, . . -. ' . 
_ _,.../ 
. . . ·. 
This . .i,:s exa~tly ·what the wri ti.ng of :t=-h~ · Cahiers d :i Al)dr€ . 
Walter ·doe.'S for Gid~, th~nks to the · ~i-eatio.n :of the . a,Psolute 
_·and subsequentiy . of the doubl.~.:· . The absolute~ . we have not-e<l, · 
, i~ . ~e: interine.di.ate · sta~e betwe~n t~e . consciOUS . and the· U:nCQ_n-
' \ . . ... 
-!.-..... • a 
sci'ous. Iri 'it Gi.de is free · enough of h·i.'s· conscious reserva-
· tions -t;o OJ?en_ the ga~es ·ot: the · uncor.iscious to al_lo~ the 
' ·. _.,., " ' ' · ' ', 
·pre_vi_ousJ,.y repressed elements ~o. be e~press~d in the figure 
. . ~ 
_ .... 
of; Andr_€ Walter • . At the same t_ime there is i:n . t!le -abso_~ute 
?1: r~dual co~sc;:iousness whfch allows 'Gide to b~ a:ware ·o·'t- /. 
. . ~ ' . ii • . - - . ' 
the expression of these elements;. just as he was· conscious 
. ~ ' ~ .. . ' 
· ,· :1' . . • • . . • . 
. "" .. ' : :: . 'o:f .. his _instinctive actions _ _ in rescuing ' the coachman in 
. . . ' ' . . 
.· .. . " 
' .· 
·-
. . 
· ~ritariny without being · able to inhibit·. them~ " The work of art 
. . ~- ·' 
thus . allow~ · Gide' to become conscious : ~f those ·ei:ements which ·· 
, . 'in normal life a;e confined to 'the uncQriscious ' and ~re notice-
_·able . only by the psychologj,cal tension which they "cause. 
I . . · , , • • :..,.. ,, 
.. Consequen-&ly ,. -wh~n Gide does 'become a~are of tha"t part of him 
.· ·,. • ' ·-· . · . . ·.• 
.. ; . . . 
-_··,/· 
-~·-· 
which : i~ ·no~mall~ .reJ:>ressed, he fe~ls -- that . he -has creat-ed i.'t.' 
T~is, _we w6~1d-=-~~~~e~t;.:_i.~ ·:th~ ~en'~e of . Edouard:' s words in , 
' \ 
. Les Faux-Monnayeu-rs: 
' • 
- ~en n•a' pour moi ~·existenc~ que po€tique (et j~ rends 
a ce mot son ple~n sene) . - a cominen6er ·par moi-meme., 
Il me ._ seinble parfois que je n'·existe'pal? vraiment, mais 
. simplement que j 'imagine q 'ue .. je sui~;~. ~e · ~ quoi je· . . . _ 
. parvien~e plus dif-f.;icilement a croire c' est. a !Ra . . 
:propre 1:~;J.t€. · Je m' €chappe sans cease . e~ . ne comp~ends _  
pas bien; 1'orsque je me 'regarde agir, que . c~ lui.· que. je · ·_.:; · 
vOis · agir .Boit le meme que ·· ce1ui qui. regardE!, et qui · .. .. 
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\. , . The ·poetfc ·reality_, . which is the ·'?n·ly :true. and· co~plete · 
. . I . ·' . . .. . . . . . . . . . ·. . . .. . . . . .· .. .. 
. ~ . ~- . real~~~y for,~ide, i~ t:.hat ' cre~t~ · ~y -~?e i~te.~r~ti~I_!; . ' through_. 
. ·. . . . ~ . ,· . ( . ; - - . . ·, ~ . 
"tpe Wc>rk of ar.t, of the authentic but:.normally repressed self .. · 
. . , ' ~~ ·. . . . . : . . -/ 
\ · · · and . _th~ conscious but · a;t:ificiai and .' :in~ibit~4_ self ·.!->f. evecy.;.. . 
__p· .··. 
. . . day l.if~. ;uch . ·compH~teness ' is unatt~inable . . in :. re~i iife .. ·,. 
. . . -: . . ' . . ~ . ' 
. (!, . ~ 
./.· ', 
' . ·. 
· .. /. 
. :: :. 
. \ ·· ·< 
. . 
::_.y: 
where·· he exists as actor and spe:cta:tor, the· latter doubting. 
·' 
· whether he can.' ideri;~ify with ··the . form~r.. It' ·i.s ·. for·.; this 
. -:- ·. ·:· ... ' . - . ' . ' ' ·... . -' · . 
-'._-reasc)~; . no d~ubt , ·, that. as early . . a~ 1:89l. Gid~ --~e]ect~ ' external 
• • : \ • • • •• •• 1el • ' • • ' ~ • ' ' 
. ... . . . / .·· . .. . ·.: ·. · •' :• . -.'re~lity a ,s ··· an accurate ·mirror o; .~is .tot-al bei'n<j: "Le. monde ' 
: m•e·st un· mir'oir, et je .suis ·~tonne ~tiand i .fme refl~t~ ~·al"'n 9~ . 
That the Callier~? d • Andr~: Walter aroused . in G.ide ··an 
·intense- interest in his id_enti ty · is· .testi.t·ied by.'th~ .freq~ent- · 
·. appear~nce I . in his Journal .entri~s . fro~ November,.. 18 9 0 . ~~-, 
. . ·. .. •· • . . • . . ··• . . <'.(..~ . ,· ~ . . ·. . . • .. 
6£ . considerations .on -sincer.t:ty and on · the ~ question · of "etre" 
.. ··, '... ' . . ' ' 
· ana ·· ~·pa·r~l:tre. i•~ 9 ··.Evidence that this inte;est was whett.ed 
" · . ··p~·incipally: by. the assi.mi'ia.ti~n : of :the ·unconscious into tJ:i~ . . 
. . . . : .· . · . · . .. / '.· .. • .• . · . 1 . . . . . . ·---
. conscibusne·ss is· ppovi~ded by a Journal entry· of July._...3 1. 1930', 
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... . . ~e~~rks o~ .. t~~ driv~ f~-~ integr~tion·· whi~h ·is the : fundamental · 
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l. . Le seul. drame · qui . vraimen~ m ~ int~resse et que j e 
voudrais ·toujours _a nouveau relater;. · c· ~.st '· le. debat _ 
·de tout. etre avec :ce qui · 1• empeche· d'etre authentique·~ 
· ~avec' ce '·qui s'oppose a . son' i.nt~gri.t~, . ii_ .son ·integra-
" / 
. tion.lOO - - ·. ·. -. · ·. -. 
- .-) 
' t • • • · 
__ ,., ' . . 
Here i.ntegratibn i~ accoml?ariied-. by the mu·ch ri'cher co11cept of. 
• • • • J -- • • -
. in17gri.ty_j whi_ch has moral connotations as/ well· as its sense 
. . ~ - ' . 
of whol~ne~s • . During the·" writin9 0 1: th~ Cahiers - d'Andr~ .· 
0 Jt ' . ' .: 0 -, 'o 0 O R _/' , ,'o/' 
Walter Gide · ,wa~ sh9wn by his double sf?.me of the pos~~'lities 
.- :'" . . / . . . . . - . -: 
•/' 
/ .. - - . 
: . . whfch haci .lain . repressed within him • . 'i>.rti.st~c: creation' was 
. . . '• . . ' . 
. an a~a.~e"riin~ aiid .·at the. same ti.:me: a· i:ib~ratio~. :H0w~ver, the .·. 
. . .. .. . : . ; . \ . . . - . / . . . : . . . / :. ; / ; . . ·. . .. . 
fre.edom is accom:Pal'!ied ~y a sense of tre.p~dation, for" it is 
~/ .. 
. . · 
. ' : 
.. · 
. . · . 
• . 
-,• 
. ...... ~. ' ~- ' .· / .... 
·_not enough for the .r"epressed~le"ments to be liberated;' t~ey 
/ 
must .aJ:so . co-l!xist in his con~ciousn~ss· with the . attitudes 
whicli h~d. prevlo~sly. driven··:t .hem .~t. · Thi~ . is perlj~ps be~·t 
~ :t;>oses ·the ltwo que.stions which. faced· him a:s· he p~epared to 
' ' ' ' • I - • • • ' • ' ' ' 
:: le~ve .the se.curit_:y:_. arid · the con~tricti-ons of . farrii1y_ life.: 
_ ,.../' 
AU nom de quel Dieu, . de que),. ideal ' me d~fendez.::_VOUf:J ..--
de · ·vivre·· selon ma nature? 'Et cette nature, ou : · 
m'entraine:rait-~lle, si simplement je la suivais?l01 
. / . . . , . . . . ,, 
. :' • 0 • . • . . . • •• . 
If ,the ·first · o£·. these que~tions ·reflects Gide' s · irritation at. 
- : . . . . · .. · . :._, . ·. . .. · · . . 
the .restrictions. placed on his conduct; ' the · secon.d ,.suggests 
.. ·. 
the anxi~ty .whlch his growing liberty create d in hill\ : a:rid the 
·.fear . of .. ·wh,at his true· .nature · migh~ be, revealed to be~ The ·. 
. . . , . / . . ' ' . . . 
creati.o~ of the Cahiers . d -' Andr~ . Wal ter p:rov~des· a . ' P,arti~l 
' .~_:!' 
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"En ce temps · il . me £allai1: · tout d~couvrir, 
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· in~~n_te.r·~~ · ~a · fois:. ~t· ·~.~ t,ourmen~ e'!= . le remade · ~ . •• <".1 .0: 
Throug~ his·. first "l'Ork· p~· b~gi~~ :to __ disc~ver his · a'uthentic ·. 
. . . . ' .. 
..· 
\ 
'. . However~ · t:lle :problem. is_· .:n_ot _-)~st with · hi's present .·sell • . 
. . '- . - ~ . . . ·. : 
; . 
. ·As the secbnd quest:ion suggests, . :Gide is equally· in~olved 
' , ... · .. ·.·. ·. ·.· . ~- ... . · --~· . . -. . -. ~- -· : . .. · . . ·. ' : _ _. ··:· . · · . . - : . . . 
witn· the problem of what he will . be. · This concern -with his. : . " 
• • .- ·, • _.. '~ -· • • • • • > -~ 
· .. f~~u~e'-- 'ide~t:i.ty· ';s >c'leariy.:r·~f~·e~t~d i~ . a·.· Journal e~try: 'of. :·:_; .:· . 
I · .:·,· . .. ... _; . : " , . ' . -: 
Januar:Y.- ·.3, -' ~892: .\ 
Je m'inquiete de ne·:savoir qui je : serai; je ne :sais· . 
.. meine pas eelui 'que ... je veux' etre; mais je_.sais bien·· . 
gu'-il ~aut .choisir . . · Je voudrais ch~ine.r. suf des .. · . 
../routes sur.es, qui, rnenent seuj~trient otl j ·' aura1.s r~solu 
d'·a1ler; ma~s · je nesais pas; je ne sais pas >ce ·qu'i1 .. : ·-
fa_ut . que .-je ·Veuille. Je sens m,ille. poss_ib),_e_$_ ..'en moi; · . -\ .... 
' mai S je ri_e puis . me resigner . a ·n I en' VOUlOir· etre quI Un, .. · 
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. The. n¥d_ to kn9w what he will be ·in· the future~ 't.he ·need to ·.: .. · 
test ~e p~ten~ia1itie~ with:~ - h.4n be-for~ •re·a·li~in:g them/and. · 
:. - - .. . . ·~ . ' . > . . ' ' . • . 
. the need to be . able to comini t himself without his .action's 
~~:i.ng · :i::rrevocable, .are ·all satisfied· by. the . work . qf art: The _ 
·, . I _/ . . co~1.nation of the . double, . the work of art· arid the al;>so1ute 
' ·. '- ', . 
: pr~vi~eis Gi~e:-w~t.h,....exactly the kind of th~.or.et:ical test~g":" ; · ' . , 
. . gro~d . in . which. he . can be' a'ny ~n~ ~£ . t.h~ . -th·c;;·usand virtual 
', ~ ' • ' , / r ' I • 
~ . 
-··: selves .which he senses .are .~ontained in his unconsci_ous. ..-(_ . · .Thi!S · ·. 
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is the ·l.essbn which the cahiers · d · ·AD.ar~· wai ~er provid.ed ~- for, 
. ' \ . - . . . : . 
by identifying t~tal.ly with _ Andr~ Wal.ter, he was able to. 
. . 
e~pre'ss unreser\i-edl.y :his repressed: nature . and yet, with·· the 
. - . -. ~ ' . . -. ' . . . . ' . . . 
;¢s'idua'l. conscioushess of the·· abso!'ute, 'coul.d st:iil ·learn .· . ..._ . 
,• . . . 
. . from ~:is . ~xp~t~enc::e. rnaeed·, . one . can find. ·a. ~~rtial _fo~ 
of this .prospective : rol~· of art described by Andr~ Walter 
. ... ·. .. ·, - ·_ .' ·- · . . : . . . ' ·. . .. · ~·. · . . . . . . . . . . · .. 
-· 
:c/ ·· ·.Que ia nu ·t est silenc.:ieuse. J' ~i. pre~que ·peur ii : · 
. h~mself 1: . -~' _. . . . . _ . • • ··.'. _ • • • • • • • 
~·endormi • on est seul.-· ·La pensee_,\se proj~tte .. comme · · 
sur pn fo d 'noir.: le temp~ ~ · yenir appar~S:t sur :le · 
· sombre co .e urie bande d'ee,;pa~e. Rien ne · distrait ,. 
. .de l.a viridon commenc~e. on ·n 'est p:lus · qu' el~le. ~04 
: Al.i'th: lgu01ities of the. absolute and th~ wo;~ · of art ar~ ~ 
. present in-. this. description ·except one. -There ·is the i.sol.a- ·• 
' • • I' • Ill 
. . ~ 
tion from .external reality and ther..e is the . vision of tJ'le 
.· ··. 
:. ·. :. ('- ... · .·_ . : " 
future . which will ~e projected so·"l~~g as there are no distrac- • 
.. . _, - . . . . . . . I . 
. ti.ons;, . ~ There _ is, · howe~er, littl.e evidence ·. o~ the . consc_ious .. 
---· . 
. :factor- in the absol.ute. · The · final sentence · implies .total . 
/. .... ' . , 
identifi.catiol) ~ith--th~ v:i!sion whic:h is unre"~i, and.. the . only ·. -:_ .. · 
.' -. 
\ ' ·.'~u~gestiori _of . 'co~sciousness . ~ie~ in· '· t~~. appr~hension of. }t.s 
. . . 
--- .loss: : RJ 1a_i ·:Pre-sque peur/ a m' endormi..r." . Thus, .. one f,in.§~ 
al.ready anti~ip(lted on the second page . 0~ the novel. .. , . b~th the .. . . ... ' . 
' . . ·, ' ' ' : . ' . .. . ' . . . ~.. . . . ' ,· \ . . . . ' . - . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . " . . •. . \\ 
. tragic fate of the he.ro and the means. of· .salvation of ' the .. •. , > . -. \ 
· .'. author. The ability t6 p~oj~ct into the fut'ure the .tendencies . · 
, · ... · 
. which . he. sensed within. him opened up a . whol.e new range of . . 
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experience ·. for Gide·, and it · is. likely' ·that i't is .of thi's 
.. . ~ -· . . . . . 
. functiop. of .'art ·that he .is' thinking when . he"~ speaks of the . · .... 
• ' • •• • • • • • • • • • ' • • # . _, • • 
"po~sib.i1it~s· . vertig.frieuses• which h~ gltmpse'd on 'shak,itlg 
. . ·.·. . :... . ' .105 . . . : . . · . .. 
free from h1.s h~.:r:~· ... . . . . . . : . .-· . ' \ 
.•-
The· cah:iers d' 1\Dai-~ ·waiter, _whic~ wc;ts· t .o . be· ·Gide.• s . 
. ·~~~(hi:~ . firs.t a:n.a . l~st . ~o:rk; _ prov~l,i · i.n tl:le · everit to be · :. ' 
' ' only the~ fir~t in. ~ ii terar·y ·~ar~·er ,whi~'h was t;o span ·a . . / . 
·• · · , , • . ·, ' , ' o ' . . . , , , . I "' 
. furth.er sixty years." . This wa~ so·, .we have sugg~sted;· . be~~us~ . 
' : .. .. . . ' . . •. . . ' / ' . . 
· .. : ·qf the many fun:ctions which art· fulfill.~d · in G.i.'ae! s li'fe ~ 
. ·. :F.ir~tly ' · the ·cahie.rs d 'Andr~ Walter: served as a n\·~ans ·of . - · 
. catharsis_. . ~.t;. allowed hi~ · ·t~ express those e.lements· in his 
. ·, ! ... 
r J' 
' .. 
. . . . . ' . . . .: ' .. : • . • . . . ' I 
· · nature which his ·pur~tanical up~ringing had .-.~ed ;him to_' repre~s.: :· · ' ~. 
' . !\ It th.~s satisfied' the "malad·r~it besoin d'~pai~sir la .vie"106 
~:f .which :he was 'conscious 'thr.oughou~ his ,chi.ldho~d and adol:es..: 
' - . .. ·. . . . .. . ' .· ·- . . ' ,. . . · ... 
cenc:e,, .. T~is · ~n~~ion of_ art wa5' made _possib~~ by the cX:e<iition 
·. p_f · the · abs ol:u'te and . .- of . the . double • Gide was able to · project ' 
' ' 
·. his .·m6ral co~f1ic~s on to Andr~ Walter, and this al.'l.owed· him, 
· _as author,· to .- see these. ·ethica.l crises in aesthetic terms in 
the manner in which he himself c;lefined a year J,.ater . 'in his 
...:: : 
Jouinai. 'entry ol January 11., 1892-. · . 
_Je· m' agite dans ce d.ilemmer etre irloral:; ·etre sinc~re.' . 
La morale. consiste ,i' suppl.anter 1.-~tre naturel ('ie . . 
vieil homme) par un -etre _ factic~ pref~r-~ . . Mais ·alors, 
on .n'est plu~ sincere . . Le yiei_1 homme, c'est l'homirie 
-sincere·. .. · 
.... ... . ..... 
\ ._: . 1-o~Cf. ·si le grain ne meurt;· p. 247. 
, 
106Ibid.; p. 28 • 
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: . Je_ trouve ' ceci: · 1~ '-':i.eil-.. homrn~, . ·c'~:est ~e po~t~· ~ - ! 
· L' homrne · nouveau, ,que ·l 1 on pr~fere,· ·c• est .. l• artiste. 
· Il fati't que 1. .• artiste supp:lante ·. l.e poe'te.- De la 
lutte entre ~es deux .nal:t l.'oe~vre d'art.l07 ' 
. :. · 
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'. .... · .. ... .. . . .. ·- ·produces· the. -~ork· qf: ar.t itse~f, but also lia.s the effect of 
:. . . , . . . . . . : . ' . '• 
\ . 
·increasing Giqe• S · hold on reality.: becaus_e the · struggle ··between 
··~~~ · __ .sponta·~~~·~s_· ~6~·t and .thi di~cipl.i~ed·. a~tist- .take~ · -. I>i'ac~ _ ··. ·-
. . . . . . . . . . . . .· .. - .-:--:---- ,. , • . ~ . . .. . . ·:· . . . ·. . . . . 
: · .'. - , .. . on a. conscious. l.ev~i, w'here~~ the . confii6t 'which .it 'stib];i~ates . 
: ' ' : , ' ~. • ' ,.. • ~: ' • • • ' ' .: • I ' • • ,' • ~ • ~ ' "; r ~ r: ' ' . ~ :.. : ' ' . .' ' •' / -' 
. · · . : · l.S s .Ubconsc ~ous • . . . · · · --...... _. ... . · ; ·· 
. . : ·. -- / . 
. ·:.' ... The assimilation .of '\:he c::pnterits ·of. the . unconsc_;i.ous-........ . 
. ·- ' ... . . . 
- ~rita·:. c~fis~_i.ous~ess -~hie~ ___ is_ f~cil~-~~_ted~ .by · the,_ p_r~c f 
_ _ :..:: -a~~istic . creation gives Gide a : sense of· comple.teness· wh J.·qh .. 
. ·. · .
. ·~the va.riou's · forms . 6£ the ... ivress.e sans,- v{~n ·cann~t _·graht .· hi.m. · . 
· . Aa··a ~an·s~q-~en.ce of the sy~theehs of ·conscio·~-~ -· and unconscious 
.. ' .. . . . ..... ' .. - . . ... . . . . . 
' in· the ,a'~t{stic : pr~cess ,- .qide iound th.at as he creiited . the . 
· - -~ . . - · ~- .. 
. : : work ()f art he wa·s cre_ating ·il:i.s. own identi~y. _ .. For _.th~ · first 
. . . . . ' . . . ~ . . . . . . . .' . . . . 
·. · __ :,· .. _time ·-he was able - to · see . hirrisel.f in . a . mirror ·undistorted · by ... 
, Not only~-:~i·~ t~~ . wofk ,:~f . 
. .. 
. . . :th~ . demands . pf the . external ~orld'. 
. . . (' 
· ,~rt ·:~ni:lbl~ . him ~~ _.kno~ . himse:t:f i~ · th~---p~e~~nt·, but ~-l. ·s~ it 
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. thus_ testin'g . potential · d~Velopm~~ts . o{ hi.s p·erS-OJ1alj. ty with- .. 
_· out conunitti.ng ' himsel-~ . defin:i.:tively •.in ~eai ·lif 'e.- . 
• • ..,. • w 
: . . It . .is littl.e_ wonder, given . tl:le many functi ons· .~hat . art 
fu.lfiiled ·for Gide, ·that hi s · p~ssimstic exp-ectations ~£ ·mad~ 
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. It @as b~en · _ou_r -·aim in this · thesis .to-.show th,at · 
• ' · . 
· .. - . 
.· · 
i. 
· .. . >··.-' ., 
. ·.I:. Gi.de's _attrac:tio~ -to ·sYztwolist .. theory ·~ali be ·· .explai~~ci- in : 
. . . . . .. . ' ·. . . . ~ . . . ' . . . . . . . . . ' . . 
· ~~-rills .of hi.s attitud~. to: ~xter~al· ::x::e_a~i-ty~ .:. In -order t:o·· '; .·_:_:.... 
· ·· defin~ . th~ . s~ii~t··. cre'do 
. ~ ." ·. ·. . . . ' . - '" . ' .,; ' 
·. · · · .. · ·· · - H~:s.t~tes · in his :· letter to Val~ty _of __ Januaey 2f), : l:S91~; that·· 
. l . : . . . . . . 
we . have followed · Gide •·a ·, own -l~ad. · ,_ 
· ·'· , 
··· · · ·.·i~ -i~ -the_ theocy : pr:opo.u~ded .in ·oelci~-och.e · · ~ ·._ ~~;,ticle· .. i~ La · _ ; 
: ~ , · ; ':: ·.- .. __:----_:_· ~--- ' -': . . ....... : :-. . . : ._·. · . . '. ' ' ·._ -. : . . ' . -: .- · .. ·· .. '_: , --·· · _ -_ -: ·-· - . 
. :_ · .. ... .-... ... '=-- -- ··.Plume . which has"-c~used .him to · review· his opin~ori ·of,··.the" · · - · · - .. . 
. -, . Symb.~l~s~ . ~ch~~l ~ . · It · 'i .s ~-e·r~f~ie·. t~ .. oei.~ro~n~ •·s ·: ~-r:~i?:~e _- · · · . . : . .-_- ~: · _·_: 
. , ,• 
_aspects :of Syrobo;J..ist. the~cy ~hanged·· G~de' s cr;itical _attitude . · 
L ' , ' • • ~ ~ o : • • ' 0 < • • ' ' • into .one ~f acceptance_·. . . -. . . ·, .·. -
• . . . . . .,c. . ·' . . : ~ ' 
.... . w~ ·.have: suggfist.ed th'at '.there · weie·· · three fun'darnentai 
I t • '; ' · , ~. ' • • • · ' ' • 
points· .whic-h . aft~a~t-~d : Glde • . . Th~ : ii.rst . was Dela~~~he' -s 
. s~g~es~l~g_ -- ~t~~~ a-· para~-1~1 · exi~~~~ --:~e~~~en_: ~he· -iitera;y· 
~ - ;·-;- . . . ·. ·.. . .· . ' . .. ' . ·. . ' ··. . . . ·. . . . . , ' . . ,,_ ' 
. ~ . efforts . e>f . the_ Symbolists and tnt;!· end~~vo'ur~ of .- bon temporary ~ 
' ·. . . - ~-~ . - ; ' ' ' ' - . . . . . . , ' ' . . 
. scientisi;~ ~ . . This ' C()nten tlon was i~te~ded . a_s . a defence . 
t I t : 
. . _ .. ' 
-~ ·:· . ' .. \ -
\.' ·against .the charges that the Syn\bol.i~ts .. had . tu~ned~ thei'r · 
. . ' . . . ~ .· . ' - . _.... . 
. : ;.~ 
. . . 
; . .-·b~9ks ,o~ life, a~d .in Gide' s case it was successful~- Sec-: · 
, . - - · o~'dly; . D~;;rC)che' s ~rticle sugg~~t~d . to ~~de ~that ~ymbolism . · .' . 
' . 
, I:·, · . . - ' • ' _. · o . "' • • ' • • ' I ' ' • ' ' ' ': ' 
. . . . was ·_ able to ,-ernbr~ce opposing tendencies: wh~<?h ·Gide fe;tt ·wei:·e· 
• \ ---:- - -': • 0 •• : ; -' ' • .·, • · .... • • • • • • • • •• ~ ....... • • 
··_;:. -.-in· _conflict· with:i.n · his personality. · The :third, , _ ~ci ·· -in . o\U; 
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..... ;.. The Cahiers· d_'· Andr~ . Walter also ·ensured. that .. . 1.de _ would ·· ·. · . .., •·· 
_' · :';:·. be · ·re~~P~ive·. : t6 · oei~~·oche- • ·s . ~.u9~~~~-i9~ -~ ~~- :if · symb~li: ~- ;. ... · .... ··: ' : :~: 
.' · :·.,: . ... . ·· : ' : ;,.·· . . · .. ' • .-: ~ ··.·· , · ·, · • . :· - . , · :, · ( :· · • . ~ · . • . . •.. · '. ;,, . '" , . ~ .. . I .... . . . · · ·.,' • .) _ • 
. . appeared~ to turn its . baCk . on external_. reality.._ it- ~a.s . Oiily. :in.· · .' :·. ·. :,. 
• • ' ~ . • • - ~ • • • - • ' - ,• I> • • ' • ~ • • : • - ,. • • f . 
. ' . . : . . . - ' . .. . - ' ' ~ .. . . . . . - ~ . ', 
.• ·. ,. ' " .. . . . . order ' ~0 . exp~~re ~e 76 s_ent~a'l ·i~n~r~ e-·~-t::ure: o'f . th~ . ar.~is_t •. : · .• .' : . . ..· " . 
.. · .. : . ·-· . . · _: · . .. ' "' . . ..-- ·: ·:.· .. . .. .. .. -· . . ·· . . . · . . · , 
Itideea · this proposal ·of art as .a ·means ·df psyc}lological · inves-:- · · · 
~ , • 1 ' 6 • ~ I ' • • , "' 
· ·. ' _, ,':'tn 
. . .. .. • : ~igation · is-i.~ ·. our ·v.iew ·the poi:nt ·_~n· · Dela;oc:h~· •:s .~r~icle most . ·.· 
:, 1(k~-1Y . to ~ve. .attrac-t:~cl. Gide. ~ Ther~ . i.S · ~ we"alth of' ~yl~~n~e-~ .... . : 
.,. ' ~ • ·' 1 , ~ 1 , • • 
0 
, , ~ • , : • r • • • ~ lio ~ :-" ' ' • ' - , •',•' Jl, • ~~ , • • ,": 
. · that. ·Gide: .w·as ·more -inte;rested' · i~ _. his .own· .nature· .. than in . the · .. , · o 
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• - • • • . : . .. • • ' . • • . • • .• . . ·, 1 • ' • . ... 
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... added that i.f the e~t~rnal:oi:WdoeS e~~st foi him·: . it ::9 • .. . r 
only fb~· the emotions . ~hicfi ~t engenders in hirq~ and . no:!= _for ':· . 
•. · 
its own sake: "Pas :ie pay.sage lui-Jl!eme: . 
. /.:: . 
1' ~motion pall':' · lui. 
__.. c~usee . """',;_3 ___ S_i_m_i~~-~rly '· whe~ ·Gid~ app~o~~hes tile questi'on of 
I> ~ I , . ~ , 
being an.d appea.ranp_e i·n his Jourrial, it · is not of external ·. 
. · r~ai-~ t~ ,tn~'i·~e i~ th.ink.in~ but rather · ~f his . own . ria tu:re . 
D • " • /_ • • 
Th:!-1~ ~in his·· entry ·of N.o~en\be.r"' 1890 <his .. thoughts are 
- : j 
himself when- he notes t~e a~vice: 
Ne :pas se 'soucier' de paraitre. Etr~, seul 
. impo:x:tant. Et ne. pas ··d€sirer; 'par . 'v~nite, 
hative manif~station .de- ~on ess~nce. __ · 
est -
une · trop 
. Nor a~e~ the Cahiers d I Andre Wal t 'er r~veal any cc:npern for . ' 
. . 
. \ . 
for ·it cbnforms to the plan . laid down in 
. · · A~·:,· 
1-
·· .. . 
. ;~~-.-1 ~ 
. l 
. . the world, outside/, 
' .. ~ .. ~ :,~--~-~_-:-::- . . 
--------------Walter '·s · notes- for 
-<· ' , " . .. 
Allain: 
... 
• ' 0 
·. .. ' • • • • • ' , ' :: . . • -1~ t 
Le personnel sirnplifie . jusqu' a uri se·uL ..: Et cornm_e le 
· drame e:;;t intirn~,- - rien ;;il• Em ·apparait. au dehors, . pas 
'un• fait, .pas 'i,lrie image~· sinon peut-etre _ symboliqu~: 
la vie ~henorn~nale absente· •.. -. • · . 5 ./ · . 
· . . . ·. 
····· ·· .. 
In · -t;he ·.caliiers', ~n.a· especially in the frcahie'r noir ~ " nothing. _· · 
• . happed;- b~yo~d -the. con'dne~ of·. W~l -tJr Is mlnd ~ ; There is no . :· 
·-~ . " .. . -
. - 0 . ' . ext~rnal real.ity- as such, .. fqr everything i$- presented thrqugh 
. / . . 
the .medium' of W~lter•i th~ug~~s, -ciernoriea· .i:md el'i\otions, apd-.. ·. 
• • , ' ~ ' "-, , " , ... •,a, , ' , · _ ,_:....-~-·~ ' ' . • '• ' ' - , · 
the . role of · th~ :other . ch.ar·a~ters . such a~ Ernmanu~le . a~·d A:c*·** . . 
. ~ . ~- . . .. . . ' .· -.... . ... _ . . · ...... ' . 
'"t ~~e~s-:-t?. be res:trict~d t~1:he~ ernbodi~ent-- .c:'f at~itudes to. which 
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It . is in '_:the manna·~· ·of . exploring the inner depths of 
" . ' ' ~. ' . . ' . ' . 
the · artist th.at· we"/ find ·. the greafest . siinilar:i..ty between the · 
'. · S~olistsi t:heqry. arid~ Gi'de' ·s · practice. Del~roch~ guotes · 
. . . -~"' . 
. r . . -. . - . . •. . - . 6 
Poe'.s <p_;:pposa:J; ·of :.a "courant sout'errain de p~rtsee" as -a 
'..,. . . .... . . . . . .. 
· means of suggest·;ing · the truth to be c,omrnunicated, ..dnd .we 
0 -· ha~e ~~ted · ·~ow. this r~sembl~s .the :t~:at.ional framework of 
/ 
·:the 'work of art which -I~eland · finds proposed in· the· notes 
.'\ 
i 
· ~or , All'ain ~ T~e · Cahiers d' Andre. Walter again ~ ~allows these · 
; , ' I - . / . . . . 
notes· ·closely, , and _thus · confprms remcirkably well to ·Poe's 
. · s~ggesti~n. Bree confi~~ tbis - ~he~ she remarks on ·the. ·:fact 
• th~~~ in .. t;; Cahie:rs . Gide· · co~pcis~s·. by juxtaposi tio~ ra·~~er · 
tb.an . by---creating a l _inear progres~i~n of ~a~se an~ effec.t, 
an~ w·e .Would point out th~t Gic:te' ~ use c:>f th~ ·moth image -a~ 
a · commentary_on Walte~'s attitude .is an excellent example of 
. .·· . . ·. . . . . ._ . . ' \ . 
this, . fa~ 'it is left to the - r.e~der to' make tn~ .connect:Lon' 
• \ ..:- • • • ..... ' ' 1) • ,...-" ~ • - • • ... ~ • 
: .- between Walte'r ! s attempt·s to stifle hi-s reason and -the fatal 
• , , • 0 • I • ' " •' .,.j • ' • ; • ~ • 
att1=a~tion 'o'f the lamp . for .the ; ·insects. 7 We have . suggest~d, . 
in fact,. tpat ·.the · Cahiers 'd' Andre wai ter'.:can ~~- ~ regarded ' as , 
, ;,.'. . . ~ .. 0 • . , • • , • ' ' • .. • ' • • • • • ...,/. 
a "d~monstration" ' pre p_ared .:as a warn:i~g :to M~delein~, arfd· · 
. ' 
' that One. Of 'the II .;deal l .i'neS II , Of. the WOr k . i ,S the . g r adual 
l' . . . . \ 
weB.kei;iing 9f . Walt~~ Is . hold :tin reality . This i s piuticularly 
. . ·~_ ..... :_ .. __ ,, . . : ;. , . . '\ . . _/ . . 
.. .. -.... true of the "Cahier . noir r II "and we. agr:~e· wi tp' Br€e I s view .. that 
' . . ~ . . . . . ' 
'. 'the . ~ru~t'ur~Lvalu~ of ·such ' li~e~ "of ~o-ught bec'cun~ -~v:ident : 
' · ~ . . . : . : \ • · . ~~' i . 0 .. ' ... .. . .. • ' ' •. • • ... . .:· "'i. • 
· .. 
· ·.-i5 o~1 ~r6.che, . "' art. cit., ·P· . 1.6. ,. ·.· .. . 
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. .to Gide: ~~iy ·.i;u. . the ·course.. ·of writing: _ 
r •. ' _.-/ , .. 
. •• - . --1 1 i:m - peut se~·cia-mknder si' la tn€or,.ie du ;oman 
r~vlilateur de t I Id~~ n I est' point post~rieure oa. la ' ~ . / 
CO':"pbsition d.1'\me _partie du ; roma~. 'Ell~' e _st ·.ai.?ut~e-- .• ' 
·en note •. 8 , · 4 . · . : · "- .. .. 
o · r. ,,l' ' 
--.. _Br~e I s . sugges tio~i' is·/ conf irriled; ·in our view, by' G'ide Is own 
,. 
'.# 
--........ _ 
., 
- -~ 
' , • I 
0 • 
. . ' ' ) ' ~ 
,' .i . ,, 
':r' 
-. . 
~ . 
words _in his. "R€:fiei!dons: sur que19~es ·points de litt€ra:tu:z:;e · 
. et de rno~a~e" ~'hen h~ giv~s his concepti~l;l ·o£ the ·symbol.: 
\ , ~ -
' . '' . ' . . ' - . ~, ' . 
. -· ._ ~ Urie Oe\lVre 1 _bi7~ c;:omp_os~e est n~ces~airement sy~olique. / Au;tour_ de quo1 v1endra~nt se grouper les part1es? . 
qui gul.derai·~ le';lr o:t:~onnance'? sinon_· 1 'jd~e d~ 
1 1.oeuvre, qu1 fa1 t cette ordonnance symbol1que·. 
· L1 oeuvre.d'art, c 1 est une id~e . qu 1 on exag~re. 
· . Le syrilbole; 'c 1 est; auto~r de quoi se compose un livre. 
La phrase est un~ · excroissance de 1 1 idee.9 . 
.. . 
< - .. 
For Gide the sytl1bpl _is a unifying principle _of composition,·· 
. pot a single· entit~. It is .the ideati~nai _s~bs~ructu~e which 
• J 
. ' 
is · revealed by. 'the flow of the narrative rather .than by a 
conclusion, ·and, like Poe•·'·s "courant' souterrain de pens~e, II 
.it · conf~rs . sym}::>olic unity . on the work. One can see.~ the same 
· principle in the'' Symbolists' prop~sa_l of the "p~yc~ical · unity 11 
. \ ' . 
of .tlle "vers li~re. n 10 \I 
., 
Th~ importa':lce· o'f th~ ·. \d~a for · Gide: does rrot· however ~ . 
reside _  purely in i~,s ~i1:ng_ ~or~e · in ° th~ w~rk of art~ _ It 
-is what he Galls the J(t{ison d' etre .de .l ~oeuvre.: d'art. ull 
' ~ .., . 
/ ., 0. • · • . •• . 0 ' • .. 
Gide 1 s description of his . preparatio~s for writing the Cahiers 
: 1 - ~ ,.. 
, I· 
. : . · 
9 ' . . '·, . . 
Journal ·!, . p. · 94. 
.. . . 
~~Cf •. :Delarodhe_, ·art. cit.;· p. 19,: -~h~e· the ;~ver~-- . ·:' :· 
libre". is defined as 11 ••• un vera· . . • •• "dent :!'unit~ ·· fut · 
. ~tot psychispe que sy ~;L.abique • · • - ~ . \-11 _. . - · ·• • .. · 
"L . 
_. .· J.l' ·, . ,' . ; _ .. ·'' ' ', . . : . 
· Journal ,I, p·._ 94. . - : 
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·.d' Andr~ Walter sho,w that the.·p_attern of c6nstructi~:m bAsed 
. .. '··. . . 
. on th~ ?-de~ ; :ha~ its roft~ .. ~n _ h~s ... at.titude .t? I ~e.~ii~Y.~; ~e· . 
.· have seen th~t ·whEm he'retr~ats .W'ith_in ·the absol'~te. ' he ' aii~~s · : 
• ' ' • ~ ' • • ' •• (! : • • : • 
the . ideas in his ·.mi.nd to strl;igqle./among themselves · until one · · 
. . . . . . ' . - .. .· . . .' . . . . ', . . ' .. . . . . . 
· ~ prevailS:~ over .. the ·others. .This is the nidt:ie ma1tr~~se~" the 
. . . 
. ./ 
-: . . . ·. ' . ·. . . . "' ,._ .. ' . : : ' • ~· . ' . ' / . 
I • t,endency_· iri. Gide ·. whic;:h c~n· only I be expressed in the i~ola:--
., ·.·· .· . ·. . . _;;;;-' . . • • •' ': . . . . 1.; . : . . . . . . 
.. :. ti6n 'of the. . absolute where~he · conspiou~,. i-'at±onal ~go will 
.. .• . . . ' . . . ,' . . .... . . : . • . ' ' . 
. \ ' ·,, 
I· , 
··. · · 
· . . 
I ;.. . 
;to.t . inipo~e ·. in~ib.i tio~s: . :./ 
• • · • folles, . l~s hardiess.es, : le~ poesieEi, ;: ce. qui . 
vaut , l~ peii}e qu '.on. vi ve" . La : raison . vouqrai't qu •:pn .: 
se conserve; elle eSt utilitaire~· mais e.lle fait ;la' 
vie' l.nsupportable ~ 1 i arne·. 0 0 ' : • · .1~ . ' I : 
' I ' • ..., , 
,. 
·,: Risk' ; fo"lly•, • madness and 1 art are I all linked togethel¢.,:,a.s : posi- •'\ 
• • : , I ' • 
. tive' aspects .. <?f' life ~bile. t:he rat'i-qnal ego, ·~~ thciuJh m~in: 
I> • • • I \ u I 'I 
taining ·. the integrity of the organi!!'m, ~llows. ':the scS'ul only ;, 
- / ' f __ ; ·: . ~- • 
. the ·mo~~· unsatisfying ,of exis.te~ces. The ~ork; .o.f art. thus : !: ~· 
"' . ' . /. . ' ' ~ : . 
• ·, . • • . - • • . . •. :t 
·: embodies that vital 'part of his . being: which has, no ot~er J.lleci.ns 
: • 
. ·o~ ~~pression . in conscious life . .. . . . 
Gide' s · technique is . to . al~o~ the •.'id~a w~ich' . h~~-... p:re-·. · · 
.-. vaiied in his . mirid .to ·reach .obs.essive ~proportions bef~·re; 
/' . 
· attempting .to ·.expresa it •on paper r and it is for. th-iS reason 
. r 
· .. that he defines the work of art as :"an .idea which one exag- ., . 
gerates." When he does b~gin to wo~k, he writes without .. . ~ -
. . . ' . . . •' ' . . . . 
I 1.\ ( ' ' I • , • , \ 
·:inter:iup_tion un~il '. a1l :the/ pos~ibilities· of tne 'idea are .. . _ '-
·.exhausted·, a~~ it is this ,~ procedure .' ~hic~?- ~n~ures tha:t-:-t.be · 
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·. unity o'f .: t .he 'work ' is maintained_ by the .. ititens~ty o_f , the·,flow 
. ' 
. , , I , 
of . previously.· inhibited .material: · 
• J. • . • • •. 
rl, 'faut' travailler. avec'' acharnemerit·, . d I uri C04Pt et· .. 
· . .. sans que rien vous .. dis~raie ~ c' est le v~ai moyen 
· de l' unit~ de 1 'beuvre .13 . · · . . 
• ,!) 
• _.;IJ ' • 
The work of art appear$ as a. cont~olled. manner of, _allowing 
. . ·: . ! \ .. 
. . · 'the .unconscious to invade . ~he · conscious mind. I~ thus ·.ful.:... 
. . 
. fils two functions: it produces .a ' grati~fying release of · ·· 
tension and . a~same time _reveals an · ·aspect ·of the e~sen-
. ./ ' ' ./ ; · . \ . ·. 
tial self which is, we would· s _ugges.t, one of the '!bases 
. . . . ' 
' ·. 
' L :~ 
l · 
. ·i .. 
l 
·1 
., 
'1 
L 
logiques yt n~cessaires ,; of art proposed by Delaroche. 14 .. ..._ .... ---···- . ._ - ....... ~ 
" ' ' . \ 
. . I • I 
. ' How,eve~, i~ art . . was· .no more ·than a means of permi t:- · 
: -.- . 
••' I 
. ting .the ' unconscious· self to . dominate the consc_jous·. se'lf, _ it 
. ~ . ~ . . ' . . . ' . . .... . . . . ' 
would .r.:esu+.t .in• a creatur~ ~o· more viable than tn( inhibited · I ' . . · ' 
I , · • 
. . ~ ~"'· 
· \ yo_uth .~ho faced the · p~o .. spect of madness· and suicide before· : 
·./ 
. ' . . 
_· ~· the creat:i.on ' of ·the Cahiers d' Andre Wal ter..;.-Ail.dr~ . Walter's . 
~ . 
·fate is testimony to .that. 
. ./ . 
The absolute, we' have fl:Ote~, ' ' 
~ . ..../ . . . . . ·' .. 
contains an elernen~of consciousness wh~ch -finds ex~ression ... .., 
0 : . 
~.-. 
./ .· . 
mainly in .the formal and '-organisational activity involved in 
.creating the work of art during Gide 1 s bbu ts of uninte;rupted 
~ . . 
· writi:ng . . ~.The ~rig.i~al !~pression ·of- spo~taneity is somewhat :· 
~' 
' temper,ed when. we ~eacl" Gide Is comment-: :on/ the months p 'receding 
.. the . writing. 'of the Cahiers d I ikdre . Walte·:r; 
. . .. . 
.. 
. . ' 
·Mais malg'r~ le pressant besoin' de mon . arne; je sentais · 
'bi'en que mon livre n'~tait pas' mur~ ' que. je ,n•~tais·' . 
' . 
lJ ·. -: . : ' . . . 
Journal I, · p. 16. 
:../ . . . ' . 14 . .. 
. J;>elaroch~, art. cit~'· p. 19 . ." 
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'· 
pas .. encore · capable de . 1'6crire;. c • est -pourquoi _ _ 
j.'~ envisageai sans. trop d' impatienc·e la perspective .. ·: : 
· de quel~ues mo~'~tudes ·su~pl@mEmt~ires, d'e?Cercic;_e_s 
e"t:. depr~parafio,ns ••. • - .~5 - - . _-_ -,- . - _ _ 
,. -
This -is hardly_· the ·attitude ~ a: spontaneous , a ~thor, arid ~ we _ ~ 
. ' · 11( -
.suggest th~t the_ careful apprentic~~h;i.p iii- writing-p~ints -- to 
•, - ' ..... 
-:' ' . ' ~ . . . . ..... ' ' . ·- ··' 
·the crucial difference between Andre Walter - an~ Andre .Gide. -
, I"' '-_.' 
The former fails because he· ca:nnot bring t~ · bear _the form-al\ 
' ' 
discipline · whibh is- . reqUired to · transform th·e.: dre.am:, which-
• I ) • ' f -
Delay- terms ' ·~ie temps _ d I ~va~ion de __ ia realite, n16 into the 
. '' :: 
. . . .... ' ' · ' ~ ' 
·_ ·- -finished work of art.r - which is -"le temps · de retour ~ ia . · · - -
. . . ·. . -
· ·. reali te. "~ 7 Gide, on .the other hand, succeeds because ·he . is 
able to . put · into · practice the advice;: :which h~ formula~~d in· 
·-· . ' 
1894: . . .. /' 
i:.es chases les plus bell~s sont c.el,les que· souffle 
. ~ ·la ;fol,\e· et qu.J ~c_rit -1?~- raison·~--=- rl' faut demeu;er 
-eritre les de.ux, tout pr~s de la ~olie guand .on 'reve, 
j:out pr~S de 1~ ,faison 9uand on ecrit.l8· . . .· 
.. -,, 
There is evidence in Gide Is letter to' Valery of 
.. ' ' · January 26, 18 91, th~t he wa~ already aware pf' the fte~d _/for 
. ··, 
' . 
-. 
' . ,• 
: d_is~iplineci style which .. is expres~ed in this statement~ . After 
·: - · ' declaring his allegiance to th.e Symboli!iJ.ts, Gide· tells Val~ry . 
' ' . . . \ · . 
· . bf hi~ · preference for. ~he leader ' o~ - the s~h~ol in "terms ·whi~h_. 
.reve<J-1 that his own conception , of Symbolis~ entail~d . control:' 
'. 
{ - : 
. . 
_· .:...~ 15 . . . '\ ., 
· s~ le · graJ.n ne meurt, p. 243 • 
"
16oelay , · ;;;.Oa.P...;;•__;;c~i..;;;t• · . I, ·p, 5.96, - ' - . 
17' ~ ' . 
- . Ib1d. :·: 
lB . 
· Journal I, p. so~ ·-
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. . . 
• ~ • I 
-· ' . 
. Done, . je ·su.i."s -symbOliste et sacbez-le. Il~ disent . 
· Mor~as chef. de l'~cole. Oh! . non ·-, mais Mallarm~ 
.. ... certes. - pa"r ·nassien peut-:etre 'pour la. _forme, ... mais 
· s~61i~te dans · l 1 ame.l9 · . . · .. .- · . · · .· · · 
· .: . . . 
. ' . 
'The distinction which he ~akes ~ h~re petween "form~~ and 
. ..... 
., . . 
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· ' . 
' .. 
"ame" 
.. 
·. parall~ls exactly his. ·l894 . definit.ion of. the perfect ... artistic 
coinbination . of rationally · .c~ntrolled writing and inspi'r;;._tion 
• 4 • • • • • • • 
. . . . ... ' ' 
whi.ch ·is found in'· the irr.ationali ty of the dream·.. . It is _ . . 
I . , . , • ~ • ' 
the.· _·perfe'!tion of style whi~h iri 'Gide I B eyes di~tinguishes . 
I. 
Mallarin~ ' _s -poetry from that ~f the other . Symbolists I and, :: 
for . that matter~ from any other poet. The .note:·.which ' Gide · r 
. . l . ' . . . . . .· . . 
leaves at Mallarm~ 1 s hous'e with a copy of the Cah,ters d' 'Andr~ . 
... .. .. · -
Walter .testif'ies to his adn!iration for the beauty_, of the 
master's ·verse: 
• q () 
0 ' • 
·: . · •• ·vous m1 avez · appris la ~onte de mon li,vre et 
1 1 ennui de: la p·o~si~, car·· vous- avez chantt; tous les ·· 
vers que . j 1 aurais rev~ d' €crire. 20 · 
. ' ' . . .... . 
There ' may be a deprecating note ·.in ·Gide Is . ~eference :to . 
o.ur view does not , 
I . , 
Mallarint;'s Earnassian.:style, but this· in 
.. I . . . . :. . . 
detract £rom ehe fact that Gide realised 
' . 
ciplined :fo~. · Rath~r it reflects . 
. I .' ( ' t ' ... ' . 
. the constant struggle 
. I . . 
· w.llthin him between the poet·• s ·wish for. spontaneity. and the 
1·. . . -artist~s search for 
'' 
• • 1 
' . . ·. . 21 cont~olled perfection. . Gide 1 s ambiva-
~- -- ' - ·. lence towards the · P?i:inassian style ·is ~x~ressed in·· a . i-~tter 
, . 19 . ' . ' 
. co:~:respondance,-· p; 46. '• 
. ~0ou'ot~d · in CorresPondance~ p • . 5_2, · ;note · 3. 
· . ~ ·~. 21cf. Journal r ·, p~. 29-30, · ~ne·re Gide - ·~~-~nsfer~ : the. 
conflict wi thJ.n hJ.m " from ':t~e · ethical·: to. the ae:stli~t;ic "plane~ 
. .. 
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' . . 
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· ·:tq Val~cy. of ' Augu~t · 28 ~ ·ia91: · ~- · · - · 
_,_ . c 1 est la seule qu~ sat~srasse. 2 . ·· . ' . 
. ,': ' . \ . . . . ' . . . 
> ·. C.ette: .-:Pe;rf~ction p~rnas .. s,ie~e,\ t~~te pqstiche, nte '· · 
.;.. donne de grandes · ~aus~7s quandtj 1 Y. ·pense, et p6urta~t 
- - \ . . . 
_ ..Ho'!'lever .grudging his · ~ccep·tance of di.scipline ih s._tyle is, 
• • • • • ' • ' • • • • • It 
Gide' realises that .this perfecti n·. which Mall~rni~ :.proposes 
i 's . a ne.ce-~si f.y, . ~nd not ' 
a question of surviv~l, 
, -::=. ' 
The :cqmbination of sponta 
, 
r literary_ reasons. · ~t . is 
. ··. 
' J 
lyr icai . lhspi~:'t1on 
. ' I ' • • 
. :a~d contro~led · f6rmal · organis~ti ~ . which ·chara.cte_ris,es the 
' .. Cahi.ers d .' Andr~ w~i~er save~ Gidl · from Andr~ Walter1 s fate . . ' ·· ' 
.• l 
~ · ... . 
, . • .l · . . . I ·. :::a::e i :i::~nt:r::::::o:0 t:~ b\:! :::::c:f m::0:a::~ 'at , 
. . . \ . . . . 
I · ass~rnilat-}ng into his consq.1ous?ef~ \those elements· w}l~ch have 
. . . been . represse-d in hi~ unci.onsciQus l . !t th~s grants .Gide a 
. . sense. of wh~·leness, o'f· :·in~eg~~tiol -~n~ o.f ·p~enitude ' whic~ is ........  
. . J " ' . 
inacce~~ible _ to him in ·either thet 
/ 
·state or . 
. . . 
onsciOUR reigns. ' It is 
.. 
in· the ··world of dreams .w~re t~e un 
.. little wonaer, _·then, that wli.eui'"(iicie re~ds Mor~a!? 1 s: def.:i:ni tion ·. : . 
. . . . . 
of the Symbolist conception ·of _rhyt a's ·~_u·n d~sorqre savam-:- : 
me~t ordonn~. ' " 23 he acCeJ?tS i~ with _ enthu.si~~s~; !_or this 
\ · de-scription · seems~· t~ fit . exactly the ~tyle (~f . . the · Cah·i~rs' _ ' 
_..... ,. . . \ . . . . 
' . ..-;- -- - . 
., 
d I Andr~ Walter 'which has just _proved to ' ~~-· _h.i s ' s alvation . ': : · . 
. . · 
----- -------'-- " 22 . . ,• · - · ~-~ ·:· 
' .·· 
· · Correspondance, p •. _121 .• 
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The i:rt::tractio of. Symbolism for . Gide ··in 1891 can 
"S·. I 
.. p~rhaps .best· be understood in tl;l~ light ·of. a pa~sage in 
. ·-
Michaud' -s .· Message p6etique du Symbo1isroe whic~ defines . the · 
~ . . : . . ' \ . . ,,: 
relationship between Decadence and Symbqlism: 
· .· D~c-ad~~c~ et Symbolism~ · sont, ·rion · pas deux · ~coles, 
· comme on · tend generalement -ll ·le fa ire croire, riiais 
· deux phases suqcessives · d.' un meme mouvement, deux· . 
etapes de la revolution poetique. Qu ' .ll une certaine 
heure, elles se soient opposees 1' une .a 1' autre, ceci . · 
rie · rel~ve qu~ de la' petite his to ire . • • • Mais, · 
consider~e de plus haut, la_Decadence, ou, cornme on . 
\se plaisait ·:_a dire, ·le. "D~cadentisme", · no.us . apparait' 
coirtiT~e le moment du lyr~sme, · l .'epanchement d'une . . 
'sensibilite inqui~te; · A l'etat de crise, . le Symbolisme 
.etant le moment inte_llect~el, la phase de r~flexion . . 
. sur ce lyrisme, a la recherche d'une unite que n'avait 
-pas su, en France·, decouvrir ie. Rom~uitisme, et qui· 
\ pe_rroettra de . definir . la J?Oesie en SOil {SSen·ce et. de· . 
~ poser les bases d'un _reg1me nouveau. \1 n'est r1en· : 
de ,p1,.us frappant que de. mouvement . tournant; cet_te · 
' reprise de SOi 1 Cette·\ deCOUVel;te SOUdaine d I Ufi · . 
. - equiif:bre. · .. Le passage de la Decadence -au. Symbolisme, 
_ c' est le passage -du pessimisme ~ 1.' optimisme, · et ·en .· 
- ·. rneme te~ps la decouverte de la poesie. 24 .. I . . - . 
. If, like ~i-chaud,· we ·are prep~red· to look "de plus haut," 
" .. . .• 
. \ . -
· ' '' "" . .... . ~ 'v .': ' ' ' ' 
... . 
I 
1 
I 
·l 
.r 
I 
I 
I 
! 
i 
!· 
1·· 
! 
I 
·--------· 
the sirnil-ari~y between Gide's d~velopment ~hrough _ the Cahiers J ' . a·• Aridre·· ·walter ·and the progression from Dec~_dence . to Sy-int.>ol'ism . . - . . ·is s .tar-tling. In Gide, as .in the ·symbolists, one -finds ·an . 
initial opposition ~etw~"en the lyrical· and the intellect1,1al ." 
Just. as Decadence was the moment. of lyric~sm,' ·the'effusion 
... of-- ·sensibility, so Andre Walter represented. the ·expr~ssion 
. , . . . . .. . . . . 
.. . . 
I . 
24f1ichaud, _op. cit.; p. 234. 
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Gide the author foUnd ' that art, by allowing him to refl,~ct 
. . 
on" his -'crisis. of sensibility, . wa~· a . mean's of ·creat.j.'n'g ., unity. 
and .equi~i~~ium in . his . per~onali ~y. 2 ~-, In addition he also · 
· .. .. . . . . ... 
_found, ~s ~id . the Symbolists, that tne recQ.nciliation of fhe 
. · · ·. l:yrical and · the i~t.ellectual, of the tinconsci~us ·and the 
. . - . . . 
- . 
. -~()~sci~~s·, in t-he · wo~k : of· art,· gaye -h.irn· 'an .' opport.tinity to. 
· ·~ ...... .... , ;; , , ; . . . . . 
' , ' 
--·-·-·. 
define · hi's ·essential nature. Finally, the ·change from pes-\ 
. ' 
'· .:. ·· 
·. d 
~ 
... 
.• • ' 
' ··~ . ·. 
.. -
. . ~ .. 
'• . 
: · .... 
I • 
.··:. 
: _, ·. ~ -
:·;:~?": < 
.. -
. ' . 
}~~~\~·: 
:. -~ simisrn to optirni$rn which . marked _the -passage .frqm ·Decadence . : . 
: . · ': · . · · to Symbolism found a pa~allel in Gide · ·s development from -
-_.---. ~----'---.. ~~----------: ·--·-- ' . ~ .. ··--;:--·----------- .--, /- ' - -.-·.- ----·- . ----
despilir'\tO hope, ·. ·a .·development which also coincided with 
• ' • r ( .. --:---·.·· :· . . . 
the 
- .'discovery of · art. 
' . ·~ . 
. -
. Given .the 'sirnila~ities pointed· out' above; it is small 
' -
' wonder that Gid~ recognised the ·symbolists as · ki-ndred splri ts •. 
, : . 
_,r . H~s . evolution up 'to the point of ~is ··cont.act · wi ~ the Sym~ 
. ·_ \bolis-t;s_ had· :i?.ar~lle~ed . th~irs, · b:ut while th~ir· .·problems ·laY. · -... 
- .. · •P.rincipally ·: in.· th~ field o(' arti:st~c .th~oiy, Gide • .. s -dif-
ficulti~~ stemlned almo~t- e~clus.ively ' f~om hi~ relationship .. - ---,... i 
. ., 
. to . the world around him. . It-. is 'our- view that Gide was 
. .. attracted to the Symbolists main-ly 'be.cause. their conception 
. ' .. ' . 
-. ' 
of art confirmed and perhaps also clarified his reflections 
. ' ' 
--
on his experience o_f writing the Cahiers d • Andre ·Walter, and 
ir(particular b~cause · h~ ida'nti fied .. thE! ui tim~te satisfaction · 
' . ·-~~ 
' of the integration. of his ·personality with the · superior world 
" · ' ' . • . . . . . ' ! ~- , - . - • • ' 
.· of. 'ideas which. the' - ~yrnboli"sts_ proposed a~ :the goal,. of art. 
•. ---
. . . .. . , · 
., 
·_25cf; .Jour~al, I~ . P· ' 94: ~. '!L~oeuvr~ est u~ equilibre 
. .. . hors . du . 'temps. n ' . 
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·. · .Howeve'r; it iso .preci'seiy . in this ··compa·rison.·· that the 
' • ' I , '_.1 ~ ' • ' I ' : ' , ·,,I J_' • ',. ' > -~ ' • ~ , '-' • ~ " • : . • ', , : 0 .·, , . • : ' , : • ? '• o I ... 
seed of ' Gide' s ·later ·.re'je'ction of ·symbolism ·is to ·.be found. • ··· 
' ~_,> . . . . '· . . . : ._.. ·.. . . ... ... . ·. :. . . . . . ' .: . . . . . . . . ~ - - . . . 
The. _superior. world·. ~f ... t_he Symbolists · lay in · ·an i~eal· real~ 
. . . . ' ·. . 
)::iey'ond . -~verirday .. reai1 ty ~- . and th~r-e.fo're art~ . Delaroche i s 
. . :. . . .. . . ·. . ... . < : .· . ·: :: ... ·. : . . . . . . ··. . . ~ ··. . : I . • 
'. :d~n.i~l. ., nOt:'tfit:J:lstand.inc:t i:-~id ·tend' to di 'Vert ·their • atten~.~on 
.from . . real . i.i::f e-.. .. . ifi ~.i.de. s case·, . ori ' .the dthe'~ . 'lla~d,' i ~~-~ ,:. by . . . :-
. ~ __ , . . . . . . .· . . ' .. •' ~· . . . . .. 
:~~ht~'ib;ti~~ - -.to --~e · i ·n.tegrati6n :-~f ... his ···p~rs-oriali~~ , · ·served_._-. '· 
••.. -~ -b~ing ~~~ J,nt~CJ.p~.e~~~nt~c}witi; "tJ.e :'ori~ ~rO~ini; him • . : 
: ·1~· - · Pelaroche~ s· artiele, and .later- the infi'uen.ce of Mal.larni~, 
·_, 
~;;..J--_:...~-'::"---.-..:·:..· ::.·· _,_~;-'' --·~-~-. : . . ·. ' . . . . . . . • . . . ./> 
I ~~ • ' ... · f:.:i~ ' . .. •. : . :. '',: rri~-~ . have sucC:eed~d· :in . maski~g- t~e . ·:f~~~enJ-:~1 .. di;fere·~.ce,· ·. ·., ..... :. 
~~~:l -... · ,. .. ·:betwee·n· Gide's attitude to "·~eallty . . and- · t~ta·t. ·of the s~·o!ist~,> 
-T:·. · · : · b~t .. on·l~ : fdr: · ~ . :-.~ima, 2 6 · · f~r -·al~eady :_ the . de~e~op~~~t . ~h~~li~ :. ·.· 
· •,•:: 1 : ' : , ' · ,. • flo ', , • "' ', 4 . : I ' • • , I· • ' ' ' • ' , 
·.:\ _ ... :.-w~ul:d culminate in :the ·N6u;;,~itures· . te~restres · ha~ · be.gun~ : 
~--~\' ... - • • • ' • < - ., • • :. 
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